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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D B I i 
Diario de la Marina. 
A L D I A I U O D E I /A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
. Nueva York, 15 de mayo. 
Ayer entró en este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor C i u -
dad Condal. 
Roma, 15 de mayo. 
Su Santidad l i e ó n 21111 se hal la 
preparando un B r e v e para dirigirlo 
á los obispos de Ital ia , E s p a ñ a y los 
Estados Unidos, relativo á l a cele-
brac ión del cuarto centenario dc-1 
descubrimiento do A m é r i c a . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 10 de mayo. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer en Aranjuez bajo la pre-
sidencia de S. M , la Reina, q u e d ó fir-
mado el Rea l Decreto de s u p r e s i ó n 
de los derechos arancelarios á los 
a z ú c a r e s procedentes de las i s las Ca-
narias . 
E s t a tarde se reun irá la C o m i s i ó n 
do Presuptiestos de Cuba, con asis-
tencia del Ministro de la Guerra. L a 
propia C o m i s i ó n se r e u n i ó ayer, ha-
biendo concurrido á la m i s m a el Di-
rector Genera l de Hacienda del Mi-
nisterio dé Ul tramar . 
Nueva York, 1G de mayo. 
L a s primas sobre a z ú c a r e s abona-
das durante el a ñ o fiscal que termi-
na en junio, se calcula que ascien-
den á unos 7 millones y medio de 
pesos. 
Nueva York, lüdemayo. 
C e r c a de Cleves , Ohío, ocurrió un 
choque de trenes, resultando cinco 
muertos y gran n ú m e r o de heridos, 
de estos dos de gravedad. 
Nueva York, 1G de mayo. 
T e l e g r a f í a n de Venezue la que las 
fuerzas rebeldes a l mando del gene-
ra l Crespo, han ocupado la ciudad de 
Bol ívar . 
Berlín, 16 de mayo. 
L a Nat ional ZfMímf/pública vin des-
pacho de San Fctersburgo, en el que 
se dice que la po l i c ía de P a r í s ha no-
tificado á la de S a n Petersburgo qtie 
h a descubierto que el Palacio de 
Gatchina se hal la minado, y que la 
perforación s u b t e r r á n e a se extiende 
á varios k i l ó m e t r o s alrededor del e-
dificio. 
Agrega el despacho que el gobier-
no ruso ha tratado de que no se di-
vulgue esa noticia, que el púb l i co 
e s t á aterrorizado, y que so cree que 
la reciente e x p l o s i ó n ocurrida en el 
puente ISTicolai, a s í como la muerte 
del Prefecto Gresser , tienen rela-
c i ó n con el atentado que se trama 
contra a l Czar. 
Dice as imismo el telegrama que 
en la autopsia practicada en el ca-
d á v e r del citado Prefecto, so encon-
traron huellas de veneno. 
Berlín, 16 de mayo. 
E l Gabinete formado por el s e ñ o r 
Giolitti so considera como un minis-
terio interino, y bajo el dominio del 
Sr. Crispi , quien es realmente la 
persona para quien se prepara la je-
fatura del mismo. 
I'ariy, 10 de mayo. 
Dicen de N i z a que la espesa del 
v i c e c ó n s u l de Portugal fué agredida 
por el ayuda de c á m a r a de s u espo-
so, y qtie habiendo corrido en s u au-
xilio s u doncella, el agresor hizo 
fuego contra ambas mujeres, h ir ién-
dolas pero no Ce gravedad. 
E l criado ha sido arrestado, cre-
y é n d o s e que e s t é demente, y que 
fuese uno de los anarquistas que 
hace poco abogaban por que se die-
se muerte á los ricos. 
Atenas, 10 de mayo. 
E n las elecciones generales efec-
tuadas recientemente, el partido del 
S r . Tr icoupis a l c a n z ó gran mayor ía . 
Londres, 10 de mayo. 
U n gran n ú m e r o de derviches, en 
una e x c u r s i ó n á Serra, ó. 2 0 millas 
a l norte de W a d y Halfa, dieron muer-
te á 34: i n d í g e n a s . 
Nueva York, 16 de mayo. 
A n u n c i a n de Montana, q̂ ê en un 
derrumbe ocurrido en una mina pe-
recieron nueve personas. 
.Londres, 10 de mayo. 
E n la costa de Pembroke, naufra-
g ó la barca /Cari o/yMcrítee/í , ahogán-
dose 16 personas. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 10 de mayo. 
E l Ministro de Ul tramar es tá dis-
puesto á aceptar las modificaciones 
que introduzca la c o m i s i ó n de Pre-
supuestos de Cuba, en el proyecto de 
ley sobre los mismos, presentado á 
las Cortes, •volviendo al Estado la 
Beneficencia, las Obras Pxiblicas y 
los Presidios, quedando ú n i c a m e n t e 
á cargo de las Diputaciones Provin-
ciales la I n s t r u c c i ó n Públ i ca . 
Con asistencia del Ministro de la 
Guerra se ha reunido la C o m i s i ó n 
de Presupuestos de Cuba. E l gene-
ral Azcárraga , ministro de la Guerra , 
accede á introducir las rebajas en el 
presupuesto de s u departamento co-
rrespondiente á la I s l a de Cuba, que 
propone la referida C o m i s i ó n . 
Confía esta, que el presupuesto de 
gastos obtenga una notable dismi-
n u c i ó n . 
Nueva York, 1(3 de mayo. 
Procedente de la Habana , ha en-
trado e n este puerto el vapor Oriza-
ba. 
Nueva York, 16 de mayo. 
E l vapor Beta que s a l i ó de Halifax, 
conduce 3 5 chinos para la Habana. 
Berlín, 10 de mayo. 
A n u n c i a n de Francfort que ha sido 
arrestado el s e ñ o r Gerloff, emplea-
do de l a casa de Rothschild, por apa-
recer complicado en el reciente des-
falco de dos millones de marcos he-
cho por el cajero principal señoj : Jae-
ger. 
TELEGÍIAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, mano 1 í , d las 
S\ de la tarde. 
On/as españolas, íí $15.(55. 
Centenes, á $1.85. 
Descuento papel comercial, GO div., <lo 3 fi 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (>0d|v. (banqueros), 
á $4.8<Ji. . 
Idem sobre París, (iO div. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre ilaniburgo, 60 d[v (banqueros), 
6 95i. 
Bonos reglsfrados de los Kstados-Unidos, 4 
por ciento, ;í 1175, ex-cup(Jii. 
Centrífugas, n. 10, pol. ÍHJ, á 3 1[16. 
Regular íí bnen refino, de Ujf á 2jt. 
Azúcar de miel, de 2J á £f. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, á 104. 
E l mercado, sostenido. 
VENDI 1>0H: 3,800 sacos de azúcar. 
Manteca (Wílcox), en tercerolas), á $6.55. 
Harina putent Minnesota, $4.76. 
Tjondrcs, mayo 14, 
Azrtcar de remoladla, ¡í 12 | l l i . 
Aztíoar ceutrííng-a, pol. 96, á 15i3t 
Um r e g n l a m i U K b ^ 1816* 
Consolidados, íí 97 13il6. ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 62í, ox-interés. 
Par i s , mayo I d , 
Renta, 3 por 100, á 90 francos 05 cts., ex-
interés. 
Nueva-York, mayo 14, 
Existencias en primeras manos boy en 
Nueva-York: 800 bocoyes y 493,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1891: 
1,800 bocoyes y 240,000 sacos. 
(Queda 2)rohihida la reproducción de los 
eleyramas que anteceden, can arreglo al art. 
31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . 
I X G L A T E l i l i A . 
F R A N C L 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . . 
D E S C U E N T O 
T I L 
f 4 á 7 p . g D . , oro 
< español, según pla-
¿ za, f. y cantidad. 
21i ¿ JÍlí p . g P-, oro 
español, á 00 (l[v. 
2 l | a 2 2 t p g P. oro 
español, 11 ií d[v. 
74 á 7| p.g P., oro 
español, á 3 div. 
M E R C A N - » 
6 i á, 6J p.g P., oro 
español, á 3 div. 
\ 10i á 11 p . g P., oro 
\ español, á 3 div. 
8 á 10 p . g P., anual. 
• Sin operaciones. 
AZOCARES r U U G A D O S . 
Blanco, trenes do Derosdo y 
Uillieaux, hujo á regular . . . 
Idem, idem. Idem', idem, Imc-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Uoguclio, inferior á regular, 
atynero 8 á 0. (T. I í . ) 
Idem, bnenp á superior, n ú -
inero 10 A 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. i d e m . . . . . . 
Idem l)iuiiin, n? 15 á K!, i d . . . 
Idem superior, nV 17 íl 18, i d . 
Idem florete, n. l i ) á 20, i d . . . j 
ClCNTRtl'lJGAS DE t l U A E A P O , 
Polarización !)l á 9(5.—Sacos: De 0703 á 0719 de $ 
en oro por 11 i kilogramos. • 
Bocoyes: Ñ o hay. 
AZÚCAR DK vasa,. 
Polarización 87 ¡í 89.—De 0'500 á 0'531 de $ eu oro 
por 11J kilógramos. 
AZÜCAK MA8CABADO. 
Común á regular relino.—Polarización 87 ú 89.—De 
0'J84 á 0'51G de $ en oro por 11 i kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Celabcrt, auxiliar 
de corredor. 
DE F R U T O S . - D . Ruperto Iturriagagoitia y D . 
Francisco M a i i l l y Bou. 
Es copia.—Habana, 10 de mayo de 1892.—El Síndi -
co Presidente interino, J o s é 3Í1! de M o n t a l v á n . 
El Corredor D. Teodoro Agostini lia dado de baja, 
como dependiente auxiliar suyo, ú D . Juan A. R a m í -
rez y Ridal.—Y aprobada dicha baja por la Junta 
Sindical de este Colegio, de orden de la Presidencia 
si' público para general ••.«iiocimiento. -Habana, 
12 de mayo de 1892.—i'. Q. López, Secretario. 
ITOTIGiAS D E Y A L O E E S . 
O R O 
D H L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abri<?de 260 íí 250^ por 
100 Y cierra de 2Í0i 
íí 249^ por 100. 
PLATA f A l 
NACIONAL ( C e 
' Abrió. "í de 97 á 98. 
ícrró. 3 de 96i á 96Í} 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipolecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del ComorQio, Peírocarr) 
les Unidos de ta Habana y A l 
ruacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hn no 
dé Cárdenas v Júcaro . . . - . 
Onnijvia:'a 17".id;» Jo laú Wprrnca.' 
rrllus de Cainarien 
Compañía l e Caminos de Hierro 
de Maian/.as á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la f írande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadf'l Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañia de Almacenos de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Villaelar 
Compañía eléctrica de Malanzas: 
(Bonos).. 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Terri torial Hipotecario, 
(2!.1 Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano ú 
Viñales.—•Acciones 
Obligaciones 
Habana. 16 de 
Compradores. Yends 
98 á 101 
644 á 65} 
92 (i 107 
101 .J á 102 V 
21 ¡l 35 V 
9IJ á 95i 
l i l i ú 112Í1 
G5i á 9;.i 
l i l i á 112 
92i á 92J 
951 íí 96 
94 á 99 
19 á 20i 
40 á 49 
73? & m 
62 á 63 
Nominal. 
41 á 50 
44 á 50 
60 ú 85 
1 á 4 
108 íi 120 
sin á 105 
99i á 100 
100 . i 108 
120 &, siu 
Nominal. 
91 íl 105 
Nominal. 
91 6. 100 
mayo de 1892. 
1OFIGIO. 
COMANDANCIA í iENKKAIi D E 1 H A I H N A D E L . 
A P O S T A D E R O D E EA l í A UANA. 
S E C R K T A K Í A . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar ú subasta pública 
la composición de una caldera de vapor de los mart i -
netés del taller de herrer ía del Arsenal, ú tenor del 
presupuesto importe de $1,075-77 oro, y demás condi-
ciones del pliego que oiléda expuesto en esta Secre-
taría, todos los días hábiles, de once á dos de la tarde; 
y dispuesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 17 
de junio entrante, á la una de la tarde, se avisa por 
este medio ú las personas á quienes pueda interesar, á 
fin qué acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al electo. 
Habana, 14 de muyo do 1892.—Esteban Almeda. 
4-17 
COMANDAC1A G E N E R A L D E M A R I N A D E E 
A F O B T A N E l t O DF. LA HAKANA. 
KECKKTAUÍA. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para la ex-
tracción de tubería de latón de varias calderas ex-
cluidas del Arsenal, acordó la Excma. Junta E c o n ó -
mica del Apostadero en sesión de ayer, repetirla bajo 
las mismas condiciones del pliego y presupuesto i m -
poitc de S}Ú)0S-1(! oro, queso hallan de manmésto en 
esta Secrotar ía todos los días hábiles de once á dos 
do la tarde. Lo puc so anuncia por este medio al p ú -
blico á fin de que puedan presentar sus proposiciones 
á la men.nonada corporación que estará constituida el 
20 del corriente á la una de la tarde, por haberse dis-
puesto que en dicho día y hora tenga efecto esta se-
gunda subasta. 
Habana, 7 de mayo de 1892.—Esteban Almeda. 
4-11 
COMANDANCIA « E N E R A E D E M A R I N A D E E 
A P O S T A D E R O DK E A H A B A N A . 
SKCKETARfA. 
Acordado por la Excma Junta Económica del A -
postadero en sesión de ayer, sacar á subasta pública 
la construcción de una chimenea y depurador de va -
por con destino al crucero Jorye J u a n , á tenor del 
presupuesto importe de 1,242-47 y demás condiciones 
del pliego que se halla en esta Secretar ía á disposi-
ción de los licitadores, y dispuesto igualmente que 
dicho acto tenga lugar el 10 de junio próximo á la 
una de la tarde, se avisa por este medio á las perso-
nas á quienes pueda interesar este servicio, para que 
acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
corporación que estará constituida al efecto. 
Habana, 7 de mayo de 1892 —Esteban A hneda. 
4-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E E 
A P O S T A D E R O D E E A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postailero, en sesión de ayer, sacar á subasta la com-
posioión de una boya de madera, forrada do hierro del 
Arsenal, á tenor del pliego do condiciones y presu-
puosto importe de $580-40 oro, cuyos documentos se 
hallan expuestas en esta Secretaría á disposición de 
los licitadores; y resuelto asimismo que dicho acto 
tenga lugar el 10 de junio venidero, á la una de la tar-
de, se hace presente al público, á objeto de que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Corpo-
ración, que estará constituida al efecto, los que deséen 
interesarse en el expresado servicio. 
Habana, 7 de mayo de 1892.—Esteban Almeda. 
4-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E E A P B O Y I N C I A 
D E EA I I ABANA 
Y G O B I E R N O M I E I T A R D E E A P E A Z A . 
A N U N C I O . 
El soldado licenciado Josó Castro Pereira, vecino 
que fué de esta ciudad. Concordia número 158, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
Warno Militar de la Plaza, para entregarle su licencia 
absoluta. 
Habana, 14 de mayo do 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-17 
D . Antonio Docal Agnirre, vecino qne fué de esta 
ciudad, calle de la Soledad número 6, y cuyo domici-
lio ae ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Mil i tar de la Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 13 de mayo de 1892,—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-X5 
D . Santiago Gómez Sánchez, vecino que fué de esta 
ciudad. Cerro número 518, y cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar , de la 
Plaza, para entregarlo un documento que le interesa, 
próvia su identificación. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-14 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
8ÜÍ3SIÜIO INDUSTRIAL. 
Debiendo verificarse ante esta Sección la clasifica-
ción y repartimiento para el próximo ejercicio de 
1892 á 93 de las industrias agremiables, que no l l e -
guen á consta) de diez individuos, con arreglo á l o que 
dispone el art. 53 del Reglamento; so convoca á toaos 
los industriales de los gremios qúc á continuación se 
expresan, para que se sirvan concurrir en los días y 
horas señalados al local que ocupa la dependencia 
mencionada. 
Día 17. 
A las 8 de la mañana . Saladeros. 
A las 8^ de idem, Fábr icas de ladrillos y tejas. 
A las 8 Í de idem. Idem de Jabón . 
A las 8J de idem, Idem de velas de cera. 
A las 9 de idem. Compositores de pianos. 
A las 9{ de idem. Fábr icas de siropes y panales. 
A las 9 i , Idem de dulces con motor de vapor. 
A las l i j de idem, Taller de instalación de c a ñ e -
rías. 
A las 11 i ' de idem. Fábr icas de fósfórbs. 
A las 12 de ia mañana, Fábr icas de Escobas. 
A las 12^, id. de Chocolate. 
A las 1 2 Í , id. de Aguas Minerales. 
A las 12J, Talleres de construcción de carruajes i i u -
portadqé. 
A la 1 de la tarde. Fábr icas de Baúles . 
A la l . i , id. de Bragueros. 
A l a l i . Talleres de escultura y almacén. 
A la íf, Encuadernadores. 
A las 2. Albarderosy jalmeros. 
A las 2 i , Casas de Salud. 
A las 21, Maestros albañiles. 
A las 24, Torneros. 
A las 3, Vaciadores. 
Dia 18. 
A las 8 ile Ja mañaná. Armeros. 
A las 8 j . Maestro camisero sin género. 
A las 8A, Tallores de construcción de carros, carre-
tas y carretones. 
A las 84. Tiendas mistas. 
A las 9, Almacenes de hilo de coser. 
A las 94, Tiendas de víveres finos. 
A las 9A, Peluquerías. 
A las l i í . Florer ías . 
A las l l i ' . Almacenes de materiales de edificación. 
A las 12, Tiendas de efectos de Asia. 
A las 121, id. de Animales vivos para recreo. 
A las 12i, id. de Abanicos y paraguas. 
A las I24 , id. de Flores y plantas. 
A la 1 de la tarde. Lunch. 
A la l i , Conlitcrias. 
A la 1]-, Colchonerías. 
A la l í ' . Puestos de pan. 
A las 2, Venta de legía Fén ix . 
A las 2}, Corredores Expresos. 
A las 2 i . Capataces de muelle. 
A las 24, Agentes por cuenta ajena de frutos del 
país. 
A las 3, Consignatarios de buques de travesía. 
Día 19. 
A las 8 de la mañana. Establecimientos h idro terá-
picos. 
A las 81, Abastecedores de pescado. 
A las 8 i , Almacenes de depósitos de azúcar. 
A las 84, Trenes de leche de burra. 
A las 9, Fábr icas de medallas. 
A las 9*j id. de Billares. 
A las 9.Í , Talleres de aserrar maderas con motor. 
A ias l l i , Tratantes de azafrán. 
A las l l i ! . Talleres vidrierías y construcción de 
mamparas. 
A las 12, Fábr icas de sogas, 
A las 12|, id. de Cortinas y persianas. 
A las 12Í. id . de Galletas. 
A las 124 , id. de Curtidos. 
A la 1 de la tarde, Fábricas de sarcófagos. 
A la l i , id. de cajas de cartón. 
A lal.V, Callistas. 
A la l ' i , Veterinarios. 
A las 2. Agrimensores. 
A la» 2 | j Agentes de publicaciones. 
A las 2 | . Escribanos de Cámara. 
A las2 i , Relatores de Tribunales. 
A las 3, Tostadores de café. 
an tal 
los sistemas. 
1 con sastrerías del Ve-
ía Blanca. 
A las 8 d é l a mañana. Cal 
A las 8 i . Grabadores. 
A las 8.1, Doradores por t 
A las 8;', Tiendas de tejid-
dado. * 
A hís 9, Panader ías de id. 
A las 9}, Carbonerías de 
A las 91. Barberías de id, 
A las 111, Cafés cantinas 
A las 11 i ' , Fondas de id, 
A las 12, Barberías de id. 
A las 12j, Carpinteros de id, 
A las 12Í, Bodegas dé Puentes Grandes, 
A las lájh Fondas de id. \ 
A la 1 de la tarde, Tiendas d i \ tejidos sin sastrería 
de Puentes Grandes. j 
A la 11, Fábricas de curtidos \ d . 
A i;: . ',, BáíiitíUÜM c- RE J 
A la I r , Bodegas de ArroyoÍNaranjo. 
A las 2, Farmacias de id. \ 
A las 2\, Fábr icas de tabacoj?, hoja de partido, do 
idem. / 
A las 2^, Bodegas del Calvario. 
A las 2J. Panader ías de id. 
A las 3, Panader ías del Luyanó. 
Habana 10 de mayo 1892.—El Jefe de la Sección, 
Francisco Fontunals. 3-13 
Orden de la Plaza del día Ifi de inayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 17. 
Jefe de día: E l Comandante del primer bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D . Manuel Alvarez. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Mili tar: 1er. batal lón de Ligeros Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina: Artil lería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de ía Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar: El 
19 de la Plaza, ü . Carlos Jús t iz . 
Imaginarla el) idem: E l 29 de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, An ton io López de 
Harn. 
mmmi 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto d é l a l lábana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAFAEL M'? NAVARRO Y ALOARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Habiendo desaparecido del vapor remolcador M a -
nucl i la , hoy Cano, en la tarde del dís 11 del actual, 
además de unas prendas, las cédulas de inscripción y 
de vecindad pertenecientes á Vicente Castro y Pena 
y á Ricardo Fernández y García, se hace saber por 
este medio á la persona que las tenga en Su poder las 
presente en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
pacho, y en el término de quince días; en concepto 
que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, los expre-
sados documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 14 de mayo de 1892.—El Fiscal, Uafae l 
M * Navar ro . 3-17 
Crucero I n f a n t a 7sfíí>e¿.—Comisión Fiscal.—DON 
IGNACIO MARTÍNEZ T GARCÍA, alférez de navio 
de la Armada y de la dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel, Fiscal nombrado para instruir la su-
maria que por el delito de deserción se sigue con-
tra el marinero de segunda clase de la dotación 
del cañonero Contramaestre, Jo sé Maten Sorra. 
Habiendo desertado del expresado cañonero eu 
treinta y uno de marzo del presente año, el marinero 
de segunda clase José Matéu Serra, al cual instruyo 
sumaria por el delito de primera deserción, por el 
presente mi segundo edicto, cito llamo y emplazo á 
dicho marinero, para qne en el termino de veinte días, 
á contar desde la publicación de este edicto, se pre-
sente en el baque de su destino ó á la autoridad más 
próxima á donde se encontrase; en el bien entendido 
que de no verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía. 
A bordo. Habana, trece de mayo de mi l ochocien-
tos noventa y dos.—El Fiscal, Ignacio Martines.— 
Por su mandato, J u a n M a r t í n e z . 3-17 
TAPOEES »E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 17 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
18 City of Alcxandría: Veracruz y escalas. 
18 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 K i t t y : Nueva York. 
. . 23 Niágara : Nueva-York. 
r . 23 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Camden: Filadelfia. 
24 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Ynmur í : Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 25 Drizaba: Nueva-York. 
26 Palentino: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Ernesto: Liverpool y escalas. 
29 México: Colón y escalas. 
. . 31 Sylvia: Londres y Amberes. 
Junio 3 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
4 Ardangorm: Glasgow. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 18 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Panamá : Nueva York. 
20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
20 City of Alcxandría: Nueva-York. 
22 Saratoga: Nueva York. 
. . 24 K i t t y : Nueva York. 
. . 25 Camden: Veracruz y escalas. 
27 Yumnrí : Nueva-York. 
. - 29 Niágara : Nueva-York. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Día 10: 
De Nueva York, en 4 días, vapor amer. Saratoga, 
cap. Leigthon, tr ip. 60. tons. 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
Pascagoula, en 15 días, herg. ing. Estella, capi-
tán O'Niel, t r ip. 8, tons. 270, con madera, á M o -
ret, González y Cp. 
Amapolis, en 24 días, berg. ing. I l a r r y Stewart, 
cap. Brintow, tr ip. 7 tons. 244, con carga, á R. 
P. Santa María. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Nueva York , vap. amer. City of Washington, 
capitán Hofl'man. 
Dia 16: 
Para Santander, vap. fran. Lafayettc, cap. Nouvellóu. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U J í en al vapor francés L u f a -
yetle-: 
Sres. D . Manuel L . C arriles— Felisa Delgads—L. 
Roldán y Crespo—Doctor Jauquier—Benito Rugai-
mo—Pancracio A. Loóu—María Moreno—José G ó -
mez—Pedro Gómez—Ramón Rodríguez—Además 56 
de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor español P a -
n a n i á : 
Sres. D . Felijle Orosco, señora y tres h i jos—Td-
más Rodríguez—Valentín López—Vicente Agrunia— 
Además 12 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en ol vapor americano ¿fo-
r aloya : 
Sres. D . Isaac Rabie—John G. Ilolfman y señora 
— A . M . Capen—J. M a r t í n e z — M . Bucifarro—C. 
Ilanscn—A. Carreras—I. M . Urgellas. 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R y escalas, en el vap. francés 
Lafayet te : 
Sres. D . José M . Vázquez—José Soto—Manuel 
Fe rnández Consunto Garc ía-—Saturn ino Pérez— 
Ramón Péeicz—Mercedes Villafuerte—José F . Ra-
mos—W. Alvarez Insua, señora y seis hijos—Andrés 
Vales—Mariana España—Antonio I . Ga rc í a—Fran -
cisco Cabaleiro—Antonio Sabin—Rosendo Torres— 
Francisco Ruiz Castillo—Antonio Deus—Pilar Seco 
—Luis Novas—José Fuente—Antonio Palo—Aveli-
no Fernández—Tomás Sobrccuela—Antonio Ar re -
cons—Felipe V . Peña—Rufino García Jean A r -
mand Bcseayar, señora y cuatro hijos—Celestino 
Fermindez—Jean Fierre—María Ernest-Lonis Lyon 
—Antonio L ' Sehatte Max Til lman José Soler 
Baró—Pierre Luc—Manuel A l v a r e z ^ F r a n c í s c o A l -
varez—Filomeno Iresor—Fermín Iregui—Juan SI. 
Hernández—Antonio Figueredo—Francisco F e r n á n -
dez—Silvestre Snárez—Tomás Lámela—Francisco 
Recaman—José Fe rnández Roees—Magúalcna Sabio 
—Mario F e r n á n d e z — M a n u e l Suárez Francisco 
Vi iy,iva—Antonio Jamson—José Q. Fe rnández—Ma-
nuel Brez—Fidel García—Además 140 jornaleros y 
dependientes y 56 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 16: 
: Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar, con 340 
azúcar. 
—Matanzas, gol. María, pat. Ferrer, con 50 
aguardiente y efectos. 
—Playas San Juan, gol. Candita, \ 
800 sacos carbón. 
—Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera, con lOOrcse 
con 50 pipas 
i t . Jofré, con 
Despachados de cabotaje. 
Día 16: 
Para Caibarién, gol. Joven Magdalena, pat. León. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella. 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Cana-
ria, bea. esp. María, cap. Jaume, por Galbáu, 
RÍOS y Cp. 
—^Filadelfia, gta. amer. Chas E. Morrison, capitán 
Smith, por Henry B . Hamel y Cp. 
Dela-.vare (B. W.J, berg. am. John B . Bergen, 
cap. Squire, por L . V . Placé . 
Coruña, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor espa-
ñol Ciudad de Barcelona, cap. Rodríguez, por 
( ' . Blaneh y Cp. 
Montevideo, bca.' esp. Dos Hermanos, cap. Ca-
rreros, por N . Gelast y Cp. 
ap Oa 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 15: 
De Veracruz, en 2 días, vapor francés Lafayette,' ca-
pitáu Nouvellón, trip. 454, tons. 1,774, con carga, 
á Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-York, en 19 días, bca. amer. Matanzas, 
cap. Erickson, t r ip . 15, tons. 966, con carga, á 
L . V . Placé. 
Yarmouth, en . . días, berg. amer. Arcot, capitán 
Cotes, trip. 8, tons. 381, con madera, á Bridat, 
Mont'ros y Comp. 
Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. F ran -
cisca, cap. Arr ib i , t r ip . 39, tons. 1,120, con carga, 
y Deulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Pana-
má, cap. Grau, t r ip . 69, tous. 2,083, con carga, á I 
M, Calvo y Comp. 
ap 
Buques que se han despachado. 
Pat a Haraeoa, vap. alemán Holstein, cap. Voge, por 
Tráffiri y Cp; lastre. 
Nueva Vork, vapor amer. City of Washington, 
cap. Ilofmian, por Hidalgo y Cp.: con 926 sacos 
azúcar, 7.43 tercios tabaco, 1.436,223 tabacos tor-
cidos, 141,600 cajetillas cigarros, 53 kilos picadu-
ra y efectos. 
Tampa, gol; am. Margory Uro 
Barrios y Cp: lastre. 
D e l a t a r é (B. W . ) gol. am. MÍ 
Rewart, por L . V . Placé : con 
Santhomas, Havre, Hamburgo, vía Man/anillo, 
vapor alemán Holsatia, cap'. Krech, por Martín, 
Falle y Cp.: con 26,000 tabacos torcidos, 124,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
üorofiá, Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
cés Laf:n stt'0, cap, Non vellón, por Bridat, Mont ' 
Roa v Comp.: con 1.2í2,'.-90 tabacos torcidos; 
27g>C00 cajetdlaa cigarros; 2.553 kilos picadura; 
y efectos. 
Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Leigthon, 
por Hidalgo y Cp.: de tránsiio. 
(gie S. HL 
,385 srcos 
Buques que han abiérto registro 
aver. 
Para Veracruz, vap. esp. Habana, crtp. Deschamp 
por M . Calvo y Cp. 
Santander y escalas, váp. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Jaureguizar, p o r M . Calvo y Cp. 
Nueva-York, vap. ñor. Victoria, cap , por 
Hidalgo y Cp. 
Cayo-Hueso v Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Haulon, por Lawton y Hno. 
































LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 16 de mayo. 
M u r c i a n o : 
350 barriles i tarros cerveza T Rdo, 
250 id, ^botellas id, P . P . . . . Rdo, 
1500 sacos arroz semilla 8 J rs. rr. 
F á b r i c a de Puentes Grandes: 
450 barriles i tarros cerveza Tropical Rdo. 
325 id. I botellas id . P . B . . 
Francisca : 
500 sacos arroz semilla. . . 
2300 id . id . id . . . . 
Be t a : 
400 tabales bacalao Halifu 
100 id. robalo 
300 id. pescada 
Ciudad, Condal : 
30 sacos frijoles negros.. 
A l m a c é n : 
150 sacos harina Patent.. 
250 id. id. Luxury . 
Rdo. 





12$ rs. ar. 
Rdo. 
Kdo. 
B I I Í Ü S á !a cana, 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá del 15 al 20 del actual, la barca española 
M A R I A , su capitán D . Miguel Jaume. 
Admite un resto de carga y pasajeros, quienes reci-
birán un efiinerado trato. 
Informarán el capitán á bordo, y sus consignatarios 
Galbán, Río y Comp., San Ignacio número 36. 
5236 - 15-5 
IKTEEMTÍOML S T E A I S H I P Cü. 
E l i V A P O R INGIiÉS 
C A P I T A N B A I i E S . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tarn-
pico, sobre el dia 25 del corriente, admitiendo carga 
en Filadelfia para la Habana hasta el dia 18, á pre-
cios de flete muy reducidos. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S y C O M I ' . . 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
5725 al 0-13 dl4-14 
PLANT STEAM SHIP LINE 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cliar-
teston, Riclnnond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35, 
J . D . Hashagtm, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C U ¡136-113 
VAPORES-COSMOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
cap i tán Jaureguizar. 
Saldrá para Santander el 20 de mayo, á las cinco 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de ulicio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichó puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con cónocimiento directo pava Vigo., Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasapurtos se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje.' 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
, Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calve, y Comp., Oficios número 28. 
I 3fi 312-1 E 
L I N E A D E M W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Ele h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d ía s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l i V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de mayo, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sufi diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeii, Amsterdan, Roltcrdau, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTRA.—Para obtener el pasaje es uece-
t*:u-i(> presentar el eertiíicado del Dr. Bur-
gesaj que tiene su despacho en Obispo, 21. 
1 38 312-1 E 
L I I E A D E i X s A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Olicios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poiice 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 
Gibara 




R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerlo-Rico el 15 
. . Mayagiiez 16 
. . i v ñ c e 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el : 15 
. . Poiice .•. 16 
Pue r to -P r ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Kn sil viajo de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
m í o o al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bíi-celona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos,—M, Calvo y Comp, 
138 1-E 
L 1 M SE LA HÁBÁM A C O M , 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, (pie no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Como. 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana 
I 38 312-1 TC 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERÍCANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z , 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 27 de abril 
el vapor-correo alemán 
cap i tán K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l í cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á i n a r a . E n proa. 
Para TAMPICO $ 25 oro. $ 12 oro. 
,, VEKACKUZ...-. ,, 35 ,, ,, 17 ,, 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P i r a el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas en 
I I A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
drá sobre el dia 15 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán 
H O L S A T I A 
capi tán K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó cu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCiriMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
C n. 824 15R-1(¡ My 
F. PRATS Y COMP. 
DK 
BAECEL01TA. 
Clasificados en el Lloyd 100 A. 1. 
Juan Torgas 5,000 tons. 
Ciudad de Barcelona 5,000 „ 
Gran Antilla 5,000 „ 
Puerto Eico 4;000 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
"Este hermoso y cómodo vapgr saldrá de 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blaneh 
y Comp., Oficios número 20. 
Im -YORK&CÜBA. 
MIL STEAISHIP COMI 
H A B A N A "2" N B W - Y O E K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saülrílu como sigue: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
C I T Y OF W A S H I N U T O N Mayo 4 
Y Ü M U R I 7 
SARATOGA 11 
Y U C A T A N 14 
N I A G A R A 18 
Q U I Z A B A 21 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 25 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
De la Habana para N u e v a Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Mayo < 6 
N I A G A R A 8 
O R I Z A 15.A . . 13 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 15 
C I T Y OF A L F X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 22 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A ; 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nasa ire y la 
Habana y New-"2'ork y el Havte . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
l y p ' L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C i m T F X J E l G - O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguieúíe: 
L I N E A D B L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
C1ENFUEGOS Mayo 5 
S A N T I A G O . . 19 
De Cicnfuegos. 
S A N T I A G O Mayo 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Mayo 7 
C I E N F U E G O S „ 21 
t^PPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para iletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía mímefo 2.). 
De más pormenores, impondrán sus connignalarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C t i . 9ñl 3Í2-J1 
VAPORES COSTEEOS. 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
C 713 l - M y 
i m UU T UjJUtUO UI3 
CORREOS; DE LAS ANTILLAS y TRASPORTES MILITARES 
1>E 801ÍK1N0S J>E HE HUERA. 
V A l ' O U 
C A P I T A N 1). F . V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de mayo, 
c, para los de 
NUKVITAa*, 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
CUBA, 
SANTO DomWoo, 
— r — — — , JeONCSU 
A R U A D I I X A Y 
V u K K T O R I C O . 
Las pólizas para la carga dé trávesía sólo se admi-
teü hasta el día anterior de su Salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lmhvig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26..plaza de Luz. 137 312-1 
V A P O R 
COSME do HERRERA 
t ' A l ' l T A N D. f<'. A IJVAK 10/. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de mayo, 
& las cinco de la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 





C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . .Tuau Gran. 
Baracoa: Sres. Mones y Cp. 
Guantánamo; Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA 
C A P I T A N 3. V I N O L A S . 
Estebuipie saldrá para P U E R T O P A D R E los días 
7, 17 y 27 de cada mes retornando por N U E V I T A S 
y llegando á la Habana los días 13, 23 y 3. 
Sobrinos de Herrera. I 37 312-E1 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Ilabaiiá todos ]tii\ lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dircclos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
C O N S I G N Á T A R I O H . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio GorOrdo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plaza de Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sesi 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
U UTO UNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 20, plaza do Luz. 
I 3? 312-1 E 
808 BE LETRAS, 
L . R T J I Z & C 4 
8, O'REILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
E>, Par ís , Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella, L i l l e , yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &.. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfuegos, 
Sancli-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pr íncipe, 
Nuevitas. etc. C 40 153-1 E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E QBISPO Y O B R A P I A . 
A v i s o a l C o m e r c i o d e l i n t e r i o r . 
Con el préstente número se reparte á lo» lec-
tores del interior una nota circular de la casa de 
los Sres- C O S T A , V I V E S y C % comerciantes 
de esta plasa, sobre la cual llamamos la aten-
c ión por la conveniencia que su lectura podrá 
reportar en especial al comercio de v íveres . 
C 798 10-12 
H I D - A i L G O "Y" C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan carias dé crédito sobre Ncw-York 
Filadelphia, New-Orlcans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
i. C 4.1 150-1 K 
Mercatlores 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
OLEAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA YISTA, 
s o b r í Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York r demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 019 312 A b l 1 
I 
1 0 8 , J & . G - X J I A . H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-Yorlc, Núova-Orleans , Veracruz, Méj i -
co, San Juan de l 'uer t í t -R 'co , Londres, París , B u r -
deos, Lyon, Bayona, IIamburg(), Roma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Ñáiiícs, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lenno, Turín , Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P AÍNA É I S L A S C A N A R I A S . 
C 2:« 150-1 F 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga v is ta 
SOBUE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CIUJZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAVAGUIÍZ, LONDUKS, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BUUSKLAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
c . i o N o v A , ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
i D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, P R A N O B 8 A 8 E INGLESAS. BOr 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
OUILUA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. C 230 150-1 F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO DE ls;{í). 
de Sierra y Qómes. 
Situada en ¡n ¡le , / i i . s i i : . entre las de i larul iUo 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a , 
El martes 17, á las doce, se rcmafahlil con iuter-
vencioii del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 20 piezas 
rusia de 27.Í yardas por US pulgadas, n. 21,32 id. id. 
de 30 por 10 n. 11, 0 piezas rusia alonada de 32 por 
38 n. 5, 1 pieza gante alonado de 50 por 18. 2 piezas 
rusia de 32 por 38 n. 3 y 35 piezas gante alonado de 
32 por 42 n. 11. Habana .™ de mayo de 1892.—Siena 
y Gómez. 5081 3-14 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra incendio. 
E l Consejo do Dirección de esta Compañía en la 
sesión ordinaria efectuada el día 2 del mes corriente, 
teniendo en consuleración (iuc la indemnización de los 
siniestros que pueden o iéum^ 1/a fíe efectuarse en oro 
como lo expresan las pólizas en curso, aéordó que no 
se admita en plata más que las franciones que no com-
pleten un escudo de oro y cinco centavos en calderilla. 
Habana, mayo 13 de 1892.—El Presidente, Migue l 
G a r c í a Hoyo. C 826 4-17 
Banco E s p » l ile la Isla de CIÉ. 
A V I S O . 
Con motivo do ser el próximo martes 17 del cun ii n 
te, el cumpleaños de S. M . el Rey (q. D . g.) y decla-
rado diebo dia de tiesta nacional, el Gobernador del 
llanco Kspañol de la Isla de Cuba y el Director del 
Banco del Comercio, (lite suscriben, ponen en cono-
eimieiito del público que en el expresado día 17, a-
brirán sus capis á la hora de costumbre cerrándolas á 
las doce.—llábana, 14 de nmvo de 1892.—Por el 
Banco Español de la Isla de Cuba.—El Gobernador, 
I t . Galbis.—Vor v\ Banco del Comercio.—El Direc-
tor, J o s é M a r í a de A r r a r l c . 
I 42 2-15 
EL IRIS. 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
D? Esperanza Fernández, D . Ignacio San Miguel 
y D . Enrique Fernández, actuales dueños de la casa 
San José n. 148, lian participado el extravío dé los bo-
nos de los años 1887. ]8s'S ,1 1«K» ••oiTespondientes á 
dicha casa, y lian solicitado se le expind dnplicudo de 
dichos bonos; y se anuncia por esto Inedio con 11 lin 
de que si alguno se considera con derecho á los refe-
ridos bonos, ocurra á manifestarlo á las oflqiÚÜ E m -
pedrado u. 42, en el tórmino de ocho días: en la Inte-
ligencia Miie f i en dicho tiempo no ce establece ivi la 
mación algiilia. Se exp'-dirá duplicado de los referidos 
bonos quedando nulos y de ningún Valor ni efecto los 
prlmitivoa. 
Habana, mayo 9 de 1892.—El Presidente, Miguel 
G a r c í a JIogo. 5733 4-15 
B A R T C O i i Q H X C O r . A 
DE PUERTO-PRINCÍÍE. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se convoca 
á los señores accionistas para la Junta general ordina -
ria que deberá celebrarse el día 30 del corriente mes, 
á l a s nueve d é l a mañana, en la casa Amaigiir.i n. 23, 
Habana, mayo 12 de 1892.—El Secretarlo. 
66S5 
COMISION LKJlí ID ADORA 
D E L 
B a n c o I n d u s t r i a l 
La Junta general de accionistas convocada para el 
dia nueve del Corriente no pudo celebrarse por falta 
de concurrencia necesaria^ Esta Comisión en sesión 
de esta fecha y en cumplimiciito de lo dispuesto pol-
los señores accionistas en la.junta general que se ce-
lebró en 11 do enero próximo pasado, ha acordado 
que se convoque por segunda vez, como lo hago á los 
expresados señores, para la celebración de otra junta 
el 17 del actual, á las doce del dia, en la casa calle de 
Cuba núm'ero 84. 
Los objetos de esa reunión serán: dar cuenta del 
estado dé la liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance que al efecto habrá de presentarse á la 
Junta y cuanto proceda para terminar definitivamen-
te la liquidación del Banco Industrial. 
Se advierte que, según el artículo 47 de los Estatu-
tos, la Junta se constituirá sean cuales fueren el 
número y hl representación de los socios que asistan. 
Habana, 10 de muyo de 1892.—El Presidente, 
M a r q u é s de Esteban. C 807 4-13 
E L I R I S . 
Compañía <lo Seg uros mutuos contra Incendio 
Don José Cañizo, como apoderado de I ) . Valeriano 
Abascal, ha participado el extravío de los bonos de los 
años 1887 V1888 correspondientes á la locería (pie es-
taba situada en la calle de San Ignacio n. 31, y ha so 
licitado se le expida duplicado de dichos bonos; y se 
anuncia por este medio con el fin do que si alguno se 
considera con derecho á lo s referidos bonos, o m n a á 
manifestarlo en las oficinas que están sit uadas en E m -
pedrado n. 42, en el término de ocho días: en la inte-
ligencia que si en dicho tiempo no se establece recla-
mación alguna, se expedirá duplicado de los referidos 
bonos, quedando nulos y de ningun valor ni efecto los 
primitivos. Habana, mayo 9 de 1892.—El Presiden-
te, Migue l G a r c í a Hoyo. 5032 1-13 
Compañía del Férrdearril de Sagua 
la Grande. 
Por disposición del Exemo. Sr. Presidente so con-
voca á los señores SCcionlstaB para la Junta general 
ordinaria que ha de tem;f lugar á las doce del dia 6 
del mes entrante en la calle del baratillo número 5, 
para leer el informe de la Comiatón de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que so tenga 
por ccnvcnicnte sobre la aprobación de las mismas. 
Y se advierte ntíe, según dispone el Reglaincuto de la 
Compañía, la Junta tendrá lugar con los socios que 
concurran, sea cual fuefe su número y el capital que 
re 11 rose 1111 • 11. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Secretario. B e -
nigno B e l Monte. C 808 20-14My 
E M P R E S A U N I M 
de Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R Í A . 
E l Sr. D . Manuel R. Angttlff, con carácter de apo-
derado, lia participado el eslnivío, y pedido'-Duplica-
do", de los dos eertiticados núms. 21,235 y 24,469, ex-
tendidos respectivaiucnto cu 8 de novietiibre del 89 y 
21 de enero Jel 90: el primero por tres aedones n ú -
meros 3,729 al 3,731 y el segundo por otras tres, n ú -
meros 15,272 al 15,274 y un cupón n'.' 5,140 de $80j 
uno y otro á favor de los menores D . Rafael, D . A n -
gel y D * María ue los Dolores Paz y Cuadrado. Y el 
Sr. Vicepresidente ha dispuesto que se publique cu 15 
númeres del ' -Diario do la Marina" con advertencia 
do qud transcurridos tres días del último anuncio siu 
que se presentase oposición, se accederá á lo podido, 
quedando anulados los documentos extraviados. 
Habana. 9 de mayo do 1892.—El Secretario, G u i -
lernio Fernández de Castro. 5590 15-12iiiy 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se eonvoca á 
la Junta general de accionistas para la sesión extraor-
dinaria que debe celebrarse en el teatro de Tacón, el 
domingo 22 del corriente, á las 12 del dia, en cuyo ac-
to se t ratará do las proposiciones de pago de deudas 
á la Sociedad por la sucesión del Sr. D . Francisco 
Marty y Gutiérrez: de una moción relativa al resta-
blecimíento del antigno Instituto artiitieo y literario 
Liceo de la Habana: del nombramiento do Vice Pre-
sidente, por resaciou del Sr. D . Podro Martín Rivc-
ro á consecueneia de haber t ransferido sus acciones, 
y, por último, se resolverá lo que proceda respecto á 
los demás asuntos que quiera tratar la Junta general 
con arreglo á sus atribuciones, 
Lo que se participa por esto inedio á los Sres. ac-
cionistas para su conocimiento v úues oonslgmentes, 
Habana 7 de nmyo do 1892.—Jos^ M a r í a d c l l t i o , 
Secretario Contador. , 5367 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración <lf) íos F m - o c n r r i l c s , 
F L E T E D E L A L E Ñ A . 
Desde el día M del corriente los despachos de leña 
entre todas las Estaciones do estos Fefrocarriles, á 
excepción de Batabanó y Pozo-Redondo, so harán (i 
los precios de la tarifa bonificada redactada á este 
efecto. 
La tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo,, 
para el mismo artículo y también bonificada, so ha 
modificado haciéndola extensiva á los despachos que 
se hagan desde dichos punto» á las demás Estaciones. 
Una y otra tarifa están á la disposición del público 
en todas las Estaciones, expresándose cu aquellas las 
condiciones para su aplicación, 
La tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
comenzará á regir desde el 20 del presento mes. 
Habana, IV do mayo de 1892.—El Administrador 
General, Francisco Paradeln. 
C 730 15-3M 
Sl'AMSM A3!KKMAN LIOHT 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA «ÍSI'ANO AMIJIUCANA DE 
vAS CONSOLIDADA.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
SECRETARIA. 
A más dé la ¡unta general reglamentai-ia que se ha 
de celebrar el 'dia 10 del corriente en NoW-York, 
euvo i'.\cliisivo otije'o es el nonibramiento de la I)i • 
recüva, tendrá lugar otra exlraol-dinaria el dia 8 de 
julio próximo, á las 2 de la tarde, en las ollciuas de la 
Comnañía. Valí Street 15, Ncw-York, para acordar 
la retorma necesaria de los Estatutos en los puntos 
en que. están es oontradioión con la ley rocieulcmcu-
tr promulgada en el Kstado de New-York sobre so-
cledades arfCntanaa, ó eu su C.VHO, del cambio do do-
v.ru-Uui de l ; i CoiujiuiiM > Ivatat de oíros nKuuVo» do 
importancia para la Bllit/ri 
Tanto la Junta Directiva, como el_ Consejo do A d -
ministración, recomiendan á los seuores accionistas 
residentes en esta Isla que asistan á la citada .junta 6 
nombren sus representantes en ella. 
Habana, mayo 4 de 1892.—El Secrelívrio del Con-
sejo de Administración, Tiburcio C a s t a ñ e d a . 
C 756 15-6 
C O M P A Ñ I A 
del PérrocairD entre Clentaegoa y Yillaclara. 
SECIÍRTARIA, 
La Junta Directiva ha acordado en el día de hoy 
la distribución del dividendo número 49, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta fe-
cha, por cuenta do las utilidades del «Bo social co-
rriente. Lo que se pono en conocimiento do los se-
ñores accionistas para que desde el día dos de mayo 
próximo, de doce á dos do la tarde, puedan percibir 
lo que les corresponda en la Contaduría de esta E m -
presa, calle do Aguacate número 128, esquina á M u -
ralla. Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario, A n -
tonio S, Bustamanlc. C<>38 la-19 3üd-20A 
¡BAÑOS! 
FElíllOCAlMíll. DE MAKIANAO. 
BANCO DEL C0ME1ICI0, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Subasta de Atravesaños. 
Habiendo de subastarse el suministro de treinta mi l 
atravesaños de maderas duras del país, se pone por 
este medio en conocimiento de las personas que quie 
rau tomar parte en la subasta. 
El Pliego de condiciones y Modelo de Proposicio 
nos, puede verse en la Secretaría de esta Administra 
ción, altos de la Estación de Habana (Villanueva) to 
dos los días hábiles de doce á tres de la tarde. 
Se admitirán proposiciones hasta las tres de la tar-
de del día 6 de junio próximo, á cuya hora t endrá l u -
gar la subasta, en la citada Administración. 
Habana, 10 de mayo de 1892.—El Adniinistrador 
General, Francisco Paradda y Gcslal. 
Q m S3-lSMy 
lista Administración ha dispuesto que durante la 
próxima teiiiporadii que empezará el día 15 do mayo 
correrán los trenes scgiin el siguiente itencrario. 
LI N KA m>]L TRONCO. 
D I A S H A B I L E S . 
D© Cor-cha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la m a ñ a n a 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desdo la» 5 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
L O S D O M I N G O S Y T U AS F E S T I V O S 
De Concha ¿i S a m á . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 12 do la noche. 
Do S a m á á Concha. 
Saldrá un tl'eii cada hora desde las 5 mañana hasta 
as 11 de la noche. 
KA31A i i A LA PLAYA. 
D I A S H A B I L E S . 
De Concha á la Playa-
Saldrá un tren cada hura desde las ti mañaua hasta 
as 10 de la uüChei 
De Mariana© (Samá) á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 33 mañami 
basta las .10-33 de la noche. 
RegrcHando de la Playa para Marialian v Concha 
cada íiora desde las 5 y 45 mañana hasta las 9 y 45 uo-
che y para Marianao (Samá) solamente ¡l las lü y 45 
noche. 
L O S DOMINGOS Y D I A S F E S T I VOS 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 maliana hasta 
as 11 de la noche. 
De Marianao (Samá) á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 mañana 
basta las 11 33 de la noche. 
Uegresando de la Playa para Mariana'» y Concha 
,-a,!:, Iiora desde las 5 y 15 basta las 10 v 4o «oche y 
pm a .Marianao (Samá) solamente á las 11 y 45. 
Nota.—A fia de que los residentes en la H A B A N A 
y pueblos eirennvecinos puedan utilizar los saludables 
'Jlfiíios ile lu ( ' lai/u.i 'n la Administración de la E m -
presa se expenderán Abonos de'M , ' i i i jrn redondos en. 
1? clase, ¡nelu.vemlo BASO R E S E R V A D O i . los 
precios siguientes: 
De Concha $ 19 ORO. 
. . Tulipán y ('ero , . 1 8 . . 
. . I'uentes y Ceiba , . 1 6 - . 
. . Quemados y Samá , , 9 . -
Los Abonos son válidos por la fecha de la temporada 
cu que se expidan. 
Concha. 19 de mayo de de 1892.—El Administra-
ilor Ceneral, .7O/IH . 1 . Me Lean. 
Cn 710 15-4M 
G K E W a i M I I O 
DE PRESTAMISTAS. 
Haciéndose necesaria la reforma del caso 49 del ar-
tículo 58 del Reglamento del Subsidio Indus t r ia ren 
sentido más expansivo para los industriales en general, 
á lin de alcanzar de nuesl ras dignas Autoridades dicha 
retorma. convoco por este medio á los citados contri 
buyenles y en particular á los del gremio de PRES-
TA M ISTAS que tiguran en el repin to para el ejercicio 
de 1892 á 1893 con cuota inferior á la del tipo de tarifa 
gremial y estón conformes en solicitar dicha reforma, 
á fin de que asistan el día 23 del corriente, á las siete 
de la noche, á la reunión que ha de tener efecto cu la 
calle de la Salud n. 177, para acordar lo que sea opor-
tuno. Habana, mayo 13 de M a n u e l Cadrecha. 
5659 4-14 
Mny lieneiieo Cnerpo Militar 
de Orden PiVblico. 
Autorizado este Cuerpo para adquirir 1,500 pares 
de botas con destino á la fueza del mismo, se invi ta á. 
lodos los señores contratistas que deseen presentar 
sus proposiciones, lo efectúen en plicjío cerrado y 
ante la junta económica, que se reun i rá & la una de la 
tarde del d i^ 28 del presente mes, cu el despacho del 
Sr. Primer Jefe del Cuerpo; siendo de cuenta de a-
qucl á, quien se adjudique el pago del medio por cien-
to á la Hacienda y el costo de este anuncio. 
E l pliego de condiciones á que luí de sujetarse la 
subasta se halla de manifiesto en las ofleinas del D e -
tal l , calle de Cuba número 24. 
Hahana, 13 de mayo de 11892.—El Capitán Comi-
m 
MARTES 17 DE MAYO DE 1892. 
Seis años hace hoy, 17 de mayo, que vino 
al mundo, como nuncio de esperanza para 
la nación española, D, Alfonso X I I I de Bor-
hón. Con este motivo, saludamos al Monar-
ca y á la augusta dama que en su nomhre 
rige los destinos de nuestra patria, y reno 
vamos las protestas de nuestro respeto ; 
adhesión á las instituciones. 
La actitud de la Cámara. 
En la sesión celebrada por la Cámara 
de Comercio el sábado por la noche, 
t ratóse, como podrán ver nuestros lecto-
res por la relación c|ue publicamos en 
otro lugar de este número, del oficio dirigi-
do por el Presidente de la Cámara á los 
del Senado y el Congreso al remitirles 
la exposición telegráfioa relativa á los aleó-
les, el azúcar y el tabaco, manifestando los 
Sres. Secretario y Vice-Secretario que ha-
bían entregado dicho documento á la pri-
mera Autoridad de la Isla, y que esta les 
había manifestado que no podía darle cur-
so, porque entendía que la parte expositiva 
de la exposición podía desagradar al Minis-
tro. 
Ahora bien; como quiera que este asunto 
fué muy comentado durante estos últimos 
dias y hasta sirvió do pretexto para que cir-
culasen rumores no exentos de gravedad, 
paréconos oportuno volver á publicar el ofi-
cio de la Cámara, dedicándole de paso las 
reñexiones que juzguemos convenientes. 
Pero antes hemos de decir que no nos ha 
extrañado, ni podía extrañarnos, la actitud 
do nuestra primera Autoridad en este asun-
to, desde el momento que nos era conocido 
el criterio del Sr. Ministro de Ultramar res-
pecto de la referida exposición. 
Hecha esta advertencia, pasamos á repro-
ducir y comentar el oficio de la Cámara. 
Decía así: 
"La exposición que por telégrafo eleva-
ron á las Cortea del Eeino el dia 7 del co-
rriente mes, por mediación de sus respecti-
vos presidentes, los Partidos políticos y las 
Corporaciones económicas de esta Isla, én-
trelas cuales so cuenta la Cámara de Co-
mercio que me honro en representar, ha sido 
oportunamente objeto de meditación y es-
tudio en el seno de esta Junta Directiva; 
dando por resultado ese trabajo, el acuerdo 
un-áuimo de que el expresado documento 
fuera íntegramente aceptado por la Corpo-
ración, que además, resolvió hacerlo propio 
y elevarlo á V. E., como lo hago por con-
ducto del Excmo. Sr. Gobernador General." 
Dedúcese de este párrafo, que la Cámara, 
a l igual de las demás Corporaciones y en-
tidades políticas que suscribieron la expo-
sición, no vió en ella, á pesar de haberla he-
cho objeto de meditación y estudio, nada 
inconveniente, nada irrespetuoso, nada que 
pudiera ser considerado como consecuencia 
de una oposición sistemática. 
T para que á nadie pudiera caber la más 
mínima duda respecto de esto, añadía en su 
oficio la Presidencia de la Cámara, desem-
peñada por una persona de tan probado pa-
triotismo y de tan conocida moderación co-
mo el Sr. Herrera: 
"Fúndase el acuerdo de la Directiva de 
esta Cámara en que ella entiende, qg.e.al con-
certarse todas las grandes fuerzaé'«ocíales 
del país para suscribir y apoyar documen-
to tan notable, obedecieron á impulsos de 
los más puros y elevados sentimientos, y 
reaüzan con ello un acto verdaderamente 
patriótico, cuya importancia y extensión 
habrán do apreciar exactamente en su sa-
biduría los Altos Poderes del Estado. 
Entieude también la Corporación que ese 
tan oportuno como espontáneo concierto de 
voluntades acorta muchas distancias; y que 
el acto do referencia ha de considerarse a.s\-
m i s m n /IÍXTUO ui>a p x u o b k » a r i d o t i i c d e l LlUct-
nime deseo de ver afianzada en estas apar-
tadas provincias la paz moral, ese supremo 
bien tan necesario para que, tomando arrai-
go la confianza, pueda la cultura extender-
se, desarrollarse el espíritu de empresa, ser 
fecundo el trabajo, y el bienestar y la abun-
dancia sus naturales consecuencias. 
Y comojestos han sido siempre los propó-
sitos que en bien de los grandes intereses 
nacionales ha abrigado la Cámara, con ver-
dadera y excepcional satisfacción autoriza 
y apoya el documento citado, hacia el cual 
vivamente anhela atraer la superior aten-
ción del alto cuerpo que V. E. preside, ha-
ciendo fervientes votos porque alcance de 
la Scpresentación Nacional la favorable y 
eficaz benevolencia á que parece ser mere-
cedor." 
Yése, pues, con toda claridad que la Cá-
mara, lejos de encontrar en la exposición 
nada inconveniente, hallóla en todas sus 
partes digna de aplauso y por eso la susci-i 
bió é hizo suya íntegramente, sin creer 
que por eso se salía de la esfera que la Ley 
le señala para entrar en el campo vedado 
de la política. 
Opinión en la que nosotros abundamos, no 
solo por lo que respecta á la exposición, sino 
por lo que atañe al oficio de la Cámara, pues 
si bien en este resalta un espíritu decidido y 
enérgico, más decidido y enérgico aún es el 
espíritu que palpita en las exposiciones dir i -
gidas á las Córtes por las Cámaras de la 
Coruña y Guipúzcoa, con fecha 2 y 4 de 
mayo respectivamente, pidiendo lo mismo 
que las Corporaciones cubanas. 
Decía la primera en la fecha referida: 
"Une y sujeta más una bueua política co-
mercial, asentada en naturales impulsos de 
nacionalidad, que las mudables relaciones 
del afecto y las Imposiciones de un absoluto 
y avasallador dominio. No podemos hoy 
llamar colonias á nuestros territorios de U l -
tramar, porque equivaldría á explotación y 
violencia. Les debemos el nombre y más 
que el nombre—porque es accidental—la 
consideración de provincias hermanas, co-
rrespondiéndoles como tales, justas y mere-
cida igualdad de derechos y tributación. 
Subleva el ánimo la arbitrariedad, y enaje-
na las más profundas amistades; así ligan 
fraternalmente á las Ari tiHas y á la Penín-
sula relaciones del afecto y de la historia: la 
costumbre y la necesidad económica procu-
rararán su progresiva emancipación en 
cuanto, obedientes á ineludibles leyes de la 
vida, se abran para sus producciones nue-
vos, ricos y permanentes mercados en el 
extranjero." 
Y decía, por su parte, la de Guipúzcoa: 
"Irritante desigualdad es esta, que debo 
hacer subir el rubor al rostro de todo buen 
español, y no parece sino que nos empeña-
mos en atentar contra la integridad de 
nuestro territorio al proponer diferencias 
que jamás debieran, no ya existir, ni siquie-
ra pasar por nuestra mente. 
"Tan españolas son en nuestro sentir las 
provincias de Cuba. Puerto-Rico y Fi l ipi-
nas, como las 49 enclavadas en la Península, 
yno puede haber motivo-ni pretexto que a-
conseje desigualdad en la tributación por 
un mismo concepto. Y que esto debe ser 
así respecto al impuesto sobre el azúcar, lo 
tiene reconocido el Gobierno de S. M. pol-
las leyes vigentes, una de las cuales, la de 
20 de diciembre de 1872, estatuye terminan-
temente que los azúcares de producción na-
cional satisfarán los mismos derechos qtte se 
imponen á los coloniales". 
Compárese con esto lo dicho por nuestras 
Corporaciones, tanto en la exposición como 
en el oficio de la Cámara, y se verá que es-
tas no olvidaron ni un momento, las circuns-




D O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l" , 
se halla de vcuta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Tozo é hijos, Obispo, 55.) 
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R A F A G A S D E IiTJZ. 
El general de Treville se durmió aquella 
noche con la satisfacción que produce el de-
ber cumplido. 
En suma, á pesar de la obscuridad que 
reinaba en aquel asunto, estaba contento de 
sí mismo. 
Había protegido bien la retirada de su so-
brina, y estaba tan orgulloso de esto, como 
de los hechos de armas de sus buenos 
tiempos. 
Amaba á Germana sobre todo, el resto 
era para ól muy secundario. 
Entre ella y su prometido, aunque era hijo 
de su mejor amigo, había una distancia e-
norme en la afección que les profesaba. 
E l Sr. de Treville no era hombro de lar-
ga^ reflexiones. 
Bueno para cargar á la cabeza de una 
brigada de caballería, sobre un cuadro de 
infantería ó para acuchillar á los artilleros 
.sobre sus piezas, no estaba dotado de ningu-
na de las cualidades que constituyen los ca-
pitanes ilustres. 
Era uu corazón do oro: no era un ge-
nio. 
Triste aniversario. 
Hoy, martes) es el segundo aniversario 
de la inmensa catástrofe de la calle de 
Mercaderes, que produjo la consternación 
en esta capital y llevó el luto y la orfandad 
á numerosas familias; catástrofe cuyo re-
cuerdo durará perdurablemente entre noso-
tros con la fecha luctuosa do ''17 DE MAYO." 
Lo que ese nombre significa, el dolor quo 
encierra para todos, el noblo ejemplo do ab-
negación y heroísmo do que dieron pruebas 
los muy benéficos cuerpos de bonteros del 
Comercio y Municipales y do Orden Públi-
co, no hay para qué describirloj está eu la 
conciencia de todos. 
El pueblo de la Habana, que honró los 
despojos de las víctimas con sentidísima ma-
nifestación do duelo, á que so asociaron to-
das las clases de esta sociedad, pue.̂  unáni-
me fu l el dolor y unánime el tributo, y que 
ha contribuido con sus dádivas á la erección 
del grandioso monumento quo se construye 
actualmente en Italia, concurrirá mañana 
sin duda á las solemnes honras que se cele-
brarán en la Sauta Iglesia Catedral en su-
fragio del alma de las víctimas de aquella 
catástrofe. 
La ceremonia, según nuestras noticias, 
será suntuosa. E l Sr. D. Kicardo Guillot, 
dueño del antiguo tren funerario quo lleva 
su nombre, espontánea y gratuitamente ha 
ofrecido su magnífico servicio y el soberbio 
catafalco que será colocado y adornado por 
sus empleados en la nave principal del tem-
plo. 
Los principales y reputados artistas de 
esta ciudad, con un interés digno do todo 
elogio, cooperarán personalmente al mayor 
esplendor de la ceremonia, á la que han si-
do invitadas las Autoridades, Corporacio-
nes é Institutos quo, con su presencia, con-
tribuirán á conmemorar oficialmente tan 
dolorosa fecha. 
Todo el personal de ambos cuerpos de 
Bomberos, sin el material rodado, se reuni-
nirá á las ocho de la mañana en la plazole-
ta de las Ursulinas y en correcta formación, 
unidos á dos piquetes de Orden Público y 
Marina, se dirigirá á la Santa Iglesia Cate-
dral, en donde principiará á las nueve la fú-
nebre solemnidad. 
El DIARIO DE LA MARIKA, por su parte, 
se asocia á esa manifestación de duelo, y 
envía una vez más la expresión de sus sen-
timiento á las familias de los que sucumbie-
ron en esa catástrofe, á la vez que pide á 
Dios que conceda eterna descanso al alma 
de las víctimas. 
Para la Exposición Colombina 
de CMcago. 
Ya saben los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, quo uno do los mayores incenti-
vos quo tendrá la Exposición Universal eme 
so efeetmará en Chicago el año próximo, en 
conmemoración del cuarto centenario del 
descubrimiento de América, será el concur-
so que ha de prestar á ose grandioso certa-
men la mujer de todos los países, y notoria-
mente de España y sus posesiones y do a-
quellas repúblicas do origen hispano. Cabe 
la iniciativa de esa cooperación á un grupo 
numeroso y distinguido do damas nortea-
mericanas, que rinden homenaje de admi 
ración y aprecio á aquella ilustre Soberana 
que, para realizar el hecho portentoso del 
descubrimiento, se despojó de sus joyas y 
alentó de ese modo al nauta genovés en 
temeraria cuanto afortunada empresa. 
Las admiradoras de Isabel la Católica en 
el país vecino han querido que su sexo reci 
ba, con ocasión de este certamen, el aplauso 
y la distinción que merece, por la parte pro 
ciosa quo en todos los países del mundo to 
ma en el desarrollo do la industria y las a i 
tes; y al efecto, han convocado á las señoras 
de todas partos para que se asocien á su 
idea, formando comisiones quo procuren lle-
va rá la futura exposición todas las manifes-
taciones del trabajo deja mujer. Las que es-
to han pensado, y se han constituido en 
junta, han dado carácter de formalidad á su 
pensamiento, pidiendo á los gobiernos que 
les presten su apoyo. 
Invitado el de nuestra nación con tal ob-
jeto, ha creído que esta Isla no podía excu-
sarse do concurrir á ese certamen especial, 
comisionando á la Primera Autoridad para 
dar forma, con sus gestiones, á semejante 
idea. Y el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral ha confiado el encargo á una dama tan 
distinguida por su trato, como admirada por 
sus relevantes prendas, entre las que sobre-
sale el más generoso espíritu público. Esta 
dama es la virtuosa esposa del Excmo. Sr. 
General Segundo Cabo, Sra. Da Elena Prat 
de Sánchez. 
Con objeto de cumplir el honroso encargo 
recibido, convocó hace pocos días á su mo-
rada la Sra. Prat de Sánchez Gómez á las 
señoras Presidentas y Secretarias de las di-
versas asociaciones de caridad y beneficen-
cia establecidas en esta capital, con objeto 
de exponerles el encargo que había recibido. 
Creyó haber allanado las dificultades y 
salvado la situación. 
Se engañaba. 
La duda hacía penetrado como una cuña 
on la imaginación de Eoberto. 
Y volviendo al hotel de las Rocas Negras, 
donde vivía, el vizconde iba perseguido por 
id^as que le ostigaban comoim enjambre de 
abejas. 
Recordaba las circunstancias que habían 
acompañado á su petición do matrimonin, 
la repentina decisión tomada por la señorita 
de Roye desde el día siguiente de la singu-
lar noche pasada en casa de Santiago; el 
grito quo oyó en las tinieblas y que le des-
pertó sobresaltado; el plazo do un año tan 
estrañamente impuesto y del cual se apro-
vechaba Germana para satisfacer inesplica-
bles caprichos, que él no podía resolverse 
á cscusar. Su enfermedad durante los pri-
meros meses que siguieron á su promesa, y 
por fin, aquella partida tan repentina, tan 
secreta y tan atrevida, para una joven quo 
se entregaba alegremente á merced de uua 
tripulación desconocida y se iba á correr el 
mundo sin otra defensa que una doncella 
vulgar, su confidente tal vez. 
Censuraba la debilidad del 'general, aquel 
tutor sin fuerza moral y sin autoridad, im-
bécil que ayudaba á llevar á cabo aquella 
imprudencia sin nombre. 
^Si hubiera sabido que el buen señor ni 
aiín había sido consultado! 
La amenaza de Germana, dulcificada por 
el general, le exasperaba también. 
¡Quería ser libre y usaba de su indepen-
dencia! ¡Por una ligera reprensión, por la 
más mínima desconfianza, le devolvería su 
polabra lo cual significaba que ella retiraría 
la suyal 
su deseo de quo lo preatasón en él BU con-
curso, unidas á otras señoras, y que la mu-
jer de la isla de Cuba aparezca en el certa-
men llevando el fruto de su noble trabajo y 
obteniendo el galardón que por ello merece. 
Desde luego, todas las señoras asistentes 
simpatizaron con el pensamiento, ofrecieron 
su concurso y so prestaron á formar parte 
de la Comisión, para la quo nombraron por 
unanimidad Presidenta á tan esclarecida 
dama, y Secretaria á la Sra. Da Cecilia del 
Castillo de Triay. 
La Comisión quedó desde luego consti-
tuida provisionalmente oon las señoras: 
Da Elena Prat de Sánchez Gómez. 
D1? Agueda Malpica de Rosoli. 
Condesa de Romero. 
Marquesa de O'Reilly. 
Condesa de Buena Yista. 
Da Concepción O'Famll de Guzraán. 
D* Rosalía Mendizábal do Salterain. 
Da Amparo Bores de Esjunosa. 
Dn Concepción Jenckes de Ferrer. 
Da Mercedes Hamel do Hamei. 
Da Rosa Casanova de Laudo. 
Da Consuelo Fors de Rosales, y 
Dn Cecilia del Castillo de Triay, 
acordándose invitar, para que, con las an-
teriormente citadas, formen parto de la 
misma, á las señoras: 
Marquesa de Apezteguía. 
Marquesa de Santa Coloma. 
Marquesa de Pinar del Rio. 
Marquesa de Larrinaga. 
Da Rita Du-Quesne de Valle. 
Da Luisa Morales de Soto Navarro. 
Da Concepción Heres do Valle. 
D" Manuela Herrera de Herrera. 
Da Amalia Conill do Pérez do la Eiva. 
D" Eugenia Herrera de Cantero. 
Du Carlota Haro de Elizaldo. 
Dn Asunción Mendive de Velra, y 
Da Ernestina Saez de Valdés Rodríguez. 
Tenemos entendido quo mío de estos días, 
y tan pronto como las señoras citadas con-
testen, aceptando el cargo, como os do es-
poiurque lo acepten todas, se r eun i rá l a 
Comisión, invitando á las señoras de toda 
la isla á que remitan aquellos trabajos, así 
así manuales como intelectuales, propio de 
su sexo, que puedan figurar en el certamen 
y que den idea do lo que es y vale la mujer 
cubana. Estamos seguros do que tan noble 
empresa hallará eco en la opinión, y cree-
mos quo la prensa periódica, cuya coopera-
ción solicitan las señoras de la Comisión, 
contribuirá con sus gestiones al mejor re-
sultado de la misma. Por nuestra parte, nos 
complacemos en ofrecer á la Sra. Prat de 
Sánchez Gómez y á cuantas, bajo su digna 
Presidencia, secundan su nobilísimo inten-
to, el modesto, poro sincero concurso del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Eu Pinar del Rio. 
Lamentable es lo que viene sucediendo 
eu la provincia de Pinar del Rio, donde los 
juegos prohibidos se manifiestan con tanta 
ostentación, que no pueden menos de preo-
cupar á cuantos, justamente alarmados, se 
interesan por la moral pública. 
Hacia semejante mal nos vemos obligados 
á llamar enérgicamente la atención de las 
Autoridades, para que se ponga término á 
la situación que señalamos de una manera 
pronta y ejemplar. 
Tapores-correos. 
Según nos participan los Sres. M. Calvo 
y Compañía, el vapor correo Buenos Aires 
retardó su salida de Puerto Rico hasta el 
sábado á las tres de la tarde. 
En lugar del Buenos Aires sale para Vo-
racruz el Habana, capitán Deschamps, el 
18, á las cuatro de la tarde. 
Cámara de Comercio. 
A las ocho de la noche del sábado último 
celebró junta la Directiva do esta impor-
tante corporación, bajo la presidencia del 
señor Herrera, y con asistencia de los 
vocales señores Rabell, Estrada, Alvarez 
(Don Segundo), Clarens. Quesado, Ca-
brero, Pérez Conde, ^Lovez (Don Ca-
lixto), González Curquejo,; Cotarra, Jané, 
Castro, Serpa, Martínez, Solís, Fabra, Pé-
rez Fernández, Rodríguez (D. Laureano), 
Coello y Martínez (D. Saturnino.) 
Antes do Wnirso la st-ston, orsrrTreBl-
dente invitó á los Sres. Ablanedo y Colorió 
á tomar asiento en la junta como miembros 
honorarios /de la corporación, los cuales, 
después de delicadas excusas, aceptaron la 
invitación. 
Abrióse la sesión, leyéndose la orden del 
dia. 
El Sr. Novo y García excusó su asisten-
cia. 
Acto seguido so leyó el oficio dirigido á 
los Presidentes del Senado y del Congreso, 
remitiendo la exposición telegráfica relativa 
á los alcoholes, ei azúcar y el tabaco, quo ya 
conocen nuestros lectores. 
Los Sres. Secretario y Vice-Sccrotario 
dieron cuenta do haber entregado el expre-
sado documonto á la primera Autoridad de 
esta Isla, la cual, dijeron, los recibió con 
mucha afabilidad; manifestándoles que todo 
estaba bien, menos la parte expositiva del 
documento, con la cual no estaba conforme, 
y que por ese motivo no le daba curso, por 
entender que aquella parte podía desagra-
dar al Ministro. 
El Presidente entendió que á la corpora-
ción no correspondía otra cosa que darse 
por enterada, sin admitir discusión sobre el 
particular, porque dada la üidole de la Cá-
mara, no podía ponerse enfrento de la auto-
ridad. 
El Sr. D. Calixto López dirigió una pre-
gunta á la mesa acerca del telegrama que 
por conducto del Gobierno General había 
elevado la Cámara á las Cortes. 
"Me alegro que su señoría haya tocado 
ese punto, Sr. López, contestó el Sr. He-
rrera, para manifestarle que la Cámara no 
autorizó mandar ningún telegrama, sino que 
el Sr. Pérez de la Riva preguntó á la mesa 
si podría telegrafiar dando cuenta del a-
cuerdo, y yo lo dije que, por mi parto, no 
había inconveniente." 
Después se leyó la memoria que la Cá-
mara presentó y fué elevada al Ministro de 
Ultramar en septiembre último, referente á 
la recogida en general de los billetes de la 
emisión de guerra, suscitándose con tal mo-
tivo un lai'go debate. 
El Sr. D. Segundo Alvarez, dijo que de 
no presentarse mi proyecto más viable que 
el que se acababa de leer, la Cámara debía 
ratificar su acuerdo. 
El Sr. López (D. Calixto) dijo que no es-
taba conforme con aquel acuerdo, por en-
tender que de hacerse la recogida, empe-
zando por los billetes chicos, podría dar 
ocasión al agio; entendiendo quo la recogida 
dobia llevarse á cabo por sorteos, sin fijar 
tipo de ninguna clase. 
Refutó el Sr. Alvarez estas ideas, mani-
festando que el informe emitido por la Cá-
mara es el más justo y equitativo de cuan-
;Renunciar á Germana? ¡eso era impo-
sible! 
Se sentía profundamento turbado. 
Era cerco do media noche, cuando el viz-
conde pasó por dolante del Casino do Trou-
vílle, siguiendo la playa. 
Refrescado por la Iría brisa de la noche, 
Roberto, indeciso, no sabiendo qué resolver, 
se dijo por un cambio común en los anamo-
rados; que su delirante imaginación le hacía 
ver fantasmas; que sus temores no tonian 
fundamento; quo Germana, tan franca, tan 
enemiga do la mentira, no podía haberse 
pervertido tan pronto y haber llegado do 
un salto á los últimos límites de la do-
blez. 
Trató de defenderla contra eu propia ra-
zón. 
Foro al día siguiente las sospechas volvie 
ron do nuevo, y después de uua noche do in-
somnio quiso aclararlas en cuanto lo fuera 
posible. 
Dió su paseo on sentido inverso al de la 
noche anterior; y llegó al muelle de Trou-
ville en el momento en quo la campana do 
un barco sonaba en el puerto. 
Corrió hacia ól. 
A las diez y media el paquebot pasaba 
por entre los "majestuosos muelles del Ha-
vre. 
La primera fisonomía'que vió al desembar-
car fué la de Santiago de Brandes. 
—íVos aquí?—Le preguntó con estupe-
facción. 
El primer pensamiento de Roberto fué de 
desconfianza. ¡Santiago de Brandes, tan 
retirado, tan amigo do vivir en el campo, se 
hallaba en el Havre, precisamente en los 
momentos en que Germana acababa de salir 
de él! 
En la confusión de sus ideas, Eoberto no. 
tos se han presentado hasta la focha, pero 
que si algún señor presenta otro que reúna 
mayores ventajas que aquél, él no se opon-
drá á quesea discutido, entcndii'iuk) asimis-
mo que el caso es apremiante y que debe 
pedirse que de haber dinero disponible, se 
continúe la recogida de los billetes como 
estaba empozada y á la cual este pueblo so 
había ya acostumb^do. 
El Sr. López dijo quo debía tomarso otro 
acuerdo. 
El señor González Curquejo, quo la D i -
rectiva no debo revoer el anterior, por en-
tender que contiene condensadas, ideas do 
gran valor; y que lo quo debe hacer la Cá-
mara es pedir que continúe la recogida, con 
el dinero que hay en el Banco Español para 
ese fin. 
El Sr. Alvarez insistió en defender el pro-
yecto de la Cámara. 
El Sr. Martínez (D. Saturnino) apoyó el 
acuerdo de la Corporación. 
El Sr. Quosada habló en el mismo sentido 
quo los dos Sres. anteriores, extendiéndose 
en otra suerte do consideraciones. Dijo, 
que el Gobierno debía continuar el canje de 
los billetes, toda vez que contaba con nu-
merario en el Banco Español, y que si quería 
hacer algo por lll>s tenedores de los otros bille-
tes, podía remitir algunas cantidades de los 
millones quo do Cuba existen depositados en 
el Banco de España para atender á la reco-
gida, pidiendo quo esta se haga de todos los 
billotos; terminó encareciendo la necesidad 
de quo se ratifique el acuerdo de la Cá-
mara. 
El Sr. López (D. Calixto), entiende quo 
la suspensión de la recogida, fué un acto de 
justicia, toda voz que so habían recogido 
sólo los chicos, y debían recogerse todos. 
El Sr. Quosada insistió en sus anteriores 
manifestaciones. 
El Sr. Martínez (D. Saturnino), manifes-
tó, quo si el Sr. Presidente había ordenado 
la lectura del acuerdo causa de aquel deba-
to, fué para que so conociese por los señores 
vocales que son nuevos eu la Directiva. 
El Sr. Presidente, considerando suficien-
temente discutido el punto, 10 sometió á 
votación, manifestando el Sr. Quosada que la 
Directiva no podía revocar un acuerdo to-
mado por la junta general. De este parecer 
disiente el Sr. Alvarez, pues creo que la D i -
rectiva puedo acordarlo, á reserva de llevar 
el asunto á la asamblea para su sanción. 
En deiinitiva, so aprobó ratificar el acuer-
do, haciendo constar los Sres. López (don 
Calixto) y Castro (D. Antonio) su roto cu 
contri. 
ESI Sr. Alvarez (D. Segundo) propuso y 
filó aprobado, que se p;i^aso un telegrama 
al Gobierno y Cámara de Comejrcio do Ma-
drid pidiendo su ;ipoyo pata que continúe la 
recocida do los billetes. 
Se leyeron: un oficio un el quo D. Pruden-
cio Rabell daba cuenta do haberso hecho 
cargo del consulado do la Rop/iblica de San 
Salvador, y otro del Comitó provincial de 
Propaganda, pidiendo los salones de la 
Cámara y se acordó que ésto haga uso de 
ellos siempre quo los necesite. 
Dióse cuenta del ingreso como socios do 
los Sres. D. Manuel Rebato y D. Manuel 
Muñí, de Sagua, pertenecientes á la sección 
do Industria. 
Se pidió que la Directiva cumpla el acuer-
do de publicar los Aranceles redactados por 
la Cámara, para que sean conocidos. 
Por último so acordó celebrar sesión el 
martes 17, á las ocho de la noche. 
mté * » O » 
E l Sr. Oonzdloz Alvarez. 
Han regresado de San Diego de los Baños 
á osta capital, el Sr. D. Francisco González 
Alvarez y su distinguida familia, notable-
mente mejorados en su salud. 
Leemos cu el Lñurio do Cien fuegos: 
"Respecto á la situación de la zafra en 
este distrito, el tiempo ha seguido inmejo-
ral>le, habiéndose aprovechado do él los cen-
trales que han tenido brazos suficientes; pe-
ro aún queda mucha caña en el campo. Pre-
téndese raolor si se presenta el tiempo pro-
picio, aun cuando se llegue á fines de junio, 
lo cual no es fácil que suceda, porque es 
probable que las lluvias se acentúen pronto, 
y en esto caso, por más que se pueda traba-
jar en el batey con el auxilio de los hornos 
de quemar bagazo verde, será muy difícil 
disponer de gente para el corto de caña. 
De.todos modos, consideramos anómalo ó 
inconveniente moler después del 15 de ma-
yo; límite máximun que en buenas condicio-
nes debería limitarse al 30 de abril. Si los 
centralistas han tenido excoso de caña, por 
exceso de provisión, es evidente quo les pue-
de suceder lo contrario si se continúa el sis-
tema de moler fuera del tiempo propicio pa-
ra osa faena; y lo racional es que combinen 
sus campos de modo quo puedan trabajar 
siempre en buenas condiciones, prefiriendo 
en todo caso terminar la zafra el 15 de abril, 
con preferencia al 15 do mayo, bien seguros 
de que así la utilidad sería más positiva, 
tanto para el'colono como para el hacenda-
do; pues lo principal es trabajar bien ante 
todo y sobro todo." 
Fallecimiento. 
Con verdadera pena hemos sabido que 
el domingo dejó de existir en esta capital el 
doctor en medicina y cirugía Sr. D. Bernar-
do Figueroa y García, hermano de nuestro 
distinguido amigo particular el elocuente 
orador D. Miguel Figueroa. 
Era el Dr. Figueroa uno de nuestros más 
notables médicos y todavía recuerdan sus 
comprofesores los brillantísimos ejercicios 
quo hizo on esta Universidad al concurrir 
,con los doctores Casuso y Arteaga á la opo-
sición de la cátedra de Obstetricia efec-
tuada hace algunos años. 
Descanso en paz el doctor Figueroa y re 
ciba su estimada familia, con especio i ida d 
su hermano el Sr. D. Miguel, la sentida ex 
presión de nuestro duelo. 
Los obreros. 
Durante ol domingo estuvieron consti-
tuidos en la Jefatura de Policía los seño-
res Jueces d'> instrucción do los distritos de 
i idiehoii y del '-'entro, encardados on 
la formación de los proceocs seguidlo contra 
varios obreros. 
En dicho dia se hallaban detenidos é in-
comunicados en el Vivac gubernativo 24 
individuos, sujetos ¡i dichos procedímitmiros. 
Comité do Propaganda Económica de 
San Antonio de los Baños. 
Ayer, domingo, se efectuó en San Anto-
nio de los Baños, según estaba anunciado, 
la constitución dol Comité de Propaganda 
Económica. 
Asistieron de esta capital los Sres. don 
Calixto López y D. Eduardo Dolz, presi-
dente y secretario respectivamente del Co-
mité Provincial, no pudiendo efectuarlo el 
Sr. Montero on nombre dol Comitó Central 
por tener que coucurrir al meeting autono-
mista que ayer mismo se celebraba en 
Güines. 
Los comisionados del Comité Provincial 
fueron recibidos á su llegada á San Antonio 
por una gran multitud á cuya cabeza se 
encontraban los señores don Antonio Porto, 
uno do los fundadores dol partido de Unión 
Constitucional en aquella villa, y el Dr. don 
Pedro María Valdés, presidente del Comité 
autonomista, acompañados ambos por dis-
tinguidas personas del comercio y do la in-
dustria de aquella población y por comisio-
nes de diversas sociedades con sus estan-
dartes y una banda de música. 
A los acordes de esta dirigióse la oomitiva 
á la morada del Sr. Porto, donde fueren ob-
sequiados ios Comisionados de la Habana y 
los repreScntaiit«s-d-&-4a pverranr-otnl*Trir^eB'-
pléndído almuefzo. 
Celebróse después en el "Círculo de Ar-
tesanos'' y ante numerosa concurropoia, la 
reunión anunciada, siendo muy apla udidos 
los discursos que pronunciaron los sonoros 
Porto, Díaz, Dolz y López; procediéndose 
acto seguido á la elección del Comité local 
que por aclamación resulto constituido eula 
siguiente forma: 
• Presidente, D. Antonio de Porto y Cas-
tro. 
Vice-Prosidente, D. Pedro María Valdés. 
Vocales: Di José María Vichot, D. F- in-
elscc» Bernardo Cuervo, D. Cristóbal Gar-
cía-, D. Andrés Eclieguren, D. Manuel Gu-
tiérrez Cacho, D. Vicente Pereda López, 
D. José G. Rivero Vega, D. José Gutiérrez 
García, D. Rafael Mora Ceja, D. Manuel 
Vives Acebal, D. Florentino C. Cadenas, D. 
José Méndez Sierra, D. Elíseo Gómez, I ) . 
Francisco Montero Arrucutero, D. Baldo-
moro López, D. Emeterio Alvarez, D. José 
González Bello, D. Mariano Vivai^co, D. 
Jenaro R. Lima, D. Francisco Basterreche, 
D. Joaquín M. Hernández Alvarez, D. Ven-
tura Tuver, D. Arturo Ferrer, D. Mateo 
León Sánchez, D. Elíseo Canel, D. Miguel A. 
Porto Rivero, D. Domingo Quintana, D. Ig-
nacio Castro Azopardo, D. Miguel Lluch, 
D. Gustavo Alonso Castañeda, D. Domingo 
Hernández Mayeres, D. Dionisio Muros, D. 
Miguel Rodríguez Gelabert, D. Aurelio 
Sánchez Almeida, D. Clemente Bermúdoz, 
D. Rafael Quevedo, D. Ignacio López, D. 
Manuel Cepero, D. Cárlos Cepero, D. Podro 
Salas, D. Gustavo Rodríguez, D. Enrique 
Rodríguez, D. Antonio Alfonso Cabrera, D, 
Nicanor Padrón, D. Tiburcio Pérez, D. Ro-
que Triana, D. Ramón Posada, D. Toribio 
Peña, D. Aurelio Rivera, D. Sixto María 
Diaz. 
Secretario, D. Cecilio García Vega. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: i 
Nueva York, 16 de mayo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á3'16, costo 
y fleto. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar de remolacha, 88 anáfisis, á 
E l General JBerriz. 
El dia 20 del actual embarcará para la 
Península nuestro respetable amigo el Ge-
neral de división D. José Bérriz, acompaña-
do de su distinguida esposa é hijos. 
D. Segundo Alvarez. 
Nuestro apreciable cologa E l Heraldo de 
Asturias nos hace saber que en el vapor 
americano que zarpará do este puerto el dia 
'J2 se embarca para los Estados Unidos el 
Sr. D. Segundo Alvarez, condueño de la 
gran fábrica do tabacos y cigarros "La Co-
rona." 
El viaje del Sr. Alvarez, al decir de nues-
tro cologa, es puramente comercial; y en él 
t ratará de abrir nuevos mercados á los ri-
cos productos do sus fábricas, cuya absolu-
ta regencia queda entre tanto á cargo del 
inteligento y laborioso consocio D. Perfecto 
López. 
Acompaña al Sr. Alvarez su hijo mayor 
D. Segundo, que tal vez fije su residencia 
en Londres con objeto de adquirir los nece-
sarios conocimientos industriales y comer-
ciales, para seguir las huellas de su res-
petable padre. 
podía menos do establecer cierta reiación 
entre los caprichos de Germana y el nom-
bre do Santiago de Brandes. 
No" es que supusiera entre ellos una int r i 
ga y mucho menos una intriga amorosa, si 
no que recordaba que el cambio que so ha 
bía operado en el carácter de Germana, ha 
bía sido después de la caza en los EsfartS, 
á partir de la noche do aquel día, eu la cual 
había sonado el grito, tal vez, que aún roso 
naba en su alma. 
Por lo demás, aquel movimiento de des 
confianza no tuvo más duración que la do un 
relámpago. 
El vizconde era. demasiado leal, para no 
rechazar con todas sus fuerzas una presun-
ción, que en el fondo no tenía fundamunto 
alguno sólido. 
.Margó la mano á su vecino del campo, 
que la tocó lijeramente, como quien está 
distraído por un espectáculo quo lo inte 
resa. 




Pero lo que Santiago do Brandes no de-
cía, era que hacía ocho días que estaba en 
Trouville, que lo había intentado todo para 
tener una entrevista con su víctima y quo 
no había conseguido más quo precipitar su 
huida» 
No perdía su tiempo, por otra parte, y si 
no conseguía nada de la señorita do Royo, 
tenía conferencias con un personaje, quo, no 
por no ser dol mismo sexo y de la misma ca-
tegoría que la señorita de Roye le era me-
nos útil. 
So comprenderá que se trataba do su ami-
go Triquet. 
Desdo que la noticia do la boda de Ro-
dases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente a-
viso: 
" E l Iltrno. Sr. Jefe do la Sección Central 
de Hacienda ha dispuesto se proceda al pa-
go de la mensualidad do marzo último á 
las clases pasivas residentes en la Penín-
sula, el 95 p § en plata y el 5 p § en bronce. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., es-
ta Tesorería verificará el expresado pago de 
12 de la mañana á 2 déla tardo, en los días y 
forma que á continuación se expresan, pre-, 
via presentación de la correspondiente no-
minilla. 
Retirados de Guerra, dia 19 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to do las señores apoderados. 
Habana 14 do mayo de 1892.—ElTQSorero 
Central, Aniceto S. Bárcena." 
También por la Sección Administrativa 
del Gobierno de la Región Occidental y de 
la Provincia de la Habana recibimos lo que 
.sigue: 
El Excmo. Sr. Gobeiua.dor Regional so ha 
servido disponer se abra ol pago de la oién-
sualidad (¡¡i Wirzo último á los individuos 
do Glaseé Pasivas resi Clon Los on esta Isla, 
eu el orden siguiente: 
Dias 16 y 18.—Retirados de Guerra, de 
Marina é Inutilizados en Campaña. 
Días 21 y 23.—Cesantes y Jubilados. 
Días 25, 27 y 28.—Montepío Militar. 
Días 31 y 1° de junio.—Montepío Civil. 
Días 4 y 0.—Pensionistas de Cruces. 
Habana, 4 de mayo do 1892.—El Jefe do 
la l-^cción, Francisco Fonlanals. 
• ni mi iB» IUJIUMI 
Escuelas Dominicales. 
Una vez más ha podido apreciar la pobla-
ción de la Sabana la obra moriti sima, de 
abnegación y sacrificio, que realiza uu cen-
tonar de distinguidas damas de esta socie-
dad on favor do las clases menesterosas de 
la misma, por medio de la onseñanze moral 
y religiosa que forman las base de las escue-
las Dominicales. En la mañana del domin-
go, y en los corredores correspondientes á 
los claustros del Real Gologio de Bolón, so 
téctuó la comunión pascual que ha con las 
ahnnnas de dichas Escuelas, acercándose á 
la mesa Eucarística más do mil alamnas, 
entre las que figuraban desde la niña do 
ocho años hasta la inujor de noventa, y lo 
mismo blancas que de color. Aunque las 
señoras que componen la Real Asociación 
do las Escuelas Dominicales, de la que son 
dignas Presidenta, Vice-Presidenta, Teso-
rera y Secretaria, respectivamente, las se-
ñoras Dn Rosalía Mendizábal de Salterain, 
D" Agueda Malpica de Rosoli, Da Concep-
ción Jenckes, viuda de Ferrer, y D* Cecilia 
dsl Castillo de Triay, no aspiran á más re-
compensa que la satisfacción del deber cum-
plido, espontánea y noblemente impuesto, 
debo ser grato para ellas saber que el nú-
moro considerable de personas que concu-
rrió al acto, admiraba su trabajo y enalte-
cía tan generosa obra. 
Y nadie en aplaudirla con mayor fervor 
que nuestro digno y respetable Obispo Dio 
cesano, en la hermosa y elocuentísima pláti-
ca que pronunció en la misa de comunión, 
dicha por S. lima, antes de ofrecer á alum-
nas y profesoras el pan oncarístico. Rasgos 
brillantes y conmovedores, consejos que no 
olvidarán nunca las quo los escucharon, tu-
vo el Prelado para esa obra, tan acepta á los 
ojos de Dios y que lia merecido siempre su 
generoso apoyo. Pasaba do cien el número 
de las primeras comunicantas, y entre ellas 
vimos una mujer de color, de más de ochen-
ta años. 
Las Escuelas Dominicales que llevaron 
sus alumnas á ese acto fueron las siguien-
tes: do "San José", dirigida por la señora 
D" Concepción Jenckes de Ferrer; do 
"Santa Torosa", por la señora Da Luisa 
Chiappi do Ordóñez; dol "Sagrado Gora-
t>erto do Beaulieu so esparció, todos los ma-
los recuerdos de Triquet so reavivaron, y su 
reucor, atizado die;;tramonto por Santiago 
do Brandes, tomó nuevas fuerzas. 
Becordaba á su padre, Triquet Collei, ba-
tido como un lobo por los guardias de Beau-
lieu, condenado sin piedad, arrojado dé les 
bes nu s del condo y de los de sus amigos 
como un peligroso malhecbor. 
Y en verdad, cuando Santiago de Bran-
des le podía un tavor, que por otra parto no 
comprendía en todo su nlcancc, ora excusa-
ble en el pobre diablo, el que no vacilara 
entre el amigo de su infancia, servicial y 
bueno, quo lo había sostenido, á ól como á 
sus padres, cuando los otros lo perseguían 
como bestias salvajes y ol conde que defen-
día sus propiedades con tanta aspereza y 
rigor. 
La casualidad, al mezclar en los asuntos 
do la señorita de Royo al capit;ín Porros, 
servia de una manera perfecta á loa proyec-
tos del barón. 
Esto es lo que Santiago Brandes no ha-
bía dicho al adversario que tenía frente 
á si. 
—¿Cómo habéis venido?—preguntó ol viz-
conde. 
—¿STo/—dijo Santiago—cabalgando á pe-
queñas jornadas sobre mi jaco. 
—Sois infatigable; la jornada os larga. 
—No tan larga como la dol cervetillo. ¿Os 
acordáis.' ¡Aquel animal que causó con an 
lijereza á vues t ro^« r sangl 
—En efecto. ¿Veréis al general antes do 
iros? 
—Tal vez. No sé si me llegaré allá. Ta 
sabéis que me gusta mucho mi desierto. 
—El pobre hombre está muy agobiado— 
repuso Roberto. i 
zón", por la señora DR Pilar López de la 
Torre de Palacios; de "Nuestra Señora de 
Lo reto", por la señora D'.1 Ramona Marsans 
de Reyes; de "Los Santos Angeles", por la 
señora D" Cecilia del Castillo de Triay; de 
"San Joaquín y Santa Ana", por la señora 
D'' Angela de Cárdenas do Ojea; de "San 
Ignacio de Loyola", por la señora Da Rosa-
lía Mendizábal de Salterain; de "Nuestra 
Señora del Carmen") por la señorita Dn M i -
caela Marcotcgui; de "Los Desamparados", 
por la señora Da Agueda Malpica de Rosoli, 
y de "San Ramón Nonnato", por la señora 
D ! Juana Bencmelís. 
Las escuelas de "Nuestra Señora del Ro-
sario", en Guauabacoa, y de "Santo Tomás 
Apóstol", en Marianao, haeen su comunión 
en la misma época, pero aisladamente, en 
dicho pueblo por la distancia á que están do 
esta capital. 
Amenizaron tan bello y conmovedor ac-
to, con hermosos cánticos, acompañados en 
una serafina, varias alumnas de la escuela 
de "Sauta Teresa", dirigidas hábilmente 
por el entusiasta ó infatigable Padre Guesu-
raga. Terminada la misa de comunión, pa-
saron alumnas y directoras á los patios del 
Colegio, donde' tenían dispuesto un abun-
dante y exquisito desayuno, obsequio del 
ilustrado Padre Iriarte, Rector de Belén y 
Director General do las Escuelas. 
Los anarquistas 
juzgados por nn socialista alemán. 
El corresponsal do E l Imparciál en Ber-
lín ha tenido ocasión de hablar con el famo-
so diputado socialista Liebknecht, que com-
parto con Bebel y Singer la jefatura del par-
tido. Lo más interesante de las declaracio-
nes quo hizo Liebknecht es su severo juicio 
acerca de los anarquistas, que merece ser 
conocido, pues demuestra que todos los 
hombres honrados, sean las que quieran sus 
opiniones, experimontan la misma aversión 
bacía los criminales procedimientos y las 
absurdas doctrinas del anarquismo. 
He aquí lo que dijo el diputado socialista 
acorca de este particular: 
" A l anarquismo, en mi sentir, no puede 
considerársele como un partido político. 
Su propaganda debiera á toda costa im-
pedirse y castigarse, como se impiden y cas-
vigan los conciertos y planes de rateros y 
bandidos. 
Hace unos doce años que existía en Ale-
mania un partido anarquista que contaba 
con unos cien individuos, IOCOÍ de remate 
todos ei ¡os. Fueron disueltos por el socia 
Ihmo, y aquel partido desapa.reció. Podría 
exceptuarse una docena de desgraciado? que 
surgen los días de desorden. Poro ¿qué son 
ni qué significan? Mas si el partido desa 
pareció, su nombre existe y sirve do pro 
;os.to al Gobierno para desacreditar y com-
prometer al partido socialista: esto lo h 
mos visto aquí durante ios pasados distur-
bios. 
Preguntará usted que cómo so explican 
entonces ciertos motines y las explosiones 
de Pans. 
Muy sencillamente: los autores de estos 
cobardes atentados son unos cuantos locos ó 
malvados, y mejor pudiera decirse locos 
malvados, que no tienen otro objetivo quo el 
de hacer daño, y los motines, ni los promue-
ven los anarquistas ni tienen fuerza para e-
Uo; se forman de gentes sin casa ni hogar, 
sin fe ni ley, de souteneurs y vagabundos 
pertenecientes á l a s últimas capas sociales, 
individuos sepultados en el fondo de la mi-
seria y del vicio, malhechores, ladrones y 
asesinos, la hez, en fin, de la sociedad que 
so encuentra y se reúne en todas las gran-
des capitales; los que salen de no se sabe 
dónde, y desaparecen no so sabe cómo; aña-
da usted á estos elementos algunos obreros 
desorganizados, sin trabajo y sumidos en el 
embrutecimiento del alcohol y en la mise-
ria, quo no forman parto del partido socia-
lista, que no conocen la causa de sus des-
gracias ni saben cómo remediarlas, y se en-
tregan á todos los excesos; añada usted los 
curiosos, los desocupados de todas las cla-
ses sociales que se reúnen donde hay algo 
que ver y que hacen bulto, y tendrá usted 
explicadas las supuestas sublevaciones y los 
motines de Berlín. Nosotros los hemos de-
sautorizado; negamos enérgicamente que los 
socialistas hayan tomado parte en ellos. 
Desde el primer día hicimos un llamamien-
to á nuestros compañeros para aconsejarles 
que no se mezclaran con esas turbas, á las 
cuales además se unieron, como era de su-
poner, agentes provocadores para hacer 
caer después sobro nosotros la responsabili-
dad de tales hechos". 
De los sucosos do Jerez dijo lo siguiente: 
"Nadie condonará actos y sucesos como 
los ocurridos en Jerez más enérgicamente 
que nosotros los socialistas. No sirven á 
ninguna causa y producen víctimas por am-
bos lados. Eran sólo (los promovedores del 
movimiento) finos desgraciados empujados 
por ol hambre, y sus crímenes recaen sobre 
la cabeza do/los que exaltaron sus cerebros 
desosperadofe, armaron sus brazos y los em-
pujaron al onmcn!L..____JL-r-—-
Sesión Municipal. 
Día 16. ^ 
Presiáe?icia del Alcalde, Sr. D. Luis Q. Co-
rujedo. 
Se acordó establecer recurso contencioso 
administrativo contra la resolución del Go-
bierno General) relativa al cobro por pluma 
de aguu de la casa Ancha del Norte núme-
ro 14, del Excmo. Sr. D, Jo:jé Sellés. 
Quedó enterado el Ayuntr. mipnto de un 
oficio del Gobierno Regional, .•'probando la 
reforma de los artículos 10, 14 y 15 del Re-
glamento de Carruajes, acornada por la cor-
poración. 
Se acordó adjudicar definitivamente á 
D. Juan Antonio Santos ol remate del ar-
bitrio de "Aguada á los buques del puerto", 
píá: la suma de 12.051 pesos al año. 
Animismo se acordó abjudiear á D. Fran-
cisco Valdés Brito el remato del arrenda-
nnento do la Pescadería por la cantidad de 
112 pesos 50 centavos mensuales. 
So dió cuenta del expediente de remate 
del arbitrio de ganado do lujo, acordándose 
desdohar la proposición del postor D. Ma-
nuel Díaz Rodríguez, en virtud de no ajus-
tarse al pliego de condiciones, y que se a-
nuncie de nuevo la subá&ta por la suma de 
14.040 pesos al año. 
Dispuso la Presidencia so continuase la 
discusión del presupuesto municipal do gas-
tos é ingresos para el próximo año económi-
co, aprobándose los siguientes capítulos: 
Cap. 3o Art . 4? Material de escue-
las $ 14.228 
„ „ „ 3? Alquileres de ca-
sas para las escue-
las „ 30.108 
Cap. 5? Art . 1? Asilo do S- José „ 18.218 
„ „ „ 2? Servicios sanita-
rios „ 62.397 
Se acordó crear en este artículo la plaza 
de mayordomo de la sala de observaciones 
do presuntos dementes (Aldecoa), en vez de 
la de escribiente ,con el haber de 600 pesos 
al año. 
Con motivo de la proposición del Sr. Jo-
£>lar relativa al personal de módicos muni-
cipales, quedó pendiente este particular pa-
ra cuando se halle" presente el Sr. Inspector 
do Socorros Sanitarios. 
Gap. 5° Ar t . 6? Subvención á esta-
tablecimientos de 
Beneficencia $ 34.046 
„ 6? ,, 8? Dietas de pobres 
enajenados ,, 50.500 
,, 0? ,, 1" Entretenimiento de 
edificios „ 3.000 
6? ,, 2? Entretenimiento de 
puentes „ 3.000 
,, 6? ,, 3o Entretenimiento do 
cañerías 6.000 
,, 6? ,, 7? Adoquinado y em-
pedrado „ 200.000 
„ 0? ,, 8? Personal de obras 
por administración,, 7.880 
Se acordó fijar una gratificación al arqui-
tecto Director; en 900 pesos,' el sueldo del 
aparejador; en 800 el del maestro herrero; 
y en 500 el del sobrestante de patio. 
Aduana de la Habana. 
E E C A T J D A C I Ó l í . 
Pesos. Cta. 
Día 16 de mayo do 1892 9.903 18 
—iPor la gota?—preguntó Santiago con 
el tono más natural dol mundo. 
—También, pero sobro todo por la parti-
da do su sobrina. 
—Me hacéis pensar en ello. Mi brillante 
prima lo da disgustos con sus extravagan 
cias. ¡Se ha desarrollado en olla una pasión 
por los viajes! ¡Pasión muy extraña-en ver-
dad! 
—¿Lo sabíais? 
—Se habla de ello en la ciudad—respon-
dió Santiago. ¿No se ocupaba de tener un 
barco, una tripulación? La vi un 
instante de léjos de muy léjos 
—¿Dónde? preguntó el vizconde. 
—Aquí, pero demasiado tarde. Suyacht 
salía dol puerto. Un marinero fué quien me 
lo indicó. Una hermosa goleta ¡Me pa-
rece que era una goleta! ¡No tuve tiempo 
más quo de saludarla agitando mi pañuelo! 
•¡Son majestuosas esas salidas! 
—¿Os contestó? 
—Con un cañonazo. Esos millonarios no 
se. privan de nada. Ahora tienen artillería 
c omo los tres puentes de Tourvílle ó dol bai-
lio de 'U'/ÍITH. ¡Si hubiera aún galeones de 
la compañía de las ludias, podrían echarlos 
á pique. ¡Picaro mundo! 
—«Estaréis aquí mucho tiempo? 
—No estoy seguro. Es probable que mar-
che esta noche. ¡Tengo que plantar mis 
coles ¡A menos que no vaya á París! 
— V p siempre tan ligado á vuestras tie-
rráSi á vuestra casa. 
—Ligado por necesidad—objetó Santiago. 
La cái teria está poco provista; pero tengo 
uu negocio entro manos 
—¡Tened cifidado, los negocios suelen ser 
escabrosos! 
—¡Oh! esto será bueno; al monos así lo es-1 
C E O N I C A G E W E R A L . . 
Se ha autorizado por el Gobierno General 
á los Sres. D. José Rodríguez Zayas y D. 
Néstor M . Quintero, para publicar en el D i -
roctorio Mercantil, los nuevos Aranceles de 
Aduana de esta Isla. 
—Por el Gobierno General ha sido apro-
bada la permuta entre los Inspectores Jefes 
de Policía de las provincias de Matanzas y 
Santa Clara, Sres. D. Antonio Pérez López 
y D. Francisco Gutiérrez, respectivamente. 
—Ha fallecido el Sr. D. Federico Ripes, 
persona muy conocida y estimada en esta 
capital, donde cuenta numerosa familia. Des-
canse en paz. 
—Los Sres. D. Anselmo Rodríguez y D. 
Juan Manuel Espada han recibido de la 
Directiva del Centro Gallego, un hermoso 
cuadro en que se contiene el respectivo 
nombramiento de socio de mérito de tan 
benéfica institución. 
—El vapor americano Orisaha llegó á 
Nueva York á las tres y media de la tarde 
de ayer lunes. 
— A bordo del vapor francés Lafayeíte 
salió ayer, lunes, para Europa, el señor don 
Mario Fernándéz, acompañado de su dis-
tinguida esposa. Les deseamos feliz viaje. 
—Según vemos en E l Eco de Galicia, en 
el vapor-correo del dia 20 se embarca para 
¡a Península el Sr. Canónigo do esta Santa 
Iglesia Catedral, D. Juan García Rey. 
—Por la Capitanía General so ha conce-
dido la baja á los capitanes de Voluntarios 
D. José Suárez González, D. Fructuoso Gó-
mez Santa Cruz y D- Luis Camacbo y al 
primer teniente D. Manuel del Valle Pri-
movada. 
—La existencia en caja de la sociedad do 
instrucción, recreo y beneficencia, "Centro 
Gallego"' de la Habana, era el 30 de abril 
último de $210 en oro y $ 10,490-31 cts. en 
billetes de banco. 
—Ha regresado do su viajo á Santiago de 
Cuba el Sr. Lucnmbcrry, Secretario parti-
cular del Excmo. Sr. Capitán General. 
—El sábado 28 del mes actual, por la tar-
de, á las seis, saldrá la santa imagen de la 
Virgen do Begoña, patronado los vasco na-
varros en estas latitudes, de casa de su no-
ble y meritísima camarera, Sra. D* Rosalía 
Mendizábal de Salterain. 
A las seis y media de la propia tarde se 
cantarán, á toda orquesta, la grandiosa sal-
ve del insigne maestro Eslava, la letanía del 
Sr. Cosme y ol inspirare himno á Ntra. Sra. 
de Begoña dol reputado Sr. Erbite. 
El domingo, á las ocho de la mañana, se 
cantarán, también á toda orquesta, la gran 
misa del maestro Casaliero, el Ave María de 
Guerra y el citado himno. 
Del sermón se ha encargado el R. P. ü r r a , 
de la Compañía de Jesús, orador sagrado de 
grandes alientos, honor de la tribuna de la 
Iglesia. 
—Con fecha 13 del actual ha tomado po-
sesión del cargo de juez del distrito Oeste 
de esta capital, el Sr. D. Joaquín Torral-
bas, estableciendo el juzgado en la calle de 
la Industria número 115. 
—Nuestro apreciable colega E l Eco de 
Galicia nos hace saber en su ultimo número 
que se ha encargado de su dirección el Dr. 
D. Juan Manuel Espada, que con este mo-
tivo escribe una expresiva profesión de fe, 
manifestándose identificado con el fundador 
de esa publicación, Sr. Alvarez Insua. 
—El día 11 por la tarde se declaró un vio-
lento incendio en la colonia que adscrita al 
ingenio "Recompensa" posee el asiático Ra-
món Anta, quemándose unas diez mi l arro-
bas de fruto parado, y un cañaveral de re-
toño, creyéndose el hecho casual. 
Igualmente el 11, se declaró otro incendio 
cu el campo de la colonia "Graciosa", sita 
en Cervantes, quemándose unas 500,000 ar-
rrobas de caña parada, creyéndolo casual 
por haberse declarado el fuego junto al ca-
mino real. 
—También el jueves 12 se declaró otro 
incendio en el campo del ingenio "España", 
en Cervantes, habiéndose quemado tres ca-
ñaverales de fruto por cortar y caballería y 
media de retoño, creyéndose asimismo ca-
sual. | 
—Eu la colonia "Caridad", que en Cuevi- \ 
tas poséo D. Miguel de Armas, también se 
declaró uu violento incendio, el jueves 12, 
pasándose al potiv^ro " . E s c o r i a l " , y: q u e m á n -
dose en la primera una cantidad de caña do 
semilla que en la próxima zafra hubiera da-
do unas 3'..0,000 arrobas, media caballería 
de retoño y unos cincuenta cordeles do cer-
ca de piña y tabia, calculándose las pérdi-
las en unos 1,400 pesos en oro, y en el se-
;uíido de D. Jacinto Folgueras y D. Juan 
nchor, una caballería y cuarto de retoño, 
diez caballerías de pasto, unos cuarenta 
cordeles de cerca de piña, dos de espartillo 
7 unos 100 cordeles do cerca de piñón, cal-
culándose las pérdidas en unos 500 pesos 
oro. 
E l origen del incendio so creo casual por 
haberle dado candela á una túmba la noche 
anterior en su colonia D. Miguel Armas, su 
poniéndose no hubiera quedado bien apaga-
da, por cuyo motivo y á causa del ftierte 
viento hubo de volar una chispa. 
—Dice un periódico de Sagua que el nú-
mero 18,004 que; obtuvo el premio de 100,000 
pesos en la lotería do Louisianalo vendió en 
Gienfuegos D. Manuel Rivadulla. 
—Ha terminado su zafra el central Ma-
n uelita, de Gienfuegos, con un resultado de 
40,000 sacos, es decir, 10,000 más que el año 
pasado. E l San Lino, de Montalvo, en Ro-
das, terminará la zafra á fines del presente 
Su producción se calcula en 90,000 sacos. 
—En Caibarién se proyecta la construc-
ción de un edificio que se destinará á ofici-
nas del Ayuntamiento, comunicaciones y 
centros de enseñanza. 
—El teniente coronel de infantería, don 
Luis Molina, ha tomado posesión del des 
tino de comandante militar de Remedios, 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio: 
"Ayer (10) lloviznó en esta ciudad y se-
gún se nos dice, cayó abundante cantidad 
fie agua en algmios de los barrios rurales del 
término. 
Nos alegraríamos do que fuese así, pues las 
aguas están haciendo mucha falta, no sólo 
para los campos, donde la larga seca impi-
de toda labranza y priva al ganado de abun-
dante pasto, sino también para que adelante 
la actual escogida que se halla algo atrasa-
da á causa de que esa misma seca dificulta 
andar con el tabaco." 
LITERATURA Y ARTES. 
IJA N U E V A O P E R A » E V E R D I . 
Verdi ha terminado su nueva ópera, que 
probablemente será la última que escriba, 
pues el gran maestro repite á todos sus ami-
gos que tira definitivamente la pluma, y que 
después de ésta no piensa dar ninguna otra 
obra al teatro. 
Conforme se había anunciado, la opera se 
titula Falstaff. Será estrenada al principio 
de la temporada próxima en el teatro de la 
Scala de Milán. 
pero. ¡No tengo el espíritu aventurero, y 
luejío, que no se trata tan sólo de dinero. 
El tono del barón era enigmático; pero 
Roberto era demasiado discreto para provo-
car confidencias. 
En el acento de Santiago Brandes se hu-
biera podido adivinar un matiz de burla, 
casi inapreciable, porque estaba velado por 
una exacta cortesía. 
El vizconde se puso pensativo, pero guia-
do por su natural benevolencia, preguntó: 
—¿Dónde vivís? 
—En un hotelito de la calle de Drapiers. 
—¿Me permitís ofreceros un almuerzo? 
—No, pero almorzaré con mucho gusto 
con vos. 
—¿A dónde iremos? 
—Adonde queráis. Soy económico por 
fuerza; pero una vez no hace regla. 
—Entonces iremos á Frascati. 
—Sea, iremos á Frascati. 
Frascati est aba en moda en aquellos tiem-
pos, y ¡cosa increíble! allí no se desollaba 
sin compasión á los viajeros. 
Los tiempos han cambiado. 
El paciento que entra en una de esas ca-
jas de sorpresa, á las cuales se da el nombre 
de restaurant á la )noda, tiene cinco fran-
cos sobre su cuenta antes de quitarse el 
sombrero. 
Eu aquella época, al menos, el servicio en 
Frascati era excelente, y antes de marchar-
se de allí no se estaba condonado á vaciar 
su portamonedas, hasta su último sueldo, 
sobro el mantel, ó á dejar su reloj en pren-
da. 
Así os que los salones estaban llenos de 
parroquianos. Aunqué eran muy grandes, 
una multitud de bañistas, de touristas, de 
ingleses y de brasileños recién desembarca-
dos, los obstruía. 
El libreto ha -ido escrito por Boit elat-
ror de J/- fistóf -hs, siguiendo la.- inspira» 
nes direct.'s do sn maestro on cua--ittiáé 
tuaciones y personajes. Viene á ser m 
refundición del poisonaje do Shakespeaie,' 
tal como aparece en varias obras del gra 
dramaturgo indo?. El Falstaff escogidí 
por Boito es una mezcla de Panurande 
Sancho Panza por su cobardía, su g!o» 
ría y su afán do lilosofar y do decir las ver-
dades á los grandes: semencioso á veces, 
agitado otras por convulsiones de risa;pem 
en medio de todo, con ribetes de cato-
Uero. 
De la música se sabe que Falstaffesm 
ópera en tres actos y seis cuadros. 
La parte coral es nula ó casi nula: nohív 
en realidad más que un coro. 
Además do las romanzas, los dúos, los 
trios, los concertantes, etc., el diálogo esto-
do cantado á la manera de los recitades de 
Otelo. 
Hay cuatro papeles de mujer, una can-
tante'ligera, una soprano, una nmzo-sopra-
no y una contralto. Dos tenores: an galín 
y uno de los lacayos de Falstati. Un bajo 
cautante, que es el otro lacayo. Y, por úl-
timo, dos barítonos, de los cuales el princi-
pal es el héroe do la obra, ó sea Falstaff, 
que durante los tres actos puedo deciia 
que no abandona la escena. 
A pesar de su avanzada edad, Terdi hi 
dado pruebas de verdadera inspiración ju-
venil en su última obra. Dicen que es UM 
maravilla la escena en que, á semejanza d» 
Sancho, mantean á FalstaíV en medio de lai • 
carcajadas de las comadres. 
Lo que más ha preocupado, é mejordi-
cho, cansado á Verdi. es la instrumentación, 
Las melodías salen do su cerebro con «M 
facilidad pasmosa, como de una fuente ina-
gotable. Pero la insírumentacií'm le aun. 
rre, y, sin embargo, no quiere confiárselaá _ 
nadie, ni aun á su predilecto y erainenw 
discípulo Boito. 
Como carácter, Verdi continúa siendoeJ 
mismo. En su retiro conserva, aquel genio 
vioícnto que hace muchos años le valió en 
todos los teatros de Europa la fama de ser 
el hombre más mal humorado déla crea-
ción. . 
Sus cabellos no han encanecido todavía, 
del toda. Está siempre triste y .-̂ mbrio. Hn-! 
ye del trato de las gentes. f 
Cuarenta años de tiempo, la gloria yü 
fortuna no han podido consolarle aún (lela 
pérdida á'\ su mujer y de sus dos hijee, 
muertos ios tres en un año. 
Z O L A NO S E U A ACADÉMICO. 
Está vi; to: Zola no será académico. Ixí 
inmortales han decidido quo r.<» reiuio con-
diciones para sentarse cu aquellos sillow»' 
oue pueden ostentar .; ".uo. nombres flus-
tres. El aueor de Raugón,. el críticq a i ^ 
uente, reconocido por admiradores v adver-
sarios con rara unanimidad, v de menos, a-
eadémicamente hablando, que los cuarenta 
señores quo se reúnen bajo ';. i inuia do ia 
Academia Francesa. Suponemos que Zolí, 
al saber esto, se euco.frerá de hombros y ha-
blará con el armónico lenguaje dclaoseena 
final de La Ten-e. 
He aquí ahora la opinión de un inmortal 
sobre Zola: 
"Sus pretensiones—dijo—no obtendríin 
éxito, afortunadamente para el buen nom-
bre do la Academia. Zola se ha presentado 
muchas veces, y se presentará á todas las 
plazas vacantes. Tiene derecho; pero si le 
sobran tenacidad y paciencia, no les faltan 
en cambio, á los académicos fuerzas para 
darle con la puerta en los hocicos. 
—¿Entónces—le objetó un repórter al in-
mortal—está condenado á oteruo ostracis-
mo? 
—Usted lo ha dicho. Zola debiera com-
prender que no le queremos en nuestra ca-
sa, porque viene á turbar la paz de la fami-
lia. Su tenacidad nos obligará á ponerle en-
frento un académico novelista) cualesquiera 
que sean sus méritos (!). 
Convengo en que Zola es un potente es-
critor, pero muy á menudo se vuelve sucio 
y brutal. Habría que decirle: "Siga usted su 
camino: su sitio no está entre nosotros." 
Hemos querido hacérselo comprender con 
educación, y desgraciadamene no lo ha en-
tendido. 
Un académico, Lotí, que ha entrado aho-
ra en el templo de los inmortales, ha confe-
sado que no ha leído uu libro en su vida. 
Aconfesión departe sobran más prue-
bas. 
M. Renán, hablando con un periodista 
inglés, so ha expresado en estos términos 
acerca del célebre novelista: 
"¡Zola! ¡Psch! No me interrogue usted 
sobre ese punto, porque no tengo opinión 
sobre él. Esto es muy bajo, muy rastrero; 
está muv lejos de mi atención. Eso es lodo; 
una verdadera lástima para la literatura 
francesa. Tengo horror á todo lo que es gro-
sero. En Pompeya lo grosero so separaba y 
se arrojaba muy lejos. Es lástima quo no ha-
gamos lo mismo hoy. 
"'Declaro que no puedo comprender có-
mo los franceses, tan cultos, tan clásicos, , 
de tan esmerado gusto, puedan tolerar ho-
rrores semejantes á las novelas francesas 
dol dia." 
UNA M I S A D E " I I E Q U I E M . " 
En la prensa catalana hallamos extensos, 
artículos que se ocupan en la primera audi-
ción do la Misa de Giró. 
Este inspirado maestro, autor do la ópera 
I I Rinnegato, que con tanto éxito so repre-
sentó en Barcelona, figuraba entre los ami-
gos íntimos de Julián Gayarre. 
La muerte le impresionó hondamente, y 
desde que la supo sólo pensó en dedicar ála 
memoria del amigo el más grandioso home-
naje artístico que puede ofrecer uu compo. 
altor: Cn;i Misa de Réquiem. 
Cuando en el teatro de la Opera se hizo 
la función do aniversario por la muerte de 
Gayarre, la Misa estaba compuesta; pero 
Giró, al saber que para aquella solemnidad 
se habla pensado en otra Misa do un gran 
maestro, no quiso que se cantase la suya, 
dando así, al par que una prueba de mo-
destia, otra de consideración al nombre de 
uu genio. 
Giró, deferente-á las reiteradas súplicas 
de uu compañero, accedió á que su ilfisa 
fuese oída en el teatro del Circo Barcelonés; 
y, en efecto, hace poco se verificó en dicho 
coliseo la primera audición. 
Los periódicos de la capital del Principa-
do tributan grandes elogios á la obra del 
reputado maestro, y en cuanto al éxito, di-
cen quo fué tan grande como el mñs exigei-
te lo podía sobar. 
El autor recibió una ovación calurosísima, 
viéndose obligado á salir á escena innume-
rables veces. 
Nuestra felicitación, tan sincera como la 
del público barcelonés, al señor Giró. 
TAKIEDADES. 
P R I N C I P E S E S C R I T O R E S . 
El último mímero de la Revue des Deux-
Mondes, publica una novela titulada Ven-
ganza, relato de costumbres rumanas, origi-
nal de Carmen Sylva. 
Es la primera vez, que nosotros sepa 
que un trabajo de la reina de líumania Í 
rece en las columnas de la Revista, y [ 
cir verdad, la soberana hace su apariei 
modestamente entre otros dos artículos y no 
á la cabeza de las columnas. La reina, re-
cordando, por lo visto, que entraba en la 
repúbliea de las letras, no ha querido reivin-
dicar ningún derecho de preeminencia, ni 
tampoco prorogativas monárquicas; pero 
nada tiene esto de extraño, porque es y» 
tradicional la modestia en las manifestacio-
nes literarias de Carmen Sylva, y bu 
prueba de ello es la cariñosa acogida 
dispensa siempre á los escritores. 
Los dos compañeros tuvieron que ser 
se en el ángulo de una mesa, único sitio 
había desocupado. Muy cerca de aqr 
mesa, dos hombres coucluían uu dcsay 
que, á juzgar por el número de botella 
cías, debía haber sido abundante. 
ETn mozo se acercó á los recién llegado 
—¿Qué desean los señores?—preguntó. 
—Veamos la lista. 
Robertó consultó á su compañero con un 
signo. 
—Todo lo que vos queráis—dijo Santiago 
¿5n aire preocupado. 
La conversación de los dos parroquianos 
que estaban de sobremesa muy cerca de 
ellos, atraía su atención. 
Uno de estos, el más joven, era eviden-
temente un oficial de marina, vestido de 
paisano. 
Cuidadosamente afeitado, lucía rubias pa-
tillas; sus ojos, de un azul claro, como si el 
color de las olas se reflejara en ellos, afec-
taba la reserva y la calma del hombre acos-
tumbrado á los peligros del mar. 
Tendría de treinta y dos á treinta y cua-
tro años. 
El otro tenía los cabellos entrecanos, las 
facciones cansadas, el aspecto fino: debía 
tener irnos sesenta años. Una cinta encar-
nada prestaba nuevo lustre á su ancha 
levita de sabio, ya vieja. 
—Ese Perros tiene suerte—dijo—Me hu-
biera alegrado mucho verte en su luga*-. 
El marino se mordió los labios. 
—Yo también me hubiera alegrado—afir-
mó. 
—Hay toda una novela en osa aventura. 
TTnajóven hermosa—¡porque es encantadora! 
no se puede negar!—rica como Creso, que se 
embarca sola para ir yo no sé adónde 
' (Semtinmró). 
Ej ropuWiü.'-Tn Lnis Ulbacli, que hace tros 
¡M1<M í/la : cuñ jaotivo cid Con-
n lit( paric), edtawi eucantado dél afoc-
•to crtuuuc- Ic v cúM Ui reina en Bucharos, 
y pierio Loti, ei nuevo académico, no ce-
fia de hablar coa admiración de Carmen 
Sylva. 
La Itcmc des Deux-Mondes ha tenido 
aiempre el privilegio de conceder asilo á la 
prosa de eseritoras do sangre real; y deci-
mos jorasrt, porque hace muchos años que 
ningún soberano, principo ni princesa fran-
•cós, ha escrito versos. 
Los do Carlos IX á Eousard: 
Tous á'iux cgulementportons des co uronnes; 
mais, Bo¿,je les re^ois, poete, tu les donms, 
•creemos qnoson los últimos que han salido 
de una pluma real; porque si bien Luig 
X V I I I tuvo contacto con las musas? siem-
pre escribía en latín. 
La Eevue des Deux Menúes ha tenido por 
•colaboradores, en distintas ópocas, al conde 
do París, que insertó con firma anónima in-
teresantes trabajos acerca de la cuestión o-
brora; al duque de Aumalo, que no hace 
mucho tiempo publicó un capítulo de la 
Hisioriá de Conde, y al príncipe Enrique do 
Orloans, hijo del duque de Chartres, que 
na.ró en las columnas de la Revista sus in-
teresantes viajes y exploraciones. 
De todos los escritores coronados, quien 
merece fijar más la atención es la reina do 
Inglaterra. Sus Excursiones en las Mfjh-
lands y el Diario do sa vida, son vordade-
ramente notables. 
Es tambión digno de mención el príncipe 
•de Mónaco, otro colaborador de la lievista, 
quo ha publicado el resumen de las intere-
santes observaciones submarinas hechas por 
él á bordo do su yaeht. 
Estos son actualmente los únicos escrito-
res <'coronados". 
En realidad, las manifestaciones litera-
rias do tan augustos personajes, redúconso 
casi siempre al género epistolar, en el que 
brilló mucho el conde de Cbambord. En 
Fnmí. ia existía no hace mucho un profesor 
de retórica republicano, quo adoptaba las 
cartas del condo de Cbambord como mode-
lo en su forma, aunque protestando enérgi-
camente y do todo corazón contra el fondo 
do ellas. 
A l góuero oratorio, quo los soberanos .se 
ven á menudo obligados cultivar, sólo se 
dedica aí-íduamento el Emperador Guiller-
mo, atmque no puedo decirse, en honor de 
la verdad, que siempre lo haga con fortuna, 
p ^ s como literato, nunca podrá competir 
con la soberanía de Ilumanía, quo firma sus 
inúerosantos escritas con el nombro de Car-
mcu Sylva. 
Z O C A , A N A R Q U I S T A . 
Un redactor do Le F Í ^ O ha celebrado 
un ipJerij>"Ao, que íl continuación extrácta-
la , con el insigne novelista francés, íl íin 
do conocer su opinión acerca de los anar-
quistas. 
E i eré al autor do la Dehaoíe—dice el re-
pórter—m su gabinete de trabajo de la ruc 
do IJruxellos. 
Pareeo el oratorio de un prelado, con sus 
mueiiies severos, adornado con flores de lis 
y vr.Inos pintados, respirándose en la es-
tancia tina atmósfera como do grandeza y 
elevación. Cuanto:? conozcan á Zoia única-
mente por el autor de La Tierra, se asom-
braría seguramente. 
El gran novelista, después de saludarnos, 
me dijo: Solo hay una palabra para califi-
•car á los anarquistas—hablo, entiéndase 
bien, délos anarquistas sinceros,—son poe-
tas. 
Esta es la eterna poesía negra, tan anti-
gua como la humanidad, como el mal y co-
mo el dolor. 
Son hombres de corazón, iluminados ó 
impacientes para realizar sus sueños. 
No creáis que son de ayer; comenzaron 
con la exiatoncia misma de las sociedades. 
Enfronto de los males inevitables engen-
drados por todo orden social, han existido 
siempre hombres sencillos, enamorados del 
sueño do una felicidad completa, los cuales, 
couvoncidos sinceramonto do que es posible 
un Paraíso terrenal, han creído que bastaba 
volvw A los primitivos tiempos, y por con-
siguiente, destruir ol actual estado de cosas; 
y cuanto más bollo era su sueño, más in-
tenso ora su deseo de realizar la dicha hu-
mana, más ardientemente profesaban la 
necesidad de demoler. 
La teoría anarquista ha existido siempre, 
ya fciilonciosa, casi idílica, refugiada en el 
alma de los soñadores; ya ruidosa, exaltada, 
•amenazadora, en los cerebros de los hora-
• bres do acción. Cuando se maniñosta brus-
camente es, sobre todo, en las épocas que 
señalan el fin de las civilizaciones, en ol mo-
mouto en que un mundo docadonto os reem-
plazado por el mundo nuevo. 
En estos momentos los errores sociales 
aparecon de manifiesto á los ojos de los más 
indiferentes, se ve lo artificial do las con-
venciones sociales; la desigualdad toma con 
claridad la forma do la injusticia. Entonces 
los seres do que hablamos, sintiéndose heri-
dos en su alma vordaderamento buena por 
todos los males que en sueños hau curado 
tantas veces, no tienen más que un deseo; 
matar el efecto, matando la causa; es decir,, 
suprimir el mal, suprimiendo la sociedad que 
lo engendra. 
—¿Ha loido Vd. el libro (le Krapotkine? 
—¿A la, conquista del p a ú l No, todavía 
no; pero conozco las ideas del autor, que es 
précMineute el poeta de quo os he habla-
do, exaltado siempre, y realmente bueno y 
generoso; y como él son todos, aún los más 
obscuros. 
—A Vd. quo los ha visto de cerca, ^qué 
impresión le ha producido1? 
—La mismii,, en efecto— contestó al maes-
tro.—En realidad, no son sino exaltados, 
místicos, gente que vive de quimeras. 
—ü,Sal30Ís algo del proceso?—preguntó el 
gran novelista. 
—No só más quo lo quo sabe todo el mun-
do. 
Pero admitamos que los procesados son 
anarquistas PÍaceros; pues bien, siendo así, 
fengamos el valor de decirlo. También son 
gonernsos, de bondad impulsiva é incons-
ciente, si se quiere; poro su móvil es desin-
teresado; quieren destruir para llegar más 
pronto al reinádc de la justicia, que consi-
deran tan próximo. Hay que combatirlos 
abordando francamente y con elevación la 
diocusión de doctrina, no con clamores do 
ódío y gritos do terror. 
—¿Crée Vd. (¡ue ha habido miedo? 
—¿Si ha habido miedo? ¡Ya lo creo! Mie-
do, y miedo extraordinario. M. Guesde os 
ha dicho quo no le ba habido. ¡Qué ilusión! 
Ha habido un miedo vergonzoso, quo me 
hace subir el rubor al rostro. 
Insiste en esta ¡dea, censurando duramen-
te á sus conciudadanos por mostrar tan gran 
terror ante los atontados do los anarquis-
tas. 
—¿Por qué se han do considerar—añade 
—las bombas de los anarquistas como más 
torriblos quo una epidemia do viruela ó do 
cólera? Los coches aplastan diariamente 
más personas que matarán jamás los Eava-
chol. No ignoro quo desdo el punto de vis-
ta de la moral, son estas cosas dignas de 
censuras; pero seamos justos, ¿no es la gue-
rra diez veces más terrible? ¿Puede la moral 
aprobarla? Y, sin embargo, el estado de 
guerra es el ectado permanente del mun-
do." 
L E O N x m . 
El Santo Padre, cuya salud sigue siendo 
admirable, presidió el día de la fiesta de la 
Anunciación la grande Asamblea de la Con-
gregación de Hitos,, para proclamar en gra-
do heróico las virtudes y los milagros de los 
venerables Francisco Javier lilanchi, barna-
bita, de Antonio Baldinucci, sacerdote de 
la Compañía de Jesús, y do Gerardo Maje-
lio, reeenterista. 
Además de todos los miembros de la Sa-
cra Congregación do Ritos, se encontraban 
en la sala del Trono el cardenal Vicario de 
Roma, Parochi; el decano del Santo Cole-
gio, Monaco la Valetta; el prefecto do Pro-
paganda Fidc, Ledochowski, con los pro-
tectores en las causas de Beatificación, car-
denal Mazzella, de la Compañía de Jesús, y 
príncipes de la Iglesia Rufo Scilla y De Rug-
gierc, como antiguos alumnos do iosbarna-
bitas, en unión do la diputación de las ór-
denes religiosas á que los Ileatos habían 
pertenecido, 
La fiesta vaticana terminó con bendecir 
Líóu X I I I dos coronas, que el prelado de 
Córdoba en la República Argentina lo pre-
sentó, como destinadas á la Virgen del Ro-
sario y el Niño Jesús, do grandísimo valor 
y destinadas á ponerse sobre las sienes de 
imágenes veneradísimas en aquella ciudad 
del Rio de la Plata. 
SUCESOS. 
H O i n i C ' I B I O Y H E R I D A S . 
Poco antes de las once de la noche del 
sábado fué muerto de una puñalada, frente 
á la casa n? ¿fo de la callo de Monserrate, 
D. Domingo Alonso Tabornillas (a) ElMon 
tañés, natural do Santander, de 30 años de 
edad y vecino de un solar do la calle de San 
Jo^é entre la.i de Consulado é Industria. 
El cadáver de jSl Montañés fué eucontra' 
do boca abajo, con un cuchillo nuevo en la 
mano, manchado en sangro, por lo quo so 
supone que dicho sujeto fué muerto en re-
yerta. 
A los toques do auxilio quo dló el guardia 
municipal n? 11, primero que llegó al lugar 
del crimen, acudieron la pareja de Orden 
Público números 350 y 404 y el celador del 
barrio Sr. Quiñones. 
Casi á la misma hora en que tuvo la poli-
cía conocimiento do esto crimen, llegó á la 
casa de socorro del primer distrito un indi-
viduo blanco con una herida de arma blan-
ca en el vientre, manifestando de que al 
transitar por la calle de Monserrate, frente 
á la plaza de Colón, había sido agredido 
por un individuo desconocido. 
Según el parte de policía del que extrac-
tamos estas lineas, parece que ol individuo 
muerto y el lesionado eran conocidos y que 
no estaban en la mejor armonía, á causa do 
las relaciones amorosas que el último lleva-
ba con una parda, concubina que fué del 
Montañés, y la cüal solía ir de visita á la 
casa frente á la ciial fué muerto esto. 
El colador detuvo é incomunicó, preven-
tivamente, y puso á disposición del Sf. Juez 
de guardia, á la ínquilina principal de la 
casa n? 35 de la calló de Monserrate, á un 
sirviente de la misma, conocido por La Me-
jicana, á un individuo blanco quo reside en 
la expresada casa y á una morena vecina de 
la calle de la Bomba. 
El Sr. Juez de guardia, so hizo cargo del 
atestado levantado por el celador, del cu-
chillo que so lo ocupó á el Montañés y de la 
certificación del médico de la casa de soco 
rro, por la quo consta, quo el muerto presen-
taba una herida do arma blanca, de dos cen-
tímetros de extensión, en el lado derecho 
del pocho, calificada de mortal por necesi 
dad. 
El otro individuo herido fué remitido al 
hospital de Aldecoa á disposición del señor 
Juez del distrito de la Audiencia. 
Ambos, según la policía, son do pésimos 
antecedentes, habiendo sufrido varias p r i -
siones pol" distintos delitos. 
. La policía no ha .podido lograr la deten-
ción do un individuo blanco, quo acompañó 
en coche al herido, hasta la casa de socorro, 
desapareciendo en los momentos en quo lo 
dejó en dicho establecimiento. 
K E Y E í l T A E N T R E M U J E R E S . 
A las diez y media de la noche del sába-
do, fué herida gravemente, Da Micaela Ibe-
ro y Cosí, natural de la Habana y de 24 a-
ños do edad y vecina de la casa número 58 
dé la callo de Matqúés González, por una 
mujer de sú claso, que le disparó un tiro de 
revolvov, á caiisa de una reyerta que tuvie-
ron respecto de la propiedad de un collar. 
T.a heridn fué trasladada á la casa de so-
córro del tercer distrito, donde recibió la 
primera cura. 
La agresora fué ser detenida por una 
pareja de Orden público, quo lo ocupó el re-
volver de que hizo uso. 
El colador del barrio do Pueblo Nuevo le-
vantó la correspondionto acta y con olla dió 
cuenta al Si. Juez de guardia. 
I>Ev C A l l K T I . A M I E N T O . 
En la noche del sábado docarriló en el 
puente deLnyanónutren decarga delaEm-
presa de Ferrocarriles Unidos de la Habana 
elícual era arrastrado per la máquina número 
16, habiendo quedado fuera efe vía siete ca-
rros, I nvs de estos sobre el mismo puente y 
cuatro en lo que forma ol terraplén. . 
El descarrilamiento fué debido á una ros 
quo so interpuso en la vía, escapada de los 
corrales del Luyanó. 
Afortunadamente, no ocurrió desgracia 
personal alguna, y la vía quedó espedita á 
las pocas horas. 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O . 
La pareja do Orden Público números 880 
y 716 presentó en la tardo del sábado últi-
mo, en la celaduría del barrio de Guadalu-
pe, á un individuo blanco, do 17 años do 
edad, detenido á la voz de atoja en ol pun-
to conocido por Cuatro Caminos, y que ha-
bía hecho dos disparos do revólver en la 
calle de la Salud contra el pardo Antonio 
García, el cual salió ileso de la agresión. 
El detenido, en el trayecto que rocorió 
al ser perseguido, arrojó el arma de quo hi-
zo uso; manifestando además que había dis-
parado contra el citado García, por que 
ésto, en la mañana de dicho día, le había 
dado de bofetadas al estar ambos traba-
jando. 
E N E L S O I i A R DE L A S " B R U J E R I A S " . 
En la casa de socorro del cuarto distrito 
so presentó expontánoamonto, en la noche 
del sábado, ol moreno Félix Estrada, para 
ser curado do primera intención, de una 
herida que le fué cansada por proyectil de 
arma do fuego, en los momentos do hallarse 
reunido, con otros do su clase, en la calle 
de la Trinidad, frente al solar conocido por 
de IMS Brujerías. Dicho moreno presenta 
una herida grave en la boca, y el proyectil 
lo atravesó por completo la lengua. 
En los primeros momentos de la ocurren-
cia y al sentir el disparo la pareja do Orden 
Público números 185 y 79, detuvo á un mo-
reno que iba corriendo, poro presentado és-
to al lesionado, no lo reconoció como su 
agresor. 
Debido á las diligencias del colador do 
Villanueva, se pudo averiguar quo el verda-
dero autor do la herida de Estrada, lo era 
un moreno cocinero, vecino de un solar de 
la callo de Carballo, por cuyo motivo se pro-
cedió á su detención, que fué llevada á cabo 
por el citado colador y el teniente de O. P. 
Sr. May. 
CAPTURA D E U N D E S E R T O R . 
El celador del barrio del Angel capturó 
el sábado último, en la callo de la Bomba, 
á uu individuo blanco conocido por Guüin-
din, el cual estaba reclamado por la Jefatu-
ra de Policía, como desertor de la Armada. 
El capturado fué conducido • ante la autori-
dad de Marina reclamante. 
ASESINATO, LESIONES Y S U I C I D I O . 
Par noticias recibidas do Güines so sabe 
quo on la tarde del viernes fué asesinado en 
una colonia del ingenio "Amistad", D. Mar-
celino Granados por el pardo Juan Lauzán, 
quien á su tez infirió varias lesiones graves 
á la parda Julia Gumá. 
El autor de estos hechos apareció ahor-
cado al día siguiente en una guásima en la 
colonia "Santa Rosa". 
El Juzgado Municipal, instruye el opor-
tuno sumario. 
E N B A Ñ E S . 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
do Baños, fué detenido y puesto á disposi-
sión de la autoridad judicial un individuo 
blanco, en cuyo poder se ocuparon 60 pesos, 
cuatro contenes y una leontina, robados en 
10 de diciembre último á D. Delfín Pupo. 
También se lo ocuparon varias prendas al 
dueño do una sastrería. 
A H O R C A D O . 
En la finca "Palmarito" en Puerto-Prin-
cipo, apareció ahorcado Juan Antonio Rive, 
siendo detenidos por sospecha do quo sean 
autores do este crimen cuatro individuos 
blancos. 
I N C E N D I A R I O . 
Ha sido detenido por fuerza de la Guar-
dia Civil de la Comandancia de Matanzas, 
en el ingenio Buenaventura un individuo 
blanco, por aparecer autor del incendio ocu-
rrido en dicha finca en la noche del 14 del 
actual. 
ESCANDALO Y H E R I D A S . 
En el café de la calle de Amistad esqui-
na á San José, tuvieron una reyerta, en la 
noche del sábado, varios individuos, ha-
biéndose hecho un disx)aro de revólver, cuyo 
proyectil hirió á uno de los que estaban en 
dicho establecimiento. 
Dos de los promovedores de la reyerta y 
escándalo fueron detenidos on los momentos 
de salir corriendo, al sentirse el disparo. 
El lesionado resultó ser D. Demetrio To-
rres, ol cLial fué llevado á la casa de Socorro 
del tercer distrito. 
De las averiguaciones hechas por la poli-
cía resulta, que hallándose en el cafó algu-
nos individuos, llegaron otros de la callo 
con marcadas ideas de buscar querellas con 
los quo estaban allí, por cuestión de "ñañi-
guismo." 
Los detenidos y el lesionado fueron pues-
tos á disposición de la autoridad compe-
tente. 
H U R T O . 
Hallándose en la casa de cambio La Co-
lumnata, en la tade del sábado, un sargen-
to de infantería de Marina, haciendo una 
operación de cambio, un joven desconocido, 
que penetró en dicho estableeimientp, le 
hurtó nn saquito con 50 posos on plata. El 
autor del hecho, aunque perseguido, no pu-
do ser capturado. 
P O R N O M B R E SUPUESTO. 
Según comunica el Inspector de Buques, 
señor Aquiles Solano, al Gobierno Regional, 
en la mañana do ayer detuvo á bordo del 
vapor francés Lafayctte, (pie entró en puer-
to procedente do Veracruz, á un individuo 
blanco, quo figuraba entro el pasaje con 
nombre supuesto, el cual aparece estar'pro-
cesado por los tribunales mejicanos por ha-
ber dado muerte en el estado de Zacatecas 
á D. Leoncio Mancillas. 
El señor Gobernador Regional, lo puso á 
disposición del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y del juez de instrucción del distrito 
del Este. 
El detenido se halla en la Jefatura de 
Policía. 
EN L A M A C H I N A . 
t La pareja de Orden. Público do servicio 
en la calle de San Pedro, frente á la Coman-
dancia de Marina, recogió en la vía pública 
á las diez de la noche del domingo, á un in-
dividuo blanco, quo se hallaba herido do 
una puñalada en el lado izquierdo del pc-
clio. 
Conducido ellierido, quo lo era D. Ramón 
Sucia Naqud, á la Éstadón Sanitaria de 
los Bomberos Municipales, fuó curado de 
primera intención, certificando el facultati-
vo que su estado era gravo. 
El agresor fué detenido por los celadores 
Prats y Leal, á las pocas horas de haberse 
cometido el crimen, habiéndoselo ocupado 
la camisota que tenía puesta por tenor sal-
picada de sangre una de sus mangas. 
El lesionado reconoció al detenido ante el 
Juez do guardia, como su agresor. 
La pareja de Orden Público ya citada o-
cupó, en el lugar del suceso el cuchillo con 
que fué herido Sucia. 
El detenido fué conducido al Juzgado do 
Guardia, en clase de incomunicado, y en el 
día de ayer ingresó en la Cárcel. 
FUEGO E N C U A N A l l A C O A . 
En un solar que hay al lado del Cuartel 
do Voluntarios do Guanabacoa, se prendió 
fuego casualmente á la yerba seca que allí 
había, á causa de haber arrojado una coli-
lla de cigarro en dicho eolar, el sargento do 
la guardia. Esto, al notar el fuego trató 
do apagarlo, pero desgraciadamente el hu-
mo era tan intenso que le hizo caer medio 
asfixiado y á no ser por ol oportuno auxilio 
quo le prestó uno de los individuos de la 
guardia, hubiera perecido eíltíb las llamas. 
Dicho sargento, que se nombra D. Manuel 
Menéndez, sufrió varias quemaduras en la* 
manos, de pronóstico levo, según la certifi-
cación médica. 
El incendio fuó apagado por voluntarios 
de la guardia. Orden Público y vecinos más 
cercanos. 
A S A L T O Y R O B O . 
El cabo de Orden Público número 025 pre-
sentó en la tarde del domingo on la celadu-
ría del barrio de Jesús del Monto, á un jo-
ven de 16 años, dependiente de la cantina 
del paradero del ferrooarril del Oeste, por 
quejarse do que, viniendo en el tron de pa-
sajeros dol Rincón, á las nueve de la maña-
na, al pasar dicho tren entro los puentes de 
Palatino y Chaplo, so le volaron unos 21 pe-
sos en billetes de la lotería, y bajándose 
para reeogerlos, fué asaltado por un indivi-
duo blanco y un moreno, éste armado de uu 
cuchillo, quienes lo quitaron los oxx)resados 
billetes. 
Este hecho según la policía, aparece du-
doso. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O . 
El menor Felipe Valdés, vecino de la ca-
sa n? 32 de la calle do Rovíllagigedo, tuvo 
la desgracia de caerse, en la tarde del do-
mingo, desde la azoíeá do la casa n0 28 de 
la misma callo, sufriendo varias heridas gra-
ves en la cara y pecho. 
Conducido el lesionado á la casa de soco-
rro dol tercer distrito, fué curado por el mé-
dico de guardia, certificando ser grave el 
estado dol paciento. 
TARTOS SUCESOS. 
A l dueño de un tren de lavado de Guana-
bacoa, le hurtaron quince pesos en billetes 
del Banco y veinte y cuatro reales plata, 
sespechándose que el autor lo sea un pardo 
que fué detenido. 
—Ha sido reducido á prisión en el barrio 
de Atares un individuo blanco quo hizo cin-
co disparos de revólver contra dos sujetos 
de su clase, en ol puente de Chávez. El ca-
bo de Orden Público n. 198 ocupó el revól-
ver do que hizo uso el detenido. 
—En el barrio de San Leopoldo fué dete-
nido un menor blanco quo hhrtó 25 pesos 
en billotos del Banco Español al dueño de 
una bodega de la calle del Campanario. 
—Una parda residente en una casa non 
sancta de la calló de Samaritana, fué dete-
nida por sor acusada dol hurto de una car-
tora con un centén y dos pesos plata á un 
vecino accidental en la fonda "La Perla." 
—Una pareja de Orden Público prestó 
auxilio en la madrugada do hoy, á dos ve-
cinas de la calle de la Obrapía para detener 
á un individuo blanco que las había mal-
tratado do obra y además por estar acusa-
do dol hurto de diez pesos á una do ollas. 
—En el Mercado de Colón, fueron dote-
nidos dos individuos que estaban en reyer-
ta, resultando ambos heridos levemente. A 
uno de ellos so lo ocupó una navaja. 
—Por faltas á un celador do arbitrio mu-
cipales y á una pareja do Orden Público, 
fué detenido un hombre blanco en el barrio 
de Tacón. 
G t A C E T I K L A 
BAILE EN EL CASINO. —El de las flores, 
efectuado el domingo último, llevó á aquel 
instituto do recreo una concurrencia ex-
traer din aria, entre la que se contaban in-
finitas beldades de las que constituyen lo 
que con razón se llama "el inundo ele-
gante". 
Sentimos que la falta de espacio no nos 
permita describir minuciosamente los ador-
nos artísticos que lucían esta vez el salonci-
11o do entrada; la escalera, desde su naoi-
míento hasta su terraínaoión y aquellos am-
plios salones, con galas míe prestaron los 
jardines que rodean á esua ciudad. Allí flo-
res en abundancia, árboros, fuentes, plan-
tas en macetas prociossts, follaje, guirnal-
das, etc., todo colocado'con exquisito gusto 
y simetría. 
La juventud que ama el baile con pasión 
loca, tuvo oportunidad de rendir férvido 
holocausto á la diosa de las piruetas, sin 
dar muestras de cansancio, sin sentirse fa-
tigada ni un solo instante. 
El edificio que ocupa el Casino, bañado 
por las brisas, se presta para esta clase de 
diversiones, pues mientras los jóvenes dan-
zan, los papás forman animados corrillos, 
gozando de una fresca temperatura. Y en-
tre conversaciones animadas, entre la noti-
cia que trae el que llega, entro los comen-
tarios que se hacen á la "nota del día", se 
pasa el tiempo insensiblemente hasta quo 
llega la hora en quo termina la fiesta. 
Bien hizo el "Casino" en abrir sus salo-
nos anoche, para que fueran examinados 
por las familias quo no asistieron al baile 
del domingo. Todos los visitiintos prodiga-
ron elogios, justos y merecidos, tanto al Pre-
sidente del instituto, Sr. García Tuñón, co-
mo al de la sección de Recreo y Adorno, 
Sr. Chavarri, por el brillo quo supieron im-
primir al memorable halle de las flores del 
corriente año. 
RUEDO DE LA INFANTA.—A la función 
de variedades dispuesta para antier, do-
mingo, asistió una escasa concurrencia. El 
andarín Palmer estuvo una hora dándole 
vueltas á la pista, en competencia con cua-
tro caballos y á los sones de un tambor, cu-
yo ruido era suficiente para dar jaqueca á 
una estatua de piedra. Los cuadrúpedos 
empozaron á rendirse de cansancio, en tan-
to que el referido andarín seguía sin nove-
dad camina que te camina, cobrando nue-
vos brios al verse victorioso. El Toromach 
resultó una fantochada: los maniquíes "Ha-
bana", "Aguila" y "Almendares" fueron re-
tirados del redondel sin que el toro les dijo-
so "Buenos ojos tienes". El bicho era de 
carácter tan pacífica, que quedó para el ac-
to de capeo por los aficionados. Entre es-
tos, fué el héroe Bemheta, hasta el extremo 
de haberse acercado tanto á "la fiera", que 
le quitó el centén que llevaba en el testuz. 
La ínoglganga terminó álas cuatro y-media 
de la tardo. 
SARASATE Y MARX.—Según vemos en 
los periódicos do París, han regresado á di-
cha ciudad el eminente violinista español 
Pablo Sarasate y la distinguida pianista se-
ñora Berta Marx, después do una excursión 
artística por Alemania y Austria, en la que 
obtuvieron nn éxito extraordinario. 
Híciéronse oir en veinticuatro conciertos, 
ol último de los cuales se verificó en Bonn. 
El producto do esta volada, 2,500 pesetas, 
fuó donado generosamente para aumentar 
el fondo con destino á la restauración do la 
casa de Beothoven. 
En los periódicos de París hemos visto 
también que nuestro distinguido compa-
triota ha dado un concierto en el Conserva-
torio de aquella capital, obteniendo un 
triunfo ruidoso. 
ALUISU.—Los aficionados á las cosas so-
brenaturales harán bien en asistir hoy al 
teatro do la plazuela del Monserrate. El 
programa de la función de esta noche se 
compone de aparecidos, fantasmas, etc. 
Vamos, que Robillot tenia la cabeza á pá-
jaros al redactar semejante programa. Y á 
la prueba nos remitimos: 
A las 8: Los Aparecidos, con ol coro-bai-
lable del sacristán y las beatas, el coro de 
fantoches detrás de las tapias del corral y 
la estatua del Comendador montada en un 
rucio. 
A las 9 y las 10: E l Fantasma de los A i -
res, con sus personajes de apellido inglés 
Bull, Lkoff, Williams, Smith, y Bürnel, sus 
hermosas decoraciones, algunas de ellas 
practicables, su coro de policías ingleses, la 
"papalina" de Bachiller y de Aren (M.) y 
ol vistoso panorama del incendio. 
Hay en i o s Aparecidos—un Comendador 
que pasma;—y espantos, golpes, bebidos,— 
niños medrosos perdidos,—abundan en E l 
Fantasma. 
CHISTE CINEGÉTICO.— 
A un cazador muy pazguato 
El perro so le extravió 
Y frenético exclamó: 
—¡Si no parece lo mato! 
"BIBLIOTECA SELECTA HABANERA."— 
La quo dirige el laborioso Sr. Armas (Don 
Manuel) acaba de poner á la venta la nove-
la Carlota Pulmieri (Amores en la Haba-
na), original do D. Félix Puig y Cárdenas. 
El libro consta de 353 páginas de clara im-
i presión.—En la citada casa editorial, Monte 
366, se han publicado además producciones 
de la señora Avellaneda y de los señores 
Dr. Delfín, Meza, Calcagno, y tiene en pren-
sa otras de D. Cirilo Villaverde.—Son loa-
ble» los esfuerzos que hace el indieads réfior 
Armas por dar á luz obras escritas en el 
país. Bien moroco la protección de todos 
los amantes de las bollas letras y de la cul-
tura intelectual de estas provincias. 
17 DE MAYO.—Para hoy» martes, aniver-
sario del horrible incendio de la calle de 
Mercaderes, se anuncia en Tacón, por la 
Compañía do D. Paulino Delgado, el apro-
pósito dramático do D. L. Trujillo Marín, 
titulado E l 17 de Mago. 
Después se pondrá en escena la comodia, 
en tres actos, de D. Miguel Echogaray, Con-
tra Viento y Marca. 
El domingo hubo más quo regular concu-
rrencia on E l Jorobado, en cuyo drama so 
hizo aplaudir repetidas ocasiones el joven 
primer actor Sr. Delgado. 
Pronto se estrenarán las obras La Bofe-
tada y Mar y Cielo. 
P ü B I L L O N E S E N EL EXTRANJERO.—DÍCO 
Las Novedades do Nueva-York que "entre 
los distinguidos viajeros quo se hospedan en 
ol "Hotel Español", figura el coronel don 
Santiago.Pubillones, que llegó hace 4 días 
do Cuba, con objeto de contratar artistas 
para su famoso circo de la Habana." (¿Cuál 
circo?) "El próximo jueves saldrá para Eu-
ropa, en el vapor Augusta Victoria, propo-
niéndose visitar la Inglaterra, Francia, A-
lemania y España (otra vuelta al mundo), 
con el propio objeto."—Esta noticia alegrará 
á los niños profundamente y proporcionará 
también inmenso júbilo á su alier-ego, el 
Capitán Piñera. 
BAILE EN TACÓN.—El sábado se reunieron 
on el decano do nuestros coliseos, en el gran 
sarao que dió allí la Junta Piadosa do las 
Señoras de la Maternidad, á beneficio del 
Taller de Obreras que se construye en la 
Casa do Beneficencia, las unís distinguidas 
señoras y señoritas do la selecta sociedad 
habanera. 
El amplio salón, iluminado por mecheros 
de gas y focos de luz eléctrica, lucía como 
un ascua de oro. El escenario, á cuyo fondo 
veíase una espléndida decoración, estaba 
convertido en jardín, lleno do plantas y flo-
res. Allí entre el follaje y las ramas do los 
árboles, se levan taba un kiosco ocupado por 
la Banda de música do uno de los batallo-
nes acantonados en esta ciudad. 
A las diez, numerosas señoritas vestidas 
de blanco, azul y rosa y primorosam-. nte 
peinadas, daban encanto á la fiesta, ya sen-
tadas en la sala, ya visitando á las damas 
quo ocupaban los palcos plateas y del pri-
jnero y segundo piso, ya discurriendo por los 
pasillos, del brazo do apuestos galanes. 
A esa hora la magnífica orquesta de Rai-
mundo tocó el rigodón de honor que baila-
ron la flor y nata de nuestras damas y seño-
ritas. 
Los caballeros, de rigurosa etiqueta, lleva-
ban en la solapa, del frac, botones de rosa, 
los jóvenes, y los de edad pi'ovecta hermosas 
gardenias. • 
La fiesta se mantuvo muy animada hasta 
su conclusión. Felicitamos á las señoras 
Condesa de Romero y á Carlota do Haro de 
Elizalde por la brillantoz del bailo y es-
peramos que los productos del mismo hayan 
correspondido á las esperanzas de esas da-
mas, que tanto se interesan en favor do las 
obreras de la Real Casa de. Beneficencia. 
GRACIOSOS VERSOS.—Chispas de Manuel 
del Palacio tomadas do la "Hoja do los Lu-
nes" de E l Imparcial: 
"Si es verdad, como dicen los diarios, 
que uu insigne inventor 
trabaja en una máquina do guerra 
que á guisa de ciclón 
podrá trocar on polvo las ciudades 
obscureciendo el sol, 
digno do asombro encontraré ol invento, 
pero de aplauso no. 
Máquinas quo disparen proyectilos 
hay en número atroz; 
una que disparase panecillos 
fuera mucho mejor. 
Ya por do quier on robles y on acacias 
brotan las gotas tímidas y espesas; 
demos á Dios las gracias 
de que no estén impresas." 
JUNTA.—Sogún se nos comunica, la Aso-
ciación de Beneficencia Domiciliaria, quo 
preside la Sra. Marquesa de O'Reilly, se reu-
nirá á las dos déla tardo de hoy, martes, en 
la Merced. Lo que se avisa á las señoras quo 
componen la mencionada xisociación. 
j í Q u i É N PERDERÁ LOS 100 ERANCOS?—ÜU 
caso muy original se ha presentado á la re-
solución de los magistrados de Toulouso, 
Francia. 
Acababa un concurrente al restaurant del 
ferrocarril do dicha ciudad, de almorzar, y 
sacó un billete de 100 francos para pagar al 
gargon; pero éste se hallaba á alguna dis-
tancia, y otro caballero tomó el billete para 
entregárselo. Accidentalmente cayó el va-
lióse papel en una humeante sopera que aca-
baban de poner sobro la mesa, y un torcer 
caballero se apresuró á sacarlo cogiéndolo 
por un ángulo, y dejándolo pendiente y aun 
sacudiéndolo para que soltara algo la grasa. 
El diablo, que debía soguirjmctiendo la pata, 
hizo que por allí hubiera un perro, el que se 
figuró, á lo menos así es de suponer, que 
aquello era para él, y atraído por el olor del 
caldo, se engulló el billete cual si fuese una 
pildora. 
El dueño ó exdueño de los cien francos, 
acompañado de los testigos de tantas pori-
pecias, se presentó on la comisaría de poli-
cía exigiendo quo mataran al porro para ex-
traerle el billete, lo que, dicho sea de paso, 
también podía haberse logrado practicando 
la gastrotomia, y dejando al infeliz tan si-
quiera esta probabilidad do vida; pero su 
amo se oponía á quo lo sacrificaran, alegan-
do que valia más de los cien francos, y se 
suspendió la decisión de esta cuestión vital 
hasta ol día siguiente. Una nueva peripecia 
vino á complicar este asunto, y fué quo el 
perro se vió atacado aquella misma noche 
de una súbita y rápida enfermedad que lo 
llevó á la tumba, siendo lo más extraño que, 
abierto el cadáver, no so halló en él ni un 
centovo de los 100 francos que se había tra-
gado poco antes. 
Trátase de resolver quién perderá los 100 
francos. Nosotros no lo sabemos: lo que sí 
podemos asegurar es que el que los gana es 
el Banco de Francia. 
EL BAZAR.—De numerosa concurrencia 
se ha visto favorecido en las noches del sá-
bado y domingo el bazar quo so efectúa en 
la nuowi estación de los Bomberos del Co-
mercio, promovido por las nobles y carita-
tivas señoras do la Asociación do Benefi-
cencia Domiciliaria. Ambas noches, y so-
bre todo en la dol domingo, obtuvo el pú-
blico numerosos y ricos premios, que pres-
taron animación á todos para seguir adqui-
riendo papeletas. Entre los importantes 
premios obtenidos el domingo, se cuenta el 
de una yunta de bueyes, que alcanzó uno do 
nuestros compañeros do redacción. 
DE INTERÉS PARA LAS DAMAS.—Se UOS 
ruega llamemos la atención de nuestras lec-
toras acerca del anuncio de la florería "E l 
Ramillete", Muralla 50, que se publica en el 
lugar correspondionto. En dicho estableci-
miento se confecciona toda clase de som-
breros para señoras, señoritas y niñas, pel-
el modelo que se pida, á precios módicos.— 
A las madres compete—hacer una visita á 
E l Ramillete. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NISOS.— 
Producto del Baile Infantil do Trajes veri-
ficado en Irijoa ol 17 do abril de 1892. 
Bles. Oro. 
Señoritas Madrinas $ 
Señores Vocales y otros 
Palcos vendidos 25 
Donativos 91 
Billetes de Banco com-
prados 60 










Producto líquido $ $1.297 18 
BRUMAS. 
Mendigo y trovador cruzo la tierra; 
son mis bienes el plectro y el laúd, 
lloro y canto pidiendo una limosna; 
¿quiéres dármela tú? 
Silba el noto y las nieblas de la tarde 
velan del cielo la cortina azul; 
la noche llega y necesito albergue; 
¿quiéres dármelo tú? 
No tengo madre, pues cuando era niño 
la arrebató á mi amor el ataúd; 
no hay en el mundo quien amor me tonga 
¿quiéres amarme tú? 
José M . Diaz. 
AVISO A L PUBLICO. 
A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A 
M A E C A " D I A M A N T E . " 
A fin do evitar equivocaciones y precaver 
los desegaños que están expuestos á sufrir 
los consumidores de la marca "Diamante" 
del agua aperitiva Húngara, se avisa por 
este medio al público que como legítima y 
garantizada por "tho Apollinaris Co Limi-
ted Lonclon" deben considerarse solamente 
las botellas que llevan nuestra etiqueta do 
garantía con ^ on color rojo. 
So dice que hay algunos que están ven-
diendo agua con etiquetas y nombres pare-
cidos (pero no iguales) á los legítimos; tam-
bién so dice que hay otros que vuolyen á 
llenar las botellas originales con un líquido 
niliy inferior al agua natural de la marca 
''Diamante." 
Se da el alerta al público para que se pue-
da prevenir. En caso de seguir las falsilica-
eiones serán perseguidos los autores. 
Los únicos importadores del agua aperiti-
va Húngara marca "Diamante," San Igna-
cio 38. C820 R . 2-17 
DE. DOMINGO F, CUBAS, Profesor de Medi-
cina y Cirugía, Catedrático do Patolo-
gía general de osta Universidad, Miem-
bro numerario de la Academia do Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de 
esta ciudad, etc., etc. 
CERTIFICA: Que el agua aperitiva hún-
gara marca Diamante, le ha dado los mojo-
ros resultados en su .práctica, cuando l'a ha 
empleado como purgante para corregir las 
constipaciones del vientre en las malas di-
gestiones por excesos'en las comidas y con-
tra las cefalalgias tan frecuentes en etste 
país. Y para que así lo haga constar donde 
le convenga, dá la presente á los señores 
Leonhardt (San Ignacio 38) en la Habana y 
mavo once de 1892.—Dr. Domingo F . y 
Cubas. CS31 R 2-17 
¡Pobre criatura! Miradla. Las tumefac-
tas encías babean, la boca se tuerce, casi 
en blanco se ven los ojos, el cuello se hin-
cha y los débiles miembros so retuorzen do-
lorosamente; todo anuncia una de las torri-
blos convulsiones quo acompañan á la den-
tición en los niños débiles, cuando no se 
tiene la prevención de darles el Jarabe de 
Dusart quo asegura una dentición feliz, sin 
desórdenes ni padecimientos. 
UN FUGITIVO BIEN ENCERRADO.—Pocos 
medicamentos hay tan unánimemente en-
salzados, por su utilidad y propiedades, co-
mo el éter para disipar jaquejas, vahídos y 
aturdimientos, combatir los calambres de 
estómago, indigestiones y vómitos nervio-
sos ó calmar los fenómenos dol histérico, las 
espasmos y las convulsiones en general. Pe-
ro, á causa de la extremada volatilidad dol 
étor, además de ser imposible connervarlc 
por bien cerrados que se tengan los frascos, 
nunca es fácil apreciar las dósis en que lo 
toman los enfermos, pues so opera rapidísi-
mamente. Todos estos inconvenientes están 
hoy vencidos con lás Perlas de Eter del 
Doctor Ciertan, que ha conseguido encerral-
este medicamento, verdadero fugitivo, do 
modo que pueda conservarse indefinida-
mente en dosis fijas y que se tome con faci-
lidad de una pildora sin experimentar la 
sensación dolorosa quo de otro modo produ-
ce el éter en la boca. Estas Pedas so íabri-
can en la casa L . Erete, 19, rué Jacc*, Pa-
rís, A. Cbampigny y Ca sucesores, y se ven-
den on todas las farmacias. 
S e c c i í le i i i r i s P M I I I . 
Muchas .señoraa igr.oran (¡ue im L A F A S I I I O N A -
B L K so confeecionau con elegiiiicia toda daíie <le 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La F 
recibe todos los mesos de Europa, los últinios mode-
los de sombreros y capotas, así como tambión otros 
mucboB artículos de fantasía para señoras y niñas. 
C0E02TAS F O T E B E E S 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad; 
variedad, etc. 
C 71!) I M y 
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CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 17 I>E M A Y O . 
E l circular está en Santa Clara. 
Santa Ilcstituta, virgen y mürtir. y san Pascual 
Bailón, confesor. 
Santa Restituta, virgen y mártir , la cüal en tiempo 
del emperador Valeriano fué atormentada de diversos 
modos en Africa por orden del juez Próculo; después 
pusieron en nn barqnicliuelo lleno de estopa y de 
z, para quemarla en el mar; pero las llamas se vo l -
sron contra los que pegaron el fuego; y la Santa, 
puesta en oración, entregó su alma al Criador. Su 
cuerpo en la misma barca, por divino poder, fuó á 
aportar A nna isla vecina á Ndpolcs, en donde lo re-
cibieron los cristianos con gran veneración; y en su 
honor mandó Constantino Magno que se edificase nn 
templo en Ñápeles . 
F I E S T A S E l i M I É U C O E E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias los de costumbre. 
Corto do María.—Día 15.—Correspondo visitar & 
Nuestra ScñoBa de Belén en su iglesia. 
Iglesia de San Felipe Neri .—La Archicofradfa de 
Hijas do María y Santa Teresa de Jesús , pospone la 
Comunión mensual al martes 17 6, la hora de costum-
bre. Se suplica la puntual asistencia. 
E l martes próximo á las nue-
ve de la mimana, en la iglesia 
P Ciiíedral, se celebrarán íiTnera-
| les por el alma de los que pere-
cieron en el incendio de 17 de 
mayo de 1800. 
Los cuerpos de Bomberos Mu-
nicipales y del Comercio, invi-
tan al pueblo de la Habana á 
honrár su memoria, concurrien-
do á tan piadoso acto. 
ERSARIO 
Todas las misas que se cele-
bren en la iglesia de Eelén el 
martes 17, serán aplicadas al 
sufragio de su alma. 
COEÜKKL IIOXORAIÍIO 1)K MILICIAS 
Y COMANDANTK BBTIKADODE LA P, M . M ; 
VOLUNTARIOS, 
H A F A L L I S C I D O. 
1_dispuesto su entierro para 
mañana, dia 17, á las 4 de de 
la tarde, su viuda, hijo, Iiljas, 
liijo político y demás deudos y 
amigos, ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan acompañar 
e! cadáver desde la casa calle 
Anclia del Norte mímero 198, al 
cementerio de Colón. Favor á 
que vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, mayo 16 de 1893. 
Eusebia Alegre, viuda do J iménez . 
Ramón J iménez . 
Francisca y Urcina J iménez y Alegre. 
Ladislao Diaz. 
Narciso Alvarez. 
Dr , Arturo Sansores. 
José Arroyo. 
Ramón Catalán y Suárez. 
R a m ó n Catalán Acosta. 
Fernando Diaz. 
Francisco Pérez. 
Ju l i án Eterna. 
Antonio López. 
5809 
IGLESIA DE BELEN. 
El día 19 de este mes celebra la Congregación del 
(Miirioso Patriarca Señor San José , sus cultos men-
suales en hpuor de su excelso patrono. 
A las siete de la mañana se expone S. D . M . , á las 
siete y media el ejercicio piadoso y á las ocho misa 
con cánticos, plática y comunión general, t e rminán-
dose con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Los asociados y los que de nuevo so inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confewndo y comulgando. 
5803 A . M . D . O. 3-17 
arreglado oxelusivamoato para lamillas, uno 
y otro compleLamontc independiente de' 
cafó, con departamentos reservados para 
almuerzo, comidas y conaa. 
La lecho que expende esta casa la pu an-
tiza pura, sin adultoracionea, pues procede 
de la vaquería propiedad do la misma. Los 
dulces, elaborados por un antiguo y acredi-
tado maestro, son confeccionados con mate-
riales do primera calidad. 
Las familias que deseen ser servidas on 
sus carruajes por todo ol fronte dol Hotel, 
lo serán por inteligentes empicados, pudión-
doles ofrecer ñ, las señoras, cuarto tocador y 
jardines en la planta baja 6 piso principal 
del líotel, cuando así lo deseen. 
El propietario do esto establecimiento 
ofrece toda claso do vinos y licores, tanto 
nacionalós como extranjeros, al por mayor 
y detall, su calidad superior y sus precios 
módicos están al alcance de todos, pues im 
porta directaínento de las mejores vinaterías 
y destilerías de Europa y Araórica, y con-
tando con sus bodegas bien surtidas. 
Tiene el gusto do invitar al público á vi 
sitarlas. 
Tambióu cuenta con servicio especial pa 
ra convites á domicilio, á precios modo 
rados. 
Desdo las ocho hasta las once do la nocho 
estará en movimiento ol elevador para con 
ducir las personas quo desde la azotea de 
seen gozar de un panorama precioso do la 
pobloción y del mar. 
imbierta. qno dificulte su absorción. Un 
fiasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
on los bolsillos que un reloj. 
ÜE VENTA EN LA 
Droguería del Dr, J o h i i H o n , 
0 1 Ü S I H ) 63, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
O n. 707 1-My 
Í Í I í M O S . 
Infi 
E l Renovador de A. Gómez, 
( E l verdadero que a c a b a r á eon lodos los jalaos.) 
A U T O l t I Z A D O TOR E L GOIÍIKDNO BUPBBIOBj 
/ tinico remedio en el mundo para el As -
Abogo, 'uronquitiH, caiafíOS reheldcs, recientes 
iícoff, herpes, raquitismo, etc., el vcrdádeí'í), que 
alíóá couquislii un crédito nunca visto, el que 
ifio resultados maravillosos en el 90 por 100 de 
¡Ic.nnos, desde las primeras cucharadas, el que 
vió la vida y la salud á tantos millares de i n d i -
prepara y expende pór el Ldo. Marrero, en su 
a E L S A N T O A N G E L , callo de Aguacate n ú -
7, x'ionde sé halla de dependiente el Sr. A , G ó -
ó sea D . Antonio Diaz Gómez, 
itrp cucharados so dan á probar, gratis, lo bas-
para cereiorarse do que no hay exajeración. 




Hp en todaB las boticas el 
i f i k PapyíM üe M u í , 
tq fti 
iJj exigiendo la marca de fábrica ¡cuidado, con las [íl 
Oj imitaciones! Empléese en dispepsias, gastritis, [Q 
"iistralgias, vómitos de las señoras embarazadas, K 
•¡<3 diarreas de los niños, viejos y tísicos, etc. Di 
Juan F i Vtllamtl. 
alt d7-8 a8-4 
Contiene 25 por 100 do su peso de car 
no do vaca digerida y asimilable imno 
diatamente. Preparado con vino sapo 
rior importado directamente para estej 
|lobjoto; de un sabor exquisito y do unai 
" pureza intachables, constituye un exce 
lente vino de postro. 
; Tónico-reparador quo lleva al orga 
^nismo los elementos necesarios parare 
Aponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera pata poder apreciar sus especia 
íes condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
OlnsíiO SS* 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 706 1-Mv 
C TR.') 5-12 
km a las f a i f a . 
Durante la estación de verano y desdo 
esta focha el hermoso salón del Restaurant 
del líotel de Inglaterra quo dá frente al 
Parque Central, quedará convertido desde 
las ocho de la noche hasta la salida do los 
teatros, en salón para helados, refrescos, 
licores, chocolate, lunch y cenas, según oí 
gusto do las familias que honren esta casa. 
Lo mismo estará abierto á todos botas el 
salón que dá por la cálíe dti Salí Rafael, 
del Doctor Jolmson. 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
JAQU15CAS, 
D O L O R E S E N GENE HA 1 i . 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E I I I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No so percibo el sabor. No tienen 
EL1M BE DOMDILU 
DE IJLRICI, químico. 
Esto preparado conteniendo TODOS 1 
los principios CURATIVOS do la DO-
RADILLA al estado do conoentráci&) 
constituyo ol mejor remedio para cu-
rar las onformedadesdel M I G A D O , .sa-
bido es la popularidad que goza la do-
radilla en Cuba, para la curación do I 
las dolencias quo dependen do aquel | 
órgano. 
EL ELIXIR DE DORADILLA: por 
su acción especial actúa sobro el hí-
gado enfermo; excitando su secreción1 
cuando está torpe ó lánguido, resolvien-
do los endurecimientos crónicos y ha-
ciendo d esaparecer la CON G K STIO N 
del mismo o.n unión de la ICTKKIC; 1 
cuando existe, al minino tiompo que 
mejora la secreción BILIAR, conclu-
yendo por devolver la integridad de I 
sus funciones á todo el cuerpo. Tiene 
además la propiedad do combatir el 
extreñimicnto. 
El éxito es seguro on la 
HEPATITIS, 






y siempre que se padezca de ataques | 
de bilis. 
Esto elíxir proporciona alivio inme-
diato, mas para su mejor efecto debe | 
prolongarse su uso hasta la curación | 
completa del paciento. 
C 727 al 13-3My 
P H O F E S I O i K r S S . 
José Suárez y Gutiérrez, 
Módico de la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas, 
martes, iueves y silbados, de 12 íi 2. Reina número S. 
Haco embalsamamientos. 5782 312-miy 
Da consultas diarias on su casa. Empe-
drado n. 31, de 12 á 2, y en su estableci-
miento hidrotei-iipico de Belot, Prado 07, de 
3 á 5. C 815 30-15My 
T\1f,. M , O. LARRAÍJACÍA, CIRNJANO-DEN-
JL^tlsta.—Verifica las extracciones dentaria» sin do-
lor, mediante la aplicación de la cocaina y el aparato 
anestésico. UfilIcacioncM, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procediinienlos más modernos de la cien-
cia. Consultas do 8 : U . Obrapía 50, cutre Compostcla 
y Aguacate. 5(j2í '1-13 
Día» Lsuisa Velez 
CIRUJANA UKHTISTA. 
Consullas de 10 á ' l . Animas 57, altos. 
563(5 26-13 My 
(instavo Alonso CtístaReda y Doiningo 
Jíeniándc/ MArqueí, ubogwlos. 
Oficios 38, altoa, do 8 il 10 do la mrtriana y 12 á 3 de 
la larde. Telefono 61!). C 806 21lM3My 
D O N A R T U R O L L O V E T , vecino de Zanja 152, y fabricante de jabón, nos autoriza pura la insorcidn 
do lo siguiente: 
Estando padeciendo bacenmcho» afios de bernia, diagnosticada por el interno do C A R C I N l de l i ' r r r r 
(/rudo, y habiendo estado varias veces sin poderlo reducir, acudí atraído por los elogios que hacían médicos y 
pacientes del Dr . Calvez Guillom, quien en menos dfe trfcs meses y sin suspender nn trabajo quo es recio y me 
obliga á estar próximo al fuego, me ha curado radicalmente. 
CURIOSO CASO.—Hace dos afios fué curado de una hernia cscrotal mi hijo Rogelio, por el Dr . Ca l -
vez Guíllcm. Hace veinte días rocibié) una gran coninocién de resultas do un salto, que le originé una inllaniii 
ción testicular intensísima, y epn gran admiraciéu de médicos y profanos no ha tenido la més ligera novedad 
en cuanto á hernias. Cuanabíicoa, frente íi los Escolapios. 
L O O R ETERNO.—El sabio Dr. D . Vicente l i . Valdés asistió á mi niño do una hernia cfitrnnguladn, y 
reducida después do notables,esfuerzos, me reeomendó que sin pérdida do tiempo acudiese al Dr. (!;ihcz Q-ui-
llem. Notable es el adelanto alcanzado por dicho Dr. (íálvoz Cuillcn, purs en solo treinta di.is ha logrado 
cueste trabajo dar con una hernia, que antes do ser tratada por él, apuntaba a! menor niovimicnlo y se hacfa 
difícil su reducción.—F. Egusijuiza, Esperanza número 11, Aguacate. 
G R A T I T U D ETERNA.—Jamí í s pagaré al Dr. Gíílvez y (5uillem el enorme bien que nic hizo, ha-
ciéndose desaparecer una hernia, para lo cual otros médicos solo me habían aconsejado el uso de aparato. 
Doy así las más oxpreávas graeias al ü r , P. Zayas, por filien conocí al Dr. Gálvez, O-Reilly núim ro 
106, pues fué el que más me aconsejó que le consultase sobre mi quebradura. 
José Valdés Gómez, calzada Real do ruentes Grandes nCnnero 01. 
Sin operación, y no costando hasta realizarse la cura.—100, O-Reillv. 106. 
C 802 alt 10-13 
D r . Gálvez Ouillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. V e n é -
reo y Sífilis. Do 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C 733 alt 13-5My 
Antonio S. de Bustamante. 
A H O G A D O . 




Obrapía 08, altos. Horas do consulta do 12 á. 3. 
5000 20-12 M y 
ANUNCIOS DE I ^ S ESTADOS-UiMIH^ 
con la aplicación en t o m a ae suave masage ue mi naisiiino neurico seaaiite que practico en mi gabine-
te Galiano número 103, de 7 á 10 y de 11 a 4. 
L a consulta os gratuita; pero el precio do la operación necesaria para quitar el dolor do una región 
vale $5 biUetcsy doble cantidad á domicilio. Si el enfermo no 86 encontrare libre de sus dolores m/./a pa -
g a r á , v si dos o tres días después el dolor reapareciera, nada se le cobrará por la nueva operación. 
Habana, 5 de mayo dé 1892.—Miguel Gordillo. C 752 12-5 
¡¡eaBsaaoBmaB* 
P L A N A S 7, 
C 7 3 2 
D O H V E X A S 
S I I J X J E T T I O S 
A P I Í E C I O i 
21-2 .MV N U N C A V I S T O S . 
P O R E I J J A H A B E 
PÜEO 
| D B V B H T A : Droguería d© Johnson, Obispo 
núm. SS . -Habana , ¿J708 IMY 
O O W S E J O A LAS M A D R E B * 
Eí JARABE CALMASTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . * 
Debo nsarso siompro para la dentición ea 
Üw nifíon. Ablanda las «nd / ia . al ivia los dola-
ros, ca lmaf l ln l f io , cnr« ." i «•ólíco venwüc»y«» 
tó mojar remedio jxu-a Ju*. dlamasia. 
¡MKTPLÜS U L T R A ! 
Disirihucióu de unís do (los millonos. 
Lotería del Eslíido de Lulsiana. 
Incorporada por la Lcgwlatura para los objetos «lo 
Educación y Caridad. 
Por mi Inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto do la prcHente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero IV de 1895. 
Sus soborMos sorteos extraordinarios 
so celebran scini annalmcnle. (Junio y Diciembre) y 
los ( ¡ P A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los diez meses restantes del ajio, tienen lunar 
en público, cu la Acadeiniii do Música, en Nueva 
Orloans. 
Veinte afios do ñema por integridad cu los BOiteoB 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
CcrUjicamos los ahajo í i rman lc s , que hajo nues-
tra supervis ión i /d i recc ión st, hacen lodos los p r e -
n a r a ü v o s p a r a tos sorteos mensuales y sctni-anua~ 
:<¡s de la L o t e r í a del Estado de Lousi.ana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honrades, equidad 
y DúetUi fr. i/ inilori'zamoa á la Júmqresa que haga 
uso de este certifleado eon nu t t t r a s Jirmas en /ae-
(mile, en todos sus an uncios. 
Farmacó'üticQ do l" Clase 
Este Elixir, que reúne eo perfecta combinación los bromuron do potasio, do 
sodio y de amomo, es de un gusto agradable y fácilmente aceptado por los 
estómagos m;is delicados. Numerosas experiencias han confinnado su eficacia 
en el Insomnio, la Jaqueca, la A g i t a c i ó n nocturna, las Palpitaciones, 
pués caima en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
mente en las Convulsiones de los niños, y á las señoras que padecen de 
espasmos, vapores, y ataques do nervios. Su empleo regular es un 
poderoso auxiliar contra el histérico, la epilepsia y el baile de san Vito. 
Depósito, 3.. RUE VIVÍENNE, PARIS, y en las principnlea Farmacias. 
C O n i I H A I M O » . 
Los que suscriben, fíanqueros de Nueva^Orlcans, 
paqartinos en tiueslro dcsimcho los billetes prtun-ia-
do's de la L o t e r í a del Estado de Lousiana qtte nos 
sean presentados. 
R. M . W A L S L E Y , TRES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L HAN K. . 
PI10UKK L A N A U X , PUES. STATE N A T I O -
N A E 15ANK. i 
A. BALDWIN, l 'UKS. N E W - O K L E A N S N A T . 
13 C A R L K O H N , PRBS. U N I O N N A T , B A N K . 
Tiran sorteo extraorfcit 
en la Acadomiarto IHfiRÍcade Nueva-Orlenans 
ol martes 14 «le .junio do 
Proinio mayor $«00000 
CONFITE V E G E T A L , LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este pui'fíante, exclusivamente vegetal, so presenta bajo la forma do un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ic'moia, la ínZis, las liornas, lu }i¡tuita, las 
níhfscüs y gasas. Sti efecto es rúpido y bcncíico on 1» jaquéoq,, criando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta el apclU') g repugna la comida, 
en bis hincha:ones del vientre causadas por la in¡lamuciün intestinal, pues no irrita 
los'órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de .la piel, (íl usagre y las 
comnUioncü de la infancia. El Purgante Julien ba resuellu el difícil problema 
de purgar á los. nnios que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RÜE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
d © O H A P O T E A U T , F a m a o é i a t i o o e n P a r i s 
La PBpiona Gíiapoteaut es la única empleada por M . PASTEUñ 
• en su latioratorlo. 
Lleoaüapor orden ministerialá üorüo d9 ios buques de u NIA RIÑA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los conoalecientes. 
La Peptona es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
diferida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse asi los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
anemia por e s t e n u a c i ó n , digestiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los alimentos, fiebres, d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores, cáncer , enfermedades del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
100,000 números en ol (U«4>o. 
UBTA. D E LOS r i U l i U I O B 
] I ' R K M I O D E . 
1 P R E M I O D B i 
I I 'KIOMIO D I 
1 P B B M I O D K . . . 
•J I 'KN.MIOS D I ' / . . . 
5 PREMIOS D K . . . 
10 PREMIOS D K - - -
•25 P R E M I O S D E . . . 
loo n ; K M i o s D E . . . 
200 PREMIOS D K . . . 
G00 PREMIOS D E . . . 





j o . ooo . . . . 
5.000.. . . 











A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 1000 $ 100-000 
loo tiréiáWa de 800 80.000 
100 premios do i 100 40-00« 
D O S ' N Í h l K U O S TKRMINAI .KS. 
1998 premios do 200 ™***Z. 
E n PARIS, 8, Rué Vivlenne, y en todas las Farmacias-
3111 iwcmios aseendentes 6 $2150.000-
PAECIIO DB LOS B U X B T E S . 
Enteros, $40; Medios, $20; Cuartos 
$10; Octavos, $63; V i g é s i m o s , $2; 
Caadragés inaos , $1. 
A laB eociedadoe, 55 Craccioiics du ú. $1, por $50. 
EE SOLICITAN ACtBHWB KN T o n A f i TARTES A 1,08 
QUE SE LES IJAItA VUECIOS ESPEOIALES. 
A V I G O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas do dinero se h a r á n 
por el exproso, en sumas 
de $o para arriba, 
iiiiraTido nosotros los prastos do venida, así como loa 
.VÍVovio de l o . mi .DKTES Y DISTAS D E P R E -
M I O S , para uucBlroa corrosponsalc». D i r i g i m sim-
ple mente d _ 
l 'AtJD C O N R A D . 
Now-Orleaus, La» 
EB COUnESPONSAL DEUEKA DAR BU DIRECCIÓN POE 
COMPLETO Y r i R M A R CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de les E . U . ba formulado Icye» 
prohibiendo el nso del Correo íl TODAS las loterías , 
nos serviremos de las Compa&ías de Expgresos para 
contestar íl nuestros corresponsales y enviarle» la« 
Distas de Premios. . , , , L T 
Das Distas Oficiales se enviarán & los Agentes L o -
cálcs que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — D a actual franquicia do l a 
Dolería del Estaco do Douisiana, que es pMte de l a 
Constitución del Estado, y por fallo del T R 1 B U N A D 
S U P R E M O D E DOS E B . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa do Doler ías , 
cont inuará H A S T A 1895. , , ~ . . 
Hay tantas Dolerías (ton pobreacomo fraudulentas,) 
cuyos billetes se venden concodieado enormes comi-
siones á, los expendedores, que es nece8ari<nnue los 
compradores se protejan aceptando solamente los b i -
lletes dn la DOTEBÍA DEL ESTADO DB DOTTISIAHA, %I 
• desean obtouer el gremio smuaplado QB la lists* 
Dr. J . B. de Laudetxi, 
M é d i c o - C i r n j a n o . 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 540. 
Prado n ú m e r o 92. 
5385 2&-8My. 
EM, F E R R E R Y PICARIA 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S . — A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos, de 1 á 4. Telefono n . 766» 
5224 26-5Mv 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -
lor, de criado de mano-, tiehe quien lo garantice: 
d a r á n razón San Rafael 53. 5736 4-17 
Doctor Adolfo C. Betancourt 
CIKUJAKO-DEXTISTA. 
de l a Facul tad del Colegio de rcnsy lvan ia y de la 
Universidad de la Habana, 
ra l la y Sol. C 729 
Aguacate 136 entre M u -
26-3 M 
R A F A E L CH AGUACE DA Y JÍAVAKEO. 
D O C T O R . E N C Í K U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la l l á b a n a . Consultas : de 8 á 4. P ra -
do numero 79 A . C 728 26-3 M 
DE. 0S0RÍ0 Y ZABÁLA, 
OCULISTA. 
Conanltas de 1 á 3>—Gratis á los pobres martes, 
j u e v « « y sábados de 3 á 5.—San Ignacio 50. 
26-22A 
GaIiaiiol21, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venérco-sifi l i t icas y 
afecciones do la p ie l . 
Cousnltai de 2 á 4. 
C 712 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-Mv 
R . L O Ü I S MONTANL 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
OBISPO N. 56, ENTRESUELOS. 
Consultas de una á 3.—Enfermedades de los oídos, 
aariz y garganta, los lunes, miércoles y viernes. 
3142 26JIv3 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del liidrocele por un procedimiento 
sencillo sin ext racc ión del l íquido.—Especia l idad en 
fiebres palúdicas . Ohrap ía 48. C 710 1-My 
T D K . . Z & ^ O I f c T T I S S , 
I)E LA r>TV ERSIBAl) CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de una á cuatro, O-RciUy 30 A , altos. 
4716 26-21 A 
DR. F . ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Rei l ly 33. altos. Teléfono número 60-4. 
4539 26-20Al 
1>. MANUEL HERRERA, 
Médico-Ci ru jano . 
Consultas generales de l l i l i 1. Consultas especia-
les para enfermedades de los oidos y fosas nasales de 
1 á 3. Aguiar 72. 4715 24-21A 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color, para los 
quehaceres de una casa, que sepa coser y tenga per-
sona que la recomiende como formal y buena costure-
ra. Galiano 58, altos, esquina á Neptuno. 
5800 4-17 
AG U A C A T E 58. D E S E A C O L O C A R S E U N licenciado de la Guardia Civ i l , de portero, sereno 
ó bien hacerse cargo de cuidar uno ó más caballos de 
monta-, tiene personas que lo garanticen y una buena 
hoja de servicio: en la misma so neudc un kiosco de 
tabacos y cigarros en buen punto y se compra una 
bodega que esté bien situada. 5795 4-17 
9 POR CIENTO 
DE 1,000$ A 25,000$ 
Se dan con hipoteca de casas en cualquier punto. 
Neptnno 125 ó Habana 190, esquina á Acosía recibe 
aviso. 5760 4-17 
D ' 
E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O F I N O 
que ha servido en el ejercito, sabe servir á la rusa 
y á la española . Tiene personas de respetabilidad que 
abonen por su conducta, San Pedro número 20, frente 
á los muelles de Luz . 5754 4-17 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, car iñosa con los niños y que sabe 
cumplir bien con su obligación, teniendo personas 
que la garanticen; impondrán San Pedro 12, fonda 
L a Dominica. 5774 4-17 
8 por GÍ@nto a l año . 
no se cobra corretage. 
Se da en todas partidas con hipoteca de lincas r ú s -
ticas y urbanas sobre alquileres, con pagarés de firmas 
que se conozcan y ofrezcan ga ran t í a y sobre todo lo 
que pueda ser objeto de cont ra tac ión . Concordia 87, 
de 12 á 4 de la tarde. 5759 4-17 
D , " leche entera una morena del campo, de mediana 
edad y tiene personas que garanticen por su conduc-
ta; recien parida. Aramburo 50. 5758 4-17 
COCHERO. 
Se solicita uno, blanco ó de color, con buenas refe-
rencias. De doce á una. O-Rei l ly n ú m e r o 25. 
5801 4-17 
EN ANIMAS 95 
se solícita una cr íadi ta de doce á catorce años, ó una 
mujer de mediana edad para manejar un niño 
5796 4-17 
AT E N C I O N ! — U N I N D I V I D U O Q U E T I E N E lardos años de prác t ica como administrador de 
fincas de labor y quintas de recreo, en la actualidad 
casado y sin hijos, dosea encontrar una que hacerse 
cargo; tiene quien lo garantice. Aguacate n . 58. cutre 
Obispo y O - K c i l l y . E n la misma colocamos criadas y 
cocineras. 5704 '1-17 , 
I
T P v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
J L / l a r , buen criado de mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que le garanticen. Infor 
m a r á n Sol n ú m e r o 15. 5740 4-17 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J e s ú s María n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39. de 7 á 10 m a ñ a n a . C 054 26-20A 
J u a a Murga. 
ABOGADO. 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 709 i _ M v 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACÜXACIOX ANIMAL DE LAS ISLA* 
DE CUBA Y PUERTO-EICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
Excmo. é Iltrao. Sr. Dr. D, Vicente 
Luis Ferrer. 
Dir ig ido por el 
Dr. D. Jcsé Luis Forrrer. 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden p ú s -
tulas y pulpa á todas horas. O B R A P I A 51. 
C 723 1 M y 
$7,000 
se toman con hipoteca ó venta en pacto sobre una ca 
sa situada en uno de los mejores puntos. Lealtad 78. 
5762 .4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de costurera en casa particular, que sea de 
buena familia, ofreciéndose dormir en la colocación: 
cose en toda clase de ropa y no tiene inconveniente 
en ayudar á limpiar alguna habi tac ión: tiene quien la 
garantice. Rastro n ú m e r o 1 informarán. 
5741 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í s O K A B L A N -ca para manejar niños ó para a c o m p a ñ a r á alguna 
familia ó bien para criada de maüo , eu la Habana ó 
en el campo: tiene personas que respondan de su con-
ducta. In fo rmarán en Egido 7. 5710 4-15 
SE SOLICITAN 
una buena cocinera ó cocinero, un criado de mano y 
un ayudante de cocina. Prado 13. 
5717 4-15 
SE S O L I C I T A N Y SE A L Q U I L A N C R I A D O S y criadas blancas ó de color, manejadoras, cocine-
ros de color ó peninsulares, porteros ó cualcjuíer otro 
criado pueden dirigirse á Galiano 129, Agencia de ne-
gocios. Tenemos varias c asas en venta. 
5729 4-15 
l i p o n d i e n t e al día 22 de abril próximo pasado, se ha 
publicado un anuncio por el que "se solicita saber el 
paradero de Pedro Monteverde y de una hermana de 
éste, hijos de Serafina Monteverde, para una herencia 
que le dejaron en la Pen ínsu l a : " los interesados su-
plican á Í;i persona que insertó dicho anuncio, se en -
tienda directamente con ellos en Lagunas 44, por no 
haberles sido posible obtener n ingún informe en esta 
Redacc ión , 5657 4.-11 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E en una casa particular de cocinera, guisa á la es-
pañola , inteligente cu la cocina, en casa que no haya 
niños, sabe desempeñar su obligación y tiene perso-
nas que respondan por su conducta: informarán á t o -
das horas San Juan de Dios número 6. 
5650 4-14 
COCINERO O COCINERA. 
Se necesita en la calle de Consulado n ú m . 03, entre 
Colón y Refugio: que sepa su obligación y tenga per-
sonas de responsabilidad que dén informes. 
5679 4-14 
un cocinero, 
cedes n. 19. 
SE SOLICITA 
Se exijen referencias. In fo rmarán Mer -
5673 4-14 
SE SOLICITA 
nn joven con buenas referencias, como para criado de 
un establecimiento. In fo rmarán Obispo n ú m e r o 66. 
5678 4-14 
B A Ñ O S D E M A R 
j é U K T 
E s t e conocido y acreditado establecimiento 
e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los dias 
desde las cuatro de l a m a ñ a n a l iasta las siete 
de l a noche. E l d u e ñ o cree improcedente hacer 
elogio de l a c o n d i c i ó n de sus b a ñ o s . E l públ i -
co es el que debe juzgar y siempre s u fallo le na 
sido favorable. 
IsTOTA. I M P O R T A N T E . — L o s precios este 
a ñ o s e r á n en oro a l 5 0 por l O O de lo que costa-
ban en billetes en los a ñ o s anteriores. 
C 031 alt la-19 29d-20 
AVISO. 
Se compran muebles, pianiuos, alhajas finas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Neptuno 41 esqui-
na á Amis tad , L a Antigua Amér ica de l laral lobrc y 
C:.'. S. eu C. 5577 15-12 
asas (le sal, Malssy 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, blanco ó de color. Acosta 
n ú m e r o 27, de las doce del día en adelante. 
5670 4-14 
SE SOLICITA 
ia criada para manejar un niño, que sea formal y 
ja buenos modos. 
566Í) 
I m p o n d r á n en Cuba n. 83 A . 
4-14 
S l i D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S G A -Ucgas para criadas de mano ó manejadoras: calza-
da de San Lázaro 295. 5G7S 
SE SOLICITA 
en la calle de Manrique 77, altos, una cocinera para 
corta familia, en la misma informaran. 
5667 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O A S E A D O y trabajador, desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: calle de Revillagigedo 
n ú m e r o 73. puerto de frutas impondrán . 
5662 4-14 
SE SOLICITA 




Se solicita una buena criada de mano de mediana 
edad, que sepa coser y traiga referencias. En la mis-
ma se coloca una chiquita de doce á trece años . 
57*4 4-17 
SE SOLICITAN 
una criada de mano y una cocinera que traigan bue-
nas recomendaciones y sepan cumplir eon su obliga-
ción. In fo rmarán Damas número 46. 
5749 4-17 
Obispo 67, interior. 
Desea colocarse una criada de mediana edad penin-
ular, un buen criado de mediana edad y 2 cocineros, 
f necesito 1 camarero para hotel y 1 camarero, 2 c r í a -
los, 2 manejadoras y 2 ayudantes de cocina. 
5814 4-17 
$ 5,000! 
Se toman con hipoteca 
;obre una hermosa casa que costó $16,000, informan 
Concordia 99. 5761 •4-17 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A L U E N A C K 1 A N -
JL /dcra peninsular con abundante lecho y parida de 
cinco meses, para criar á leche entera: tiene perso-
nas que la garanticen: i m p o n d r á n calle de la Cárce l 
número 19. 5739 4-17 
En la botica Cosmopolitana, 
San Rafael n ú m e r o 14, se solicita un criado de ma-
nos y una cocinera que tengan buenas racomenda-
5789 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E uinsular con poco tiempo de residencia en el país 
bien de criada de mano ó para acompañar á una se-
ñora, tiene quien responda de su conducta. Aguila 
145 informarán de 10 de la m a ñ a n a á ocho de la no 
che. 5790 4-17 
ENSEM1AS, 
T A E X P O S I C I O N E N C H I C A G O E N V I L L E -
JLigas 59! jCómo es esto! Fác i l de comprender. Pues 
no comprendo. ¿Puede V . i r á la exposición sin ha -
blar inglés? No por cierto. Acudid entonces á la A c a -
demia de Inglés , en donde p o d r á lograr su objeto con 
pocas lecciones y poco dinero. L a primera lección 
gratis. Villegas 59. esquina á Obispo. 
5747 4-17 
UN A P I A N I S T A \ P R O F E S O R A D E M U S i -ca, de Nueva Y o r k , da clases á domicilio en la 
Habana y Mar i añao ; tambión da clases de idiomas é 
ins t rucc ión general; por su sistema adelanta mucho 
el d isc ípulo . Dejar las señas en la l ibrería de Wilson, 
Obispo 43. 5777 4-17 
KINDERGARTEN (Sistema Troebel) 
y Colegio de enseñanza objetiva 
y subjetiva. 
Tengo el gusto de manifestar á mis amigos, favore-
cedores; encargados y padres de familia, que habiendo 
recobrado mi quebrantada salud lie vuelto á encar-
garme de la dirección de dicho colegio para niños de 
ambos sexos.—Henrietta X . Dorchestter, l l á b a n a 93. 
5742 15-17Mv 
ÍA P R O F E S O R A D E I N G L E S , C O N I N -
mejorables recomendaciones, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su residencia. Trocadero 83. 
5720 4-15 
T J N i 
K J  
P R O F E S O R D E I D I O M A I N G L E S . 
5708 O'Reil ly 104. 4-15 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor, con t í tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 5711 4-15 
PA R A L A E N S E Ñ A N Z A D E N I Ñ O S O S E Ñ O -ritas, se ofrece una señora de esmerada educación 
que puede dar clases además de solfeo, piano, costura 
y toda clase de labores. Puerta Cerrada n ú m e r o 16. 
3661 4-14 
UN A P R O F E S O R A C O N T I T U L O SE O F R E -ce para todas las asignaturas que comprende la 
enseñanza elemental y superior, francés, toda clase 
de labores, flores de cuero á la perfección. San Pedro 
26, Habana ó Vedado, calle 2 número 1. 
5639 4-13 
POR $5-30 ORO A L MES 
se dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
numero 46. 4313 26-17A 
DESEA COLOCARSE 
un muchacho de ayudante de cocina ó criado de ma-
no: impondrán calle del Ti 'ócadero mimero 24. 
5746 4-17 
U ninsular desea colocarse, ó sea para manejar ni 
ños , ó bien para criada de manos do una corta fá 
milia, tiene personas que respondaii por su conducta. 
Cienfuegos 2 impondrán . 5780 4-17 
KSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N ' P E N 1 N -
ular de criada de mano ó para manejar un niño; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene personas que la 
aranticen: impondrán calle de Peña lve r n ú m . 33. 
r.csi 4-14 
j ^ L o r o en un precio módico, en hipoteca en una casa 
que representa $240 B i mensuales de alquiler: Corra-
les n . Í25 , de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 en adelante 
por la tarde. 5651 4-14 
SE N E C E S I T A N C U I A D O S Y C R I A D A S , b lan-cas ó de color, manejadoras, cocineras de color ó 
peninsulares. Los que deseen buenas cocineras ó co-
cineros, porteros ó cualquier otro criado, ocurran A -
guacít te o4, Alvarez y Rodr íguez . 5686 4-14 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Zanja n ú m e r o 90 A . 
5610 4-13 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, aseada y que duerma en el aco-
modo, para una corta familia. Lampari l la número 3 1 . 
5617 5-13 
LUZ 43 
Solicitan una criada de mano blanca ó de color que 
sepa desempeñar su obligación. 
5012 4-13 
E l que quiera trabajar 
y aprender un oficio, puede pasar por la callo de Bc r -
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
pastas para sopa; allí necesitan operarios y aprendí 
ees; constantemente hay do 40 á 50 hombres emplea 
dos, chicos y grandes. 
"Cnba-Catalnña, 
5644 
Eernaza ÍÍ9 y 41. 
15-13 
EN CONSULADO 39 
Se necesita una chiquita blanca ó de color para el 
cuidado de una niña: se t r a t a r á del ajuste en la mis-
ma. 5043 4-13 
SE SOLICITA 
una buena costurera de modista que sepa coser bien. 
Animas 26. 5640 4-13 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea muy lino en su servicio. 
Amargura 49. 5025 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E c U N A E X C E L E N T E ocinera peninsular á la t-.-paiioIa y criolla, bien 
sea para a l m a c é n Ó casa pHienlar: es aseada y de 
toda confianza, teniendo personas que la garanticen 
J e s ú s Mar ía 105 impondrán . 5802 4-17 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, joven, para servir á la mano y 
cuidar á un niño pequeño : t ambién se desea un m u -
chacho de 12 á 14 años para ayudar al servicio de la 
nasa. Compostela 123. 5745 4-17 
SE SOLICITA 
una lavandera para una corta familia y para la l i m -
pieza de la casa; en la misma se desea un muchacho 
de doce á catorce años para criado de mano; informa-
r á n Aguacate 122. 5785 4-17 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A C O -locarsc para el Vedado ó el Cerro, y en la misma 
casa desean coger ropa para lavar: calle de la Estre-
lla n . 150 A, da rán razón. 5783 '4-17 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de criada de mano en una casa grande de-
cente, no se entiende con niños n i sale de la Habana: 
gana $30 y ropa limpia. D a r á n razón calle de Ber-
naza n. 65. 5786 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, de mediana edad, sabe cum-
plir con su obligación y advierte que no maneja niños 
n i clase á ia máquina : tiene quien la garantice: Fac to-
ría n . 7, informarán. 5779 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A C O R -ta familia y una criada de m a n ó que sea trabaja-
dorapara ayudar á los quehaceres de la casa y aten-
der á dos n iñas : da rán razón en la calle de Aguiar n . 
128, altos, esquina á Muralla . 5776 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones: informarán Cuarteles 
número 4, esquina á Aguiar, el portero. 
5748 4-17 
D ; ninsular de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y tiene personas que garanticen su con-
ducta: in fo rmarán Belascoain 32, café y fonda. 
5770 4-17 
SE SOLICITA 
una criandera que sea de color y á leche entera, que 
la tenga buena y abundante, que sea formal y de bue-
nas costumbres. Neptuno 59. 5769 4-17 
SE SOLICITA 
ia criada de mano, de mediana edad; sueldo $25. 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Manrique número 77. 
5623 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano Is leña , ¡de mediana edad, acostumbrada á 
este servicio y cón personas que respondan de su 
conducta, advíer t^ que no cose. Industria 70 infor-
m a r á n . 6618 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una excelente criandera peninsular recien llegada' 
con buena y abundante lecbe. para criar á leche en-
tera: tiene quien la recomiende. San Pedro 12, fonda 
L a Dominica, darán razón. 5637 4 -̂13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: impondrán calle del Sol n . 20. 
5038 4-13 
SE SOLICITAN 
oficialas de modista que sepan bien su oficio. Habana 
número 96, 5028 6-13 
$21-20oro mensuales 
á una cocinera que sea peninsular, que duerma en el 
acomodo y sea ágil, no tiene que lavar platos n i hacer 
mandados, solo cocinar; In formarán Galiano esquina 
á San Miguel, pe le ter ía E l Palacio de Cristal. 
5619 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T 1 C U -lar una morena buena lavandera y planchadora, 
exacta en el cumplimiento de su trábajo y tiene quien 
la garantice. Lampari l la 92, informarán. 
5609 4-13 
SE SOLICITA 
una buena ojaladora de camisas; informarán Aguaca-
te 54, agencia de negocios. 5614 4-13 
UN A M A N E J A D O R A Q U E SEA C A R I Ñ O S A con los niños y tenga buenas referencias, se sol i -
cita en la casa número 2 de la calle 2 del Vedado. 
5578 5-12 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo: da rán ra-
zón en Industria n . 129, á todas horas. 
5511 13-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que sepa coser para ayu-
dar á otra criada y coser, debe tener buenas referen-
cias. Sueldo 30$ pesos y ropa l impia, informarán de 
12 á 4 de la tarde en la calle 9 n . 110 entro 4 y 6, V e -
dado. 5447 8-40 
Obispo 76, altos. 376^ 4-17 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular, aclimatada en el país , con buena y abun-
dante leche, á leche entera, tiene 6 meses de parida y 
personas que respondan por su conducta: informan 
San Carlos 15, Cerro 5766 4-17 : 
SOLFEO "ST PIANO. 
Se dan clases de dichos nanos, por un buen siste-
ma. Es casa de familia, y pueden asistir señori tas. 
Precio $4 plata. Calle del Sol n. 73, entre Aguacate y 
Compostela. ' 5523 8-11 
LIBEOS EIFEESOS. 
E l 17 de mayo de 1890. 
Historia de la hecatumbe de esta fecha; los muer-
tos, heridos, coronas fúnebres, biografias, etc., 1 to-
mo láminas 20 centavos p^ata. Los pedidos ú J . T u r -
biano, Neptuno 124, l ibrería . Habana. 
5787 4-17 
ARTES Y OFIGÍGS, 
CO M I D A S A D O M I C I L I O . — E N E L C A F E "Nuevo Santander," Habana esquina á Lampar i -
l la , número 114, se hacen cargo de suministrar la co-
mida mensual á varias familias y establecimientos; 
también se admiten algunos abonados: todo servido á 
precios convencionales. 5772 -1-17 
GEAN 
HOMBRES FUERTES 
para asistir á un enfermo, se necesitan Mural la 04, 
l ibrería. 5738 2a-10 2d-17 
SE SOLICITA 
una criada con buenas referencias para el cuidado de 
unos niños. In fo rmarán Colón 33. 5997 4-15 
CO C H E R O D E P R O F E S I O N D E 30 A Ñ O S D E edad desea colocarse en casa particular ó para es-
tablo; tiene personas establecidas que lo garanticen. 
Informan Obispo 137, 5095 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, sabe bien su obligación y cose 
á la máquina , tiene quien la garantice: informarán 
Santa Clara 11, frutería. 5581 -4-12 
UN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente, ya de manejadora 
ó para coser y la limpieza de un cuarto, es de reputa-
da conducta y tiene quien responda por su conducta, 
no tiene inconveniente en i r al Vedado ó la Chorrera. 
In fo rmarán Lagunas 65 A . 5574 * 4-12 
AGUILA 98. 
Se solicita una cocinera con buenas referencias, pa-
ra una corta familia. 5576 4-12 
VIRTUDES 27. 
Se solicita una cocinera con buenas referencias pa-
ra dos personas, que sea aseada y de buen carác ter , 
y duerma en el acomodo, pues de no ser así que no se 
presente. 5575 4-12 
SE DESEA DAH $10,000 OEO 
sobre una casa buena, primera hipoteca con interés 
moderado: pueden dejar nota en el escritorio de los 
Sres C, Pis y Comp.,Teniente Rey num. 16. 
5305 alt. 6-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O acabado de llegar de la Pen ínsu l a , ella de c r ian-
dera con buena y abundante leche y de tres meses de 
parida y el marido de operario de sastre ó de portero, 
tienen personas que los garanticen; impondrán calle 
de San Pedro n ú m e r o 6, fonda L a Perla. 
5714 4-15 
SE D A N $8,000 ORO A L 12 POR 100 
sobre finca rús t ica ú urbana, se t r a t a r á solamente con 
el interesado. Crespo n ú m e r o 74 informarán. 
5723 4-15 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, peninsular, que traiga re -
comendaciones y nn muchacho gallego de 14 á 15 a-
ños para el servicio de mano. Inquisidor 40. 
5694 4-15 
ÜEROS 
E a l a n a 
A 1 5 K K 
A 
SURTIDO 
UN A F A M I L I A C O M P U E S T A D E T R E S S E -ñoras sin niños, desea encontrar una familia que 
se ausente al extranjero ó al campo por temporada 
que quieran le cuiden la casa y muebles, durante su 
ausencia, la cual puede dar las garan t ías necesarias 
de honradez y probidad. Aguiar y P e ñ a Pebre, letra 






L A M O D A 
T A L L E R D E MODISTAS D E M A R Í A G A R R I D O . 
Aviso álas señoras. 
Se haceu vestidos y corsés por medula y se adornan 
sombreros, todo con arreglo al úl t imo figurín. 
H a y una gran variedad de ropa hecha para n iñas y 
niños , canastillas, ajuares de bautizo y de novia y 
bordados de todas clases que queremos realizar y los 
damos muy baratos. O B I S P O 88—Habana. Se solici-
ta una buena cortadora. 5584 4-13 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O'REILLY 36. 
ENTRE CUBA Y AGfUIAR. 
5075 26-1JI 
SE SOLICITA 
una coemera o cocinero, 
á Lealtad. 
San Láza ro n . 280, esquina 
5726 4-15 
SE SOLICITA 
un hombre de buenas referencias, que sepa leer y es-
cribir, para el servicio del establecimiento. Amistad 
número 77. C 814 4-15 
EX C E L E N T E C U I A N D E K A D E S F A C Ü L O -carse; sabe cumplir con su obligación; es muy ca-
riñosa para los niños; recien llegada de la Península ; 
tiene personas que garanticen su conducta; habita 
plaza del Polvorín, café L a Lidia da rán razón, ó en 
casa del Sr. Dr . Montalvo, Virtudes 18, á (odas boras 
5706 4-15 
AVISO.—SE S O L I C I T A U N T F K K E X O P K O -pio para caña, de 8 á 10 cabal ler ías , y que éstas 
estén situadas cerca de una linea férrea y cercanas á 
centrales. Dirigirse á Monte n. 10, hotel Cabrera, de 
3 á 5 de la tarde. Por correo á L . M . 
5705 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -nínsular de mediana edad para criada de mano de 
poca familia, manejadora de un niño ó acompañar á 
una señora: también entiende de cocina: tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de Corra-
les 95. 5709 4_15 
CRIADO DE MANO 
de color, se solicita uno que sea honrado y aseado y 
que tenga buena recomendac ión , para su ajuste Ga-
liano n. 8. 5560 4-12 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E SEA G E -neral en el oficio, presentando personas que así lo 
justifiquen con su conducta y esté documentado. Pue-
de presentarse en la casa n. 7 de la calle del Empe-
drado, de nueve de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
N o t a r í a . '• 5567 4-12 
SE SOLICITA 
una niña de 10 á 12 años blanca ó de color, para que 
ayude á los quehaceres de un colegio, se enseña , ca l -
za y viste ó se le dá sueldo, según convenio de sus 
familiares. Revillagigedo 56, Colegio de niñas . 
5562 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una familia que se embarque para la Pe-
nínsula , bien sea para acompaña r l a o cuidar niños, 
que vaya á Santander ó Barcelona, pagándo le el pa-
saje á As tú r i a s : in formarán Agui la 169. 
5563 4cl2 
UNA MUCHACHA G A L L E G A 
solicita colocación de criada de mano, tiene muy bue-
nas recomendaciones y acostumbrada al trabajo; pre-
fiere una casa buena y no dormir en el acomodo. A n i -
mas n . 1. 5546 4-12 
SE DESEA 
un machadlo blanco ó de color para criado de mano. 
Ohrap ía n. 10. 5001 4-12 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y 
una cocinera, y en la misma se desea comprar una 
casa de cinco á seis raíl pesos oro. Campanario 73. 
5604 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -niusulares, bien para criadas de mano ó maneja-
doros, acostumbradas al servicio en este país; tienen 
personas que las garanticen: impondrán calle de la 
Cárcel n. 19. 5599 4-12 
SE I $8,  D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 7,000 A 000 oro y otra de $1,300 oro, y vendemos una 
en el Limonar, jur isdicción de Matanzas en $1000 b i -
lletes del Banco Españo l ; en la misma nos hacemos 
cargo de imponer dinero en hipotecas. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reil ly. J . Mar t ínez . 
5793 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 ' K X I N -sulur de criada de mano en casa de moralidad: t i e -
ne quien responda por su couducta; i n f o m a n u i Rayo 
núm. 10, 5713 4-15 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 14 D E L C o -rriente una perra perdiguera, color blanco, con 
una mancha carmelita que le cubre nn ojo: entiende 
por paloma: se graUíieará al que la entregue en Z a n -
j a 173. lleva collar y soga. 5743 4-17 
AVISO. 
Se «lesea comprar una goleta en buen estado, que 
cargue de 150 á 200 bocoyes y que su calado sea de 
diez á once cuartas. Di recc ión : Carlos Vilapudiat 
Sagua la Grande. 5613 
HOTEL SA11AT0GA. 
MONTE 45, 
Regenta de 6\, D« ROSARIO DE AI IAHT. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de. vistas 
y vent i lación, así como su esmerada asistencia y m ó -
liicns pn-ciii^. !Ia\ h c n m i s a s caballfiizas. 
5799 ' 5-17 
A L 0 Ü 1 I M S . 
Se alquila la casa Cuarteles 40, plazuela del Angel . Es muy ventilada y tiene zaguán , comedor, sala, 
cuatro espaciosos cuartos, despensa cocina y caballe-
riza en la parte baja y además sala, comedor y dos 
cuartos altos: lodo con buenas azoteas. In fo rmarán 
en Compostela 30, esquina á Empedrado. 
5737 4-17 
EN OCHO PESOS ORO 
se alquila una habi tación espaciosa y fresca á hombre 
solo ó matrimonio sin hijos, en la calle de la Indus-
tria n. 44. 5735 4-17 
Se da en arrendamiento, en Hoyo Colorado, cinco y media cabal ler ías de tierra con agua corriente, por 
la carretera de Mar íanao á Guamyay. Quinta L a Ofe-
lia Impondrán , pasado L a Lisa , -Mar iañao . 
5792 '1-17 
Se alquilan en la calle del Sol n ú m e r o 4, hermosas y frescas habitaciones altas con vista á la calle, en la 
planta baja, se alquila una accesoria, con dos puertas 
á la calle, propia para mi establecimiento ó cualquier 
cosa análoga. Informes en la misma á todas horas. 
5767 4-17 
PRADO 93. PRADO 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones alias y 
hojas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajoj propio para 
establecí iuíento ó escritorio. 5755 6-17 
Se alquilan, en Lagunas n ú m e r o 68, los bajos con agua y baño . Los altos, con servicio independieii-
te, ventilados y con agua, fabricación moderna: asi-
mismo se alquilan los espaciosos altos Pr ínc ipe A l -
fonso n. 453, entrada independiente por Fernandiua. 
In formarán Neptuno n. 45, de 7 á 11 y de 3 á 6 de la 
tarde. 5764 4-17 
CARMELO. 
Se alquila en tres centenes una casita por año ó 
temporada. Calle 11 número 95 entre 18 y 20. 
5804 4-17 
C l a n Rafael número 74.—Se alquila esta hermosa 
jocasa, de zaguán con reja, tres ventanas, ocho cuar-
tos, pisos de mármol y mosaicos, baño , etc. L a llave 
y los informes en el número 71, enfrente. 
5750 4-17 
SE ALQUILAN 
los altos de ta casa Chacón número 14. 
5757 4-17 
SE ALQUILAN 
hermosos y frescos salones con vistas á la bahía, p ro-
pios para escritorio ó bufete de abogados, y tanib i íu 
cuartos para caballeros solos, eu 9, Barati l lo 9. 
5527 alt 8-11 
Se alquila una hermosa, fresca y cómoda casa con once habitaciones, agua y demás comodidades. Se 
encuentra próxima á Galiano, la llave San Rafael, 
esquina á Campanario; se da en proporción. 
5704 4-15 
PARA MATRIMONIO 
ó señora con uno ó dos niños, se alquilan dos bonitas 
habitaciones altas, independientes, en casa particular. 
Pueden verse en la calle de Aguacate número 75. 
5731 4-15 
Virtudes 122. So alquila esta gran casa de alto y bajo, la que además de reunir todas las comodida-
des necesarias para una gran familia, tiene un gran 
baño y capacidad suficiente para dos carruaje* y dos 
caballos. E s t á reedificada recientemente; en la car-
pinter ía del frente esta la llave 6 informarán San L á -
zaro 310. 5093 4-15 
En esta hermosa casa particular y de familia respe-
table, se ceden á matrimouios sin niños, ó caballeros 
solos, unas magníficas habitaciones altas, con muebles 
y asistencia ó sin ellos. Hay dos espléndido» depar-
tamentos con balcón á la calle, propios para bufetes. 
Se cambian referencias. Precios módicos. 
5734 4-15 
Se alquilan la hermosa casa-quinta Tul ipán n. 19. capaz para tres largas familias, y otra. Tul ipán n ú -
mero 34. Informes, Bernaza, agencia de mudadas 
" E l Vapor." 5728 ' 4-15 
CUARTOS HERMOSOS. 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 5715 8-15 
Se alquilan dos habitaciones una alta y otra baja, una propia para escritorio ó bufete de médico, por 
ser muy fresca y espaciosa, con muebles ó sin ellos, 
casa de familia y entrada á todas horas. OTíei l ly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 5702 4-15 
SE ALQUILA 
Por la temporada ó por año, la espaciosa 
casa número 64 de la calle 7 en el Vedado, 
capaz para habitarla dos largas familias. 
De su ajuste tratarán en la calle Ancha del 
Norte n. 102. 5721 4-15 
MERCED 77. 
Se alquilan dos habitaciones con su cocina, gas y 
agua de Vento: son muy frescas, tienen balcón á la 
calle, entrada á todas horas; en la misma se .alquila 
una accesoria, tiene cocina, gas y agua de Vento: 
5712 4-15 
A LOS COLONOS. 
Se arrienda una finca de 30 cabal le r ías de terreno 
negro, propio para siembra de caña, situado en A m a -
rillas y siendo indiferente arrendarla en su totalidad ó 
en parte. Linda con dos ingenios y casi toda es de 
monte virgen. In formarán Amistad 151. 
5719 8-15 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, con ba lcón á la calle, 
baños y toda asistencia, á personas decentes y con re-
ferencias. Zulueta n. 3, frente al Parque t e u t r a l y 
Propaganda Literar ia . 5671 4-14 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la calzada del Monte a; 129. 
5677 4-14 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas eon piso de mármol , juntas ó 
separadas; dan á un precioso jardín , á 100 metros de 
Albísu y 300 metros de la Universidad; son secas, muy 
frescas y ventiladas, entrada independiente á cual-
quier hora; se pueden amueblar y dar comida decente. 
O-Rei l ly n . 104. C 809 4-14 
EN E L VEDADO 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle 7, esquina 
á 12, por año ó por la temporada. Prado 33 informa-
rán . 5688 8-14 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones, una de ellas muy hermosa, se dan 
y toman referencias. Galiano 136. 5691 4-14 
ventilados altos de cinco aposentos, 
vende y alquila la 
casa San Rafael 119. 5664 ' ^ - U 
Se alquilan los de Gervasio mimero 142, y 
SE ALQUILA 
una habi tación alta y otra bíyja, propias para señoras 
ó caballeros solos, amueblados y asistencia si la de-
sean. Sol 73. 5646 4-14 
SE ALQUILA 
el entresuelo de la casa O-Rei l ly n ú m . 40, esquina á 
Aguiar: en la misma á todas impondrán . 
5651 -1-14 
SE ALQUILAN 
dos frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó 
sin ellos, en los altos de Obispo 104. En la misma so 
solicita un muchacho de catorce á quince años: infor-
m a r á n en los altos. 5015 8-14 
Se alquilan habitaciones muy frescas con vista á la calle, con suelos de mármol ; también una gran co-
cina propia para cocinar para varias familias. Com-
postela 109, esquina á Mural la . C 812 1 -14 
Se alquila la casa-glorieta con su terreno anexo p ro -pia para una corta familia ú hombres solos, situada 
en la calle de la L ínea , esquina á Baños (antiguo j u e -
go de pelota vizcaíno): la llave en la casa do la esqui-
na nordeste, del frente. In fo rmarán en Manrique 52, 
de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 0 á 8 de la noche, y en 
O-Rei l lv 9J de 1 á 4 de la tarde. 5686 4-14 
C A S A D E F A M I L I A S . — Z U L U E T A 36. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, i n -
mediatas al Parque Central, á personas de moralidad, 
á precios módicos. 5555 8-14 
Se alquilan dos habitaciones altas, separadas, muy cfresass, con balcón á la calle, sin amueblar y con 
asistencia ó sin ella, el punto es inmejorable, 




el tercer piso de la sólida y pintoresca casa P r ínc ipe 
Alfonso n ú m e r o 83: puede verse á todas horas: én los 
bajos informarán, ó su dueño Acosta n ú m e r o 43. 
5635 8-13 
VIRTUDES 4. 
Se alquilan dos salas, una alta y otra baja, y un cuar-
to anexo á la segunda; suelos de mármol , y buenos, 
frescos y cerca del Parque y teatros; también hay asis-
tencia sí se desea. E n la misma informará su dueño . 
5633 4-13 
BERNAZA 1, ALTOS. 
Se alquila una habi tación con balcón á la calle, 
íreute á los teatros y parques: se da Uavín. 
5630 ' r 1-13 
SE ALQUILA 
ó se vende la la casa calle del Sol miraero 110. I n f o r -
m a r á n Mercaderes n ú m e r o 12. altos, sala principal . 
5608 6-13 
SE ALQUILA 
la casa calle de la Zanja n ú m e r o 129, con mucho fon-
do y varias habitaciones; infornics calle de Suárez 
n ú m e r o 1, B . 5626 4-13 
SE ALQUILA 
en 3 doblones la casa Esperanza 88, con sala, saleta y 
tres cuartos, la llave en la bodega esquina á San Ni-
colás: informarán Corrales 147. 5020 4-13 
Habana 121, esquina á Mural la , se alquila una her-mosísima sala, con ba lcón corrido á dos calles, 
propia para escritorio de comercio, bufete ó sala de 
consultas de un médico, ó bien para un matrimonio 
sin niños, es casa de familia decente. 
5031 4-13 
SAN IGNACIO N. 98. 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin ellos y 
asistencia igualmente, en casa decente, 
5611 4-13 
SE ALQUILA 
en el punto más alto y saludable del Tu l ipán , F a l -
gueras 27, la espaciosa casa de alto, de manipos ter ía y 
azotea, en la bodega inmediata informarán. 
5537 0-11 
En la calle de la Salud n. 96, 
so alquilan hermosas y ventiladas habitaciones áhom-
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas. 
5497 26-11 M y 
Se alquilan ó venden dos casas de planta nueva y ambas de manipos ter ía , cu el Carmelo, calle 18, 
con todas las comodidades y excelentes pozos de agua 
informarán en la mismo: calle 18 n. 33, bodega. 
5378 10-8Mv 
Por ausentarse el arrendatario de la finca 
LavülaBeal « l e í catoalleríaá de (ierra. 
situada á media legua de Ouanabacoa, calzada de 
Cojimar, se subarriende, y vende, 30 vacas, una yunta 
de bueyes, un toro, un mulo, dos yeguas, un potro, 
dos caballos, tres puercos y lechones, carreta buena, 
un tanque de hierro, herramientas de carp in ter ía , 
jarros para leche, enceres de labranza, etc. Reina 7, 
establecimiento de ropas '"La N i ñ a , " y en la misma 
finca informarán . 5412 8-8 
C1 e alquila en seis onzas oro la fresca y piutoréácá 
Í O c a s a calle de la Estrella n'.' 54 en esquina, con vis-
ta á la calzada de la Keina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua de Vento cu las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño é inodo-
ros en ambos pisos, con buenas garan t ías , t r a t a r á n de 
su ajusto Agui la 33, y la llave Dragones 100, 
5209 15-6mv 
PRADO 78. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5182 16-4 
Mafleñiice.SFestel)Ieciieiil0s 
SE V E N D E U N C A F E Y B I L L A R , T O D O E N buen estado ó se admite un socio con poco dinero 
por no poderlo atender su dueño, está en buen punto. 
Informarán Zuluela 38, hotel y restaurant E l Bazar á 
todas horas. 5773 4-17 
FONDA. 
Se vende una, la más antigua del barrio de San L á -
zaro, está en buena marcha y se dá en proporción, 
propia para dos pr iucip íantes que quieran trabajar. 
San Láza ro 251. 5798 4-17" 
EN $700 PESOS B/B. 
Se vende un magnífico tren de lavado. Animas 
mero 123. 5778 4-17 
BOTICA. 
Se vende una bien situada y surtida: se vende por 
no poderla asistir su dueño. Lampari l la 
suelo, informarán. 5765 
74, entre-
4-17 
Q E V E N D I A N DOS C A S VS D E M A M P O S T E -
k j r i a en los barrios de Peña lve r y Sitios, una en 1,200 
nesos oro y otra en 1,050, ó se toman en hipoteca de 
las casas $1,200, pagando de interés el 10 por 100: i m -
pondráo Peña lve r 35 y su dueño Mercaderes 39, café, 
5771 4-17 
SE V E N D E N Y C O M P R A N F I N C A S R U S T I -cas y urbanas, bodegas y panader í a s , fondas y ca-
fés, tomo y facitito en Inpotecas de las mismas dinero 
en todas cantidades, hay de todos precios, donde p i -
dan. Vedado de 7 á 18,000 en oro y billetes. Dirigirse 
á J o s é Mcnéndez , Galiano n. 92, sastrer ía , de 11 á 2, 
Habana. 5763 4-17 
SE V E N D E E N M A N R I Q U E ] Dragones una casa con dos saletas, P R O X I M O A cuatro cuartos, 
igua. en 3,000; otras en Animas, Trocadero, M a n r i -
que, Industria, Agui la ; varías eu el Vedado, Galiano 
y la barata casa Concepción de la Val la n. 3, con tres 
cuartos, de mampos te r ía . Dirigirse á Galiano 129. 
5730 4-15 
VE N T A D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E R A de tabacos, cigarros, billetes y otros ar t ículos del 
ramo, en punto de los más céntr icos y muy acredita-
do, se vende, en 1200 pesos oro, por teiier qiie marchar 
su dueño para la Pen ínsu la . Informes Aguiar 75, á 
todas horas. 5722 4-15 
SE VENDE 
un cafecilo con mesa de billar: en la calzada de Cris-
tina, solar de Pai lé , da rá razón D . J o s é Ignacio. 
5724 4-15 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N . 80, E N T R E Puerta Cerrada y Diaria, es de mampos te r í a y a-
zotca, de nueva planta, bace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo gravamen, so da eu í?l,350 oro, vale 2.000 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados 30, 
entre Cuba y Damas. 5716 8-15 
BONITO NEGOCIO. 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un m a g n í -
fico café y billar, contando con buena marchan te r í a : 
impondrán en el mismo, Neptuno y Escobar. 
5696 la-14 3d-15 
SE VENDE 
una bodega de poco capital, á propósi to para un p r in -
cipiante. D a r á n razón Aguila n ú m e r o 211. 
5087 -1-14 
OJO, MAESTROS SASTRES 
por falta de salud se vende el taller con acción al 
local por poco dinero, situado Oficios 21, Habana. 
5653 4-14 
BARBEROS 
Por no poderla atender su dueño se vende una bar-
bería en un punto céntr ico de comercio, con buen mo-
biliario y muy buena clientela. I n l o r m a r á n Aguiar 
número 100, pe luquer ía de Montes. 
5066 4-14 
GA N la bonita casa quinta Santa Ana 155 (Regla) de 
maniposter ía , moderna, con muchos frutales, un buen 
pozo y demás comodidades; también un corte de casa 
en Santo Suárez en 350 pesos billetes y una casa en 
Ouanabacoa con buen patio en la calle de Candelaria 
en $2,500 btes. Tejadillo 17. 5641 4-13 
E I T A H E O Y O U A E A N J O . 
A 2 i leguas de la Habana. 
Por no poderla atender se vende una tinca de 2 i ca-
ballerías, muy productiva, con 3,000 árboles frutales, 
todos en producción con más de 3,000 palmas, buena 
casa, caballeriza, chiqueros, toda teja francesa, agua, 
buen terreno para p i ñ a c o m o se pueden ver: dan razón 
Corrales 180. de 7 á 9 de la m a ñ a n a . Habana. 
5647 -4-13 
TABAQUERIA 
con puesto de tabacos y cigarros, muy antigua y en el 
mejor punto de la Habana: se da bara t í s ima por de-
sear vender y haberle disminuido mucho las e x í s t e u -
cias: Dan razón en O'Rei l ly 13. 
5580 4-13 
SE VENDEN 
las casas Habana numero 145 y San Isidro n. 4: infor-
m a r á n calle de Cuba n ú m e r o 113. 
5559 6-12 
SE VENDEN 
un caballo de monta y tiro, tres troncos, dos cscapa-
ates, una caja de pienso y vestiduras de medio uso. 
Virtudes n. 11. 5665 4-14 
UN B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E su dueño para la Pen ínsu la se venden en el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. In fo rmarán Aguiar 
89, Habana, y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-1 I M v 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un caballo de siete cuartas, maestro de t i ro , man-
so, joven y de condición. Puede verse en Infanta n ú -
mero 47. 5634 4-13 
SK V i : \ D K N MUV H A l i A T O S 9 
canarios, 2 sinsontes, 1 ruiseñor, 2 cardenales, 2 
riposas y otros más todos ellos muy cantadores, 
j p v j 
OI (VI 
Obispo 30, entre Cuba y Aguiar 5015 4-13 
SE V E N D E U N A F I N C A C O N DOS C A B A -Uerías y media de tierra y á legua y media de la 
capital, con hermosa arboleda y agua abundante todo 
el año: situada en la calzada de L u y a n ó : informarán 
Aguila 118 de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
5425 8-10 
SE VENDE 
una estancia delavor de 1 | cabal ler ía de tierra con 2 
casas, eu uuo de los mejores puntos de Bacuranao: 
darán razón Mural la n . 109 
BO N I T O N E G O C I O , P A R A U N A P E R S O N A de gusto.—Se vende un magnífico caballo jaca co-
lor moro-concha, de 3 i años de edad, de 7 cuartas 
menos un dedo de alzada, gran caminadora y gualtra-
peadora, y se vende una magnifica silla criolla de p r i -
mera, con todos sus adornos de, plata y cabezada de 
plata, y lo vende su dueño por no necesitarlo. Soledad 
n ú m e r o 38, 5622 8-13 
5449 8-10 
POR / Pen ín su l a se vende una casa en Cojimar acabada 
de construir, muy bonita, hecha á la americana con 
ardín y de cara á la brisa, se da con mucha propor-
ción. D a r á n razón en Regla Mamey n. 27. 
5362 8-8 
VEDADO. 
Se vende la preciosa casa de manipos te r ía , recién 
construida, n ú m e r o 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: cu la misma informarán . 
4479 3O-20Ab 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M . Fau tonyy C?, de C á r d e n a s , venden los a lma-
cenes situados en el l i tora l de la había , calle G a r u í c a 
números 17\19 y 22i24, con la» existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. A d e m á s una goleta de porte 
do 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo p róx imo , en 
el escritorio do la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abr i rán en presencia de los interesados, ad jud icándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á ju ic io de 
los liquidadores. B] inventario es ta rá de manifiesto en 
el escritorio de diebos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permi t i éndose asimismo la 
inspección. C á r d e n a s , 16 de abri l de 1892.—.luán 
Lar roussc .—Mar t ín Fantony. 4321 26-17A 
DE ÁMALES, 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O M A E S T U O D E coche y buenas condiciones, so vende por ausen-
tarse su dueño, Galiano 51; en la misma solicita co-
locación el cochero.- 5699 4-15 
SE VENDE 
una preciosa muía maestra, con sus arreos y car re tón ; 
do su precio darán razón cu Aramburo n ú m e r o 8. 
fueíe verse & todas lloras, 5673 8-14 
DE GA1MJES, 
SE VENDE 
nna duquesa, herraje francés, con tres caballos y l i -
monera. Informarán Morro , 5, de 6, á 8 y de 3 á 4 de 
la tarde. 5753 4-17 
N A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A , S I N 
estrenar. Un break propio para paseos.̂  Otro 
break, caben seis personas y es muy ligero. U n dog-
cart en muy buen estado, Un vis-a-vis de un fuelle, 
fuerte y barato. Cuatro coupés de distintos t amaños . 
Un coebecito de dos ruedas para niños. U n cabriolet 
de dos ruedas, sin fuelle. Todo se vende barato y 
no hay inconveniente en tomar eu cambio otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 5718 5-15 
S E V E U D E B A R A T O 
Un magnífico cabriolet francés en muy buen estado 
por no necesitarlo su dueño . In formarán Zanja 84. 
5703 4r-15 
DE IA0IMM. 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. ludustriales, Maqnínistíís 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrif icación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m á t y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquiuaria y efectos de 
ag ricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, H a b a -
na. C 717" a l t 1 -My 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PEIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 







1 M v 
a lambique, de cobre, nueve piés de d i áme t ro por 
cinco de alto, con su serpent ín ó calentador: de su 
ajuste Santuario 9, en Regla. 505-4 4-14 
MENOS DEL COSTO. 
U n hermoso y flamante milord-duquesa de alta no-
vedad, y un moderno y lujoso sillón para dentista, 
juntamente con estante y m á q u i n a para orificar. T e -
niente-Rey n. 25. 5594 15-12My 
AT E ausentarse su dueño se vende un t í lburi america-
no de dos y cuatro asientos de vuelta entera; uno id . 
de dos asientos y media vuelta y un caballo inglés 
maestro de t iro, color a lazán, de siete cuartas tres de 
dos de alzada: informarán á todas horas en el café de 
la esquina de Tejas, Monte 509. 5420 10-10 
SE V E N D E U N M I L O R D R E M O N T A D O Y vestido de nuevo, muy liviano, propio para una 
persona de gusto; se puede ver Amargura 54; informa-
rán en la misma. 5690 4-14 
Sres. Haceníaílos e Mnslriales. 
Gran surtido de maquinarias nuevas y de 2? mano 
cu venta: 
52 motores de vapor, de 2 hasta 300 caballos de 
fuerza; 14 máquinas calór icas de varios t amaños ; 47 
calderas verticales, 28 horizontales, de 15 á 150 caba-
llos; 90 donkys y bombas, varios t amaños y fabrican-
tes; 12 ventiladores; 28 tornos, de 4 á 20 piés de l a r -
go; 12 cepillos de 6 á 24 piés; 9 taladros; 3 recortado-
res; 3 cortadores de rosca; 2 martillos de vapor; 10 d i -
namos de varios t amaños ; 450 poleas y voladoras des-
de 6 pulgadas hasta 17 piés de d iámet ro á 4 y 5 pesos 
quintal; ejes y colgantes de varios gruesos á $5.50 
quintal; tuber ías de hierro fundido, con platillos t o r -
neados, de 2 á 8 pulgadas de ojo, á $3.25 quintal; 
4,000 piés correas 2:> de 2 á 24 pulgadas de ancho; 3 
máquinas de moler; 2 tachos de punto con sus m á q u i -
nas, completos; una desfibradora: llaves inyectores, 
reguladores, fraguas portá t i les , todo á precios reduci-
dos. Acepta órdenes para comprar -y vender, reparar 
á instalar toda clase de maquinarias, ínstala hornos 
de dos sistemas para quemar bagazo verde, y conden-
sadores especiales para vacío seco, proporciona bue-
nos operarios mecánicos y maquinistas práct icos ; pa-
ra informes dirigirse á J . P. Sala, Mercaderes 11, 
5663 4-14 
SE VENDE 
un precioso faetón de los mejores que ruedan en la 
Habana; se dá barato eu Villegas 111. 
4995 15A-30 
DE MO bES. 
SK ^ exc V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E :celenles voces, de muy poco uso. fabricado ex-
presamente para este clima por tener todas las cuer-
das empavonadas, se da barato por ausentarse la fa -
milia. Boluscoaín 117, entre Poci toy J e s ú s Peregrino. 
5797 4-17 
SE VENDE BARATISIMO 
un magnífico juego de sala Luis X I V con su espejo, 
una mesa de corredera, un aparador, un jarrero, un 
canastillero y otros muebles, se dan muy baratos y 
están en flamante estado. Damas núm. 45. 
5791 <t-17 
SE V E N D E U N P I A N O N U E V O D E M A N U -brío, propio para establecimiento de campo, casa 
de baños ó panorama, no necesita pianista, tiene dos 
cilindros de diez piezas cada uno con valses, mazur-
cas, habaneras, danzones, rigodones, zapateo: puede 
verse á todas horas, Sol 110, altos. . 5781 4-17 
SK V E N I buen esta D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O E N do y en precio módico: se puede ver en 
¡a calle de Concordia n ú m e r o 134, á todas horas, 
5751 8-17 
Se realizan 12 sillas, 2 mecedores y 2 sofás, estos 
son de Viena. además se realizan un hermoso canasti-
llero, un escaparate de hombre, 2 camas de, hierro con 
dos bastidores, una mesa consola, una mesa de comer 
de d o s alas, bastante grande, 2 catres con sus forros, 
5 sillas grecianas y otros muebles, en el depósito de la 
Venduta de F , G. Miniño, Mercaderes n. 13, 
5700 4a-14 4d-15 
C J k J J k D E K I K R H O . 
Se realiza una americana casi nueva, muy hermosa, 
que mide de alto 03J pulgadas inglesas, 42Í de frente 
y 30 de fondo, costó 80 onzas y se realiza en 30, es de 
gran capacidad, en el depós i to de la Venduta de F . 
Minino. Mercaderes n. 13; en la misma hay otras 
cajas desde 2 bfintenes para arriba, como también se 
realizan varias prensas para copiar, sueltas y con me-
sa. Mercaderes 13. 5701 4a-14 4d-15 
Acabamos de recibir una partida de estos bonitos 
órganos, propios para dar bailes en casas particulares, 
fincas ó ingenios, puede manejarlo con suma facilidad 
cualquier persona sin entender la música , preciosos 
valses, polcas, danzones, zapateo, Gran Via , Cádiz y 
otra porción de piezas muy lindas y nuevas. 
O'REILÍLTT 104. 
C 811 a l t 4-14 
, O'REILLY, m 
Esta casa recibe siempre sus inmejorables cubier-
tos, en compete/icia con todos los metales del mundo: 
C U C H A R A S , T E N E D O R E S y C U C H I L L O S ga-
rantizados por 2$ años. 
CAFES,' FONDAS, HOTELES 
"x HESTAURANTS. 
Azucareras napb'ljtanas con tapa euvisagrada, m o -
l d o completamentanuevo, bonito y de precio muy 
ventajoso. 
Cbincotcleros de varias clases. 
Coladores de vermouth de varios precios. 
Bandejas redondas de todos t amaños . 
Vaseras que caben 50 vasos de panales. 
Grifos de mostrador. 
Tirabuzones rusos que abren la botella más impo-
sible. 
Cafeteras, teteras, cucharitas largas de refresco. 
Soperas de 4, 8 y 6 raciones. 
En fin, todo lo que se pueda necesitar para esta c la -
se de establecimientos. 
L a garan t í a mejor de esta casa es los 20 años que 





ANTIGUA MUEBLERIA CATON 
Galiano 01, esquina íí Neptuno. 
Constante y variado surtido de muebles, tanto del 
pa í scomo-de l extranjero; cuadros, pianos, l ámparas , 
etc., etc., precios de real ización, 5692 4-15 
SE V E N D E M U Y B A R A T O : U N A M A Q U I N A de vacio americana, para tacho, de 17 bocoyes. 
Dos bombas de agua Wor th ing ton para inyección y 
rechazo. Dos máqu inas para centrifagas. Carriles y 
fragatitas para caña . In fo rmarán Lampari l la n . 22. 
5607 6-13 
De Dropería y Perlieit 
ONICO HABANERO 
del Dr. J . Gardano. 
Este cosmético, conocido de la aristocracia madr i -
leña y habanera hace doce años, es el mejor de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias inofensivas, 
sin daño alguno para la salud, T I Ñ E M A G I S T R A L -
M E N T E E L C A B E L L O de su/icrwoso color p r i -
mi t ivo n a t u r a l , dejándolo bri l lante y sedoso, sin que 
el más hábi l experimentador conozca eí artificio. Co-
mo no contiene N I T R A T O D E P L A T A , no mancha 
n i ensucia, n i esije acto p repa ra to r io p a r a su em-
pleo. Tonifica el vulvo cabelludo desarrollando su cre-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cua-
lidad que no r e ú n e n i n g ú n t inte conocido.—$1 plata 
el estuche en casa del autor. Industria 36, y en las 
buenas boticas. 
Cápsulas p n É a s del Dr. J . GaróaM 
Adoptadas por todos los médicos por su forma c ó -
moda, eficaz y segura para curar radicalmente y en 
menos tiempo que las preparaciones de copaiba, s á n -
dalo y trementina las Gonorreas, B lenor rag ias , 
F lu jos y catairros de la vejiga sin producir cólicos, 
eruplos n i diarreas, bastando muy pocos días para 
conseguir un excelente resultado aun en los casos re -
beldes.—$0.60 plata pomo en casa del autor, Indus-
tr ia 36, y en las buenas boticas. 
4876 a l t 13-24A 
Él i s l i co . sin correas debajo de los muslos, para var ico-
oeles, h idrocelos , ele. — Kxijase el reilo del inventor. Impreso sobre cada susoensorio. 
m*. L E GO»jlDEC 
SUCOKSOB 
Bsndag ista 
13, me Ititnií-M-irtsl 
JPA.3BI8 
CAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales natnrales eitraidas de las Agnas Minerales de 
YI0HY 
••t ic.íixtii e/i atjus meiúliciis se'.ladat 
y que llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Victiy 
Digestíoiifis ú M ü s . — Males de e s t a p 
E DELOS dri 15 de Karo > ti 30 de Setlembn 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; Lobe y T o r r a l b a a . — 
E n Matanzas; Malhias Hermanos; A r t i s y Zanett i 
y en las principales Farmacias y Drogucriu. 
LE QUINA RAGOUCY 
» * « x c o t a n v e a r s a u l t a d o s 
j E i v u i i n i R A f i O U C Y g 
* j i n a n i a ráp íaaa tente leu F & 3 S R S S A . 8 "g 
^ á i a u l t u i ESTfó&ailEBm ú d &LLS h £2T&l f t t0 M 
t i ' * Hxiña* • í tBÍ ÍASSft : - t£?4 7 TORKAUUS. ¡T 
SE VENDE 
ua juego de sala á lo Luis X V , casi nuevo. Informa-
rán San Rafael n. 70. 5727 4-15 
Mrálería y Joyería 
C A M B I O 
S. Migtiel G2, casi esquina á Galiano. 
" E l Défici t del Presupuesto."—El que se instala, 
el que se casa, pasan á veces los ¿ t a n d e a apuros, en 
la necesidad de amueblar la nueva casa. Que el j u e -
go de sala, que la cama, el vestidor, el aparador, el 
escaparate, la mesa corredera, el lavabo, todo cuesta, 
todo sube y, como no todos son tan hábi les , como el 
actual ministro de Ultramar, el presupuesto resulta 
con déficit . 
Pero nosotros venimos en su auxilio y, en vez del 
déficit , le ofrecemos el s u p e r á v i t . ¿Cómo? Pues del 
modo más sencillo; hac iéndole economizar en cada 
objeto, por la modicidad del precio, un 15, un 20, un 
30 por cíenlo, los adquiere todos, y a ú n le sobra algo 
para otros gastos. 
Los precios que siguen no nos dejarán quedar mal y 
una visita al Cambio, Sa7i M i g u e l 62, no será tiempo 
perdido. 
.Juegos de sala Luis X V y medios juegos á 20, 30, 
40 y 50 $; escaparates de nogal y palisandro, de una 
y dos lunas, á 119, 85 y 75 $; escaparates de caoba, á 
20, 30, 40 y 50 $; aparadores á 5, 10 y 15 pesos; j a r r e -
ros á 5, 7 y 8 pesos; mesas de corredera á 15 y 20 pe-
sos; peinadores á 25, 28 y 30 pesos; lavabos depósi to 
y corrientes á 50, 40, 30, 20 y 10 pesos; tocadores á 10 
pesos; cajas de hierro chicas y de combinación , para 
Sra. á 10 pesos; burós á 30, 40 y 45 pesos; neveras. A 
10 pesos; mesas de noche con respaldo á 8 pesos; s i -
llas de Viena á 20 pesos docena; sillones á 10 pesos 
par; sillas amarillas y negras á 10 y 0 pesos la docena; 
6 infinidad de cosas más , como l á m p a r a s de cristal i n -
glesas de una y tres luces, muy baratas, camas de hie-
rro con bastidor á 10 y 15 pesos, bastidores usados á 
50 cts. é infinidad de cosas más . 
E n prendas de oro, plata y brillantes y relojes de 
ambos metales y de los mejores fabricantes, t a m b i é n 
tenemos buen surtido y á precios sumamente módicos ; 
conque no olvidarse de esta casa. 
San M i g u e l 62, casi esquina á Gal iano. 
5689 4-14 
y G r a j e a s de Gibert 
AFECCIONES SIFILITICAS-VICIOS DE LA SANGRE | 
Productos verdaderos f á c i l m c n l e tolerados 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
E x í j a n s e l a s . F i r m a s d e l 
| O' O I B E F t T y de B O U T Í Q N Y.Farmicéaüccj 
Prescritos en todas partes portes primeros médicos 
D E S C O N F I E S E D E L A S I M I T A C I O N E S 
UN ERARD 
U n p ian íno de magnificas voces y en muy buen es 
tado, sin comején, se vende ba ra t í s imo en Manrique 
44, esquina á Virtudes. 5684 4-14 
IMAG-ENES 
de esculturas, acabadas de llegar de Barcelona, N t r a 
Sra. Santa Ana, del Rosario, Corazón de J e s ú s , San 
Antonio, de Regla, L a Soledad, Los Dolores, L a P u -
rísima, &,c., más baratas que en ninguna parte, Ga-
liano 106. 5682 4-14 
ES C A P A R A T E S D E L U N A . C O R O N A Y C O N perlas, de $20 á $55; juegos de sala, de $45 á $60: 
tocadores, lavabos y peinadores, de 5 á $60; aparado-
res, de 7 ó. $15; jarreros, de 8 á $15; una gran ducha 
propia para la es tación; un p ian íno , en $21-20; lám-
paras y liras de cristal y pintadas, de 2 á $25; camas 
de hierro y metal, de 10 á $25; un escaparate grande 
con puertas vidrieras; una banadera, $7; lavabos y es-
pejos de ba rbe r í a ; sillas y sillones de varias formas; 
carpetas, de 3 á $20; un juego de comedor amarillo, 
$75; un juego de cuarto amaril lo. E n oro. Se com-
pran y cambian muebles en Perseverancia n ú m e r o 18. 
5674 4-14 
Unica Tlnfun 
instantánea, de Ifese 
pe ge ta l . do abso 
Lfá iiiG f̂tidad 
r a n t i a u U B i c p l O 
mo, s i n ullrato 
tle F l a t a P0"1 
análisis del QKhnico 
burdclésSr.iUSTUí] 
favoreciendo el crecí 
: uir'oa. i !a vi-i q-ie lesdÁlos 
s i n m a n c í i a r l a p l s l 
nueuto ue los 
; color 
DB 
J ¡Perfumarla trizmalsn SIT-IOECS ^fjnciJ DIJO? > JOaESARRA 
Sevendeeu í,(t /,',•? í í í . - í í f r c n oas:i tn las bucniis casta L O B E V T O F i R A L U A S 
E l mejor y el mas puro suprime cop&iba, y cu-
bebo, cura los derrames, sin temor de recidifa. 
Se empica solo ó al mismo tiempo que la l ü -
y e c c i o n V e r d e . 
A n t i s é p t i c o EÍ c a ú s í i c o ni irr i tanto, 
s i n t e m o r da e s t r e c h e z , hace cesar los pade-
cimientos en las 24 horaí, y erara mas pronto y mas 
rápidamente que cualquier otro-
VEGETAL n| 
I0DURAD0 ül 
s i n I . I o r c v i r ' i o 
Extracto concentrado de z a r z a p a r r i l l a colo-
r a d a , el mas seguro y el mas suave de los depu-
rativos. Eípccifico «le los vicios i¡5 lo Saügre, Siíilis, 
Reumatismos, Enlermeúadís de la Fiel. 
EXÍJASE LA TIEMA DEL FABSICANTE 
DUPERRON, Farm" íc i» CL, C " , rae ies Rosiers, PARIS 
SB HALEAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROOD'ERIA 
Eu La Habana : JOSÉ SAMA; IGBÉy TORRALBAS. 
Populares en FÜANeiA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en ¿onde 
estin autorizados por el Consejo de Higien» 
M e d i c a c i ó n U e p i i r a t i v a y ^ " I A 
c o n s t i t u y e n t e , i i c r m i ü c n d o cuidarse X 
solo, con poco « a s i ó y pronta curación. J 
Expele prontamente los linmores, la « 
bi l i s , nemas viciadas que causan y 2 
entret ienen las enfermedades; pun- i 
fica la sangre y preserva de relncl- $ 
Xj dencia. 4 
Fíirgativos Le Roy 
4 í:M90S, dosados s e g ú n la edad, COD-
v in iendo sobre todo en las E n f e r m e -
d a d e s C r ó n i c a á í 
l^íyíás LeRoy 
S x t r a c t o c o n e c a t r a d o de los B e -
í n e c U o a l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á (piiencs re-
pugnan los piirgati%-os l í q u i d o s . 
Son sobcrauo.-i contra el A s m a , 
C a t n r r ú , O n t n , J t e u n i c . t i o n i o . 
T u m o r e s , p l c e r a s , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a s , Conges-
t i o n e s , E n f e r m e d a d e s fiel H í -
g a d o , J K t n i t e i n e s , H u h i e u n d e f t , 
JSrfftfí e r i t i e n , ele. 
todo producto que no l leve las senas de b 
Fcia GOTTIN, yerno de le Roy 
Rué de Seíne, ? P A R I S 
DEPÓSITO EK TODAS LAS FAKJÍACIA8, 
al tLORHO FOSFATO Í8 &iL CREOSÜ'fAilO 
Empicada con buen éx i to en loe Hospitales 
de P a r í s y recomendada por los Médicos 
de lodos pa í ses contra : 
B R O Í i a U I T E S * OAT&FmOS 
TOSES PERTSfi&CES 
ENFEIRñ»ED>¿l»S£S DEL. P E O H O 
(dt los K l ñ o a nnui ln i tos y i l l s / o r m e » ) 
OS VKNDE EN LA CASA DE 
t . P A C J T A U B E R G E & G l « , f B e Jales César,ll.HWS 
V EIT LAS PZUNCIPALBS FARMACIAS Y DUOOUIRUS 
T&zahien ee veude t ía p r o d u c t o a n á l o g o 
en f o r m a de C á p s u l a s 
CCS 
yoiln.ro as Senfl i B a M l B 
HXW-YORK Aprebtdat porlaÁztdomli da Medicina de Pirtt, Adoptsd:s por 6/ 
[Pormu/ar/r oíteiat ,'rintls » sutoriiaótt por •/ Oomtjo midletl 
l e s a de ¡%n Pattrtburío. i aso ( 
Participando de las propiedades Jcl 1»€«¡ 
\ y del « S i e r r o , esUic PílcloreLS convienen es-
i pecialmenlc en las enfermedades tan r e r l t 
i das que determina el j é n n e n escrofoloio 
1 [tumores, obstniccionij y humores /r ío^elc.) , 
¡ afecciones conlralaa cuales son Impotintei 
loa simples ferruginosos; en la a i ó r e s l g 
i [colores pálidos),Ti>s'.ioarTer*{/:ores llaticaí], 
¡ l a ^ .TOenoTí - ca [menstruaci n nula ó iifi-
( C t 7 ) , l a l í i l » , l a BÍ&HB oocst i tnoionft l . i te . 
i E n fin, ofrecen A los i ractlcoa u n agente 
1 terapéutico Se los mas enérgicos para eatl-
' mula r e l organismo y modificar las cor.^i-
1 tuclones llniáticas, débiles 6 fU'l.UUadas. 
N. B . — E l joduro de hierro impuro ó t i -
i teradocs un medicamento infiél é irrllan'e 
iComo prueba de pnreza y autenticidad ¿el I 
l ias rerdaderar, P i l d o r a » Ce B lancard , 
* exsljase nuestro sello de y*?.* 
¡ p l a t a reactiva, r m c s l r a ^ ^ ^ j ^ 
( f i r m a adjunta y el sello 
\ ¿;1« Unión de Fabricantes 
Ftrmicáutico de Paris, oslle Bonaptrti,4l) 
DESCOKriESB S E L A S FALSIFICACIOMEB 
TiNTUBA INGLESA INSTANTANEA 
L A Ú N I C A para t e ñ i r los Cabellos y la Barba eu todos colores, 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v negro S I N E 3 E S E N G H A S A R antes de su 
a p l i c a c i ó n . — Se garant izan los efectos. 
Depitlío general en ia Habana : U A R E E N A D E Í - A S F L . O R E 3 . OOF.IA VMiLHAU,suco" di DüblijP 
SALONES ESPECIALES PARA APLICACIÓN DE LA T i n t u r a I n g l e s a . 
s e s 
C o n s t i p a d o s 
d6 \ con L a c t u c a n u m 
I N F L U E N Z A 
A P R O B A C I O N D E L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A O E P A R I S 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
F . G O M A R é Hijo, 28, R u é Saint-Claude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. « i 
£ o l w de $TTOI tspm 
•f-HEPARADO ü B-SSOTTO 
O K a : i « ^ j ^ Y s , P E R F U M M W V I 
NUEVAS OBLEAS ÁZiMAS OVALAS L GORLINl 
3 3 , U n e des F r a n c s - B o a r f f e o i s — P A R I S 0 
M e n c i ó n . H o n o r a b l e , Eaciposicion TTni-varsale I S S S 
S. G. D. 
PO R A U S E N T A R S E D E L P A I S SE V E N D E N los muebles de la casa calle <le Santa Teresa mi-
mero 14, Cerro. 
5606 
E n la misma impondrán . 
4-13 
FABRICA DE B I L L A R E S 
de J o s é Forüsza , Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de úti les para 
loa mismos, especialidad en las bolas de bil lar. 
5300 26-6 M y 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQÜINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del l i l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Plcyel , con cuerdas doradas contra la humedad 
y t ambién "pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, á lanOan y componen de todas clases. 
5240 26-5 M y 
A los Cafés. 
Se vende uu hermoso piauo de concierto. 
Bey 25. 5154 
Teuient 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da nna apariencia mas 
reducida que la de todas 
los qnc se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo m ucho mas grande. 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte chata c 
de las oblas dan eu realidad 4 capacidades diferentes. 
La maquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la Tei, 
y por sn precio módico-
Depuifarioen LA HiBiHÁ: 
JOSÉ SARRA 
redonda, los 3 tamaSof 
' M } c Q|-Nu™TiyoJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , Jas C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
í m p . d e l " D i a r i o te l a M a r m a / ' . M u r a l i a , 89 , 
